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Woord vooraf 
Van september 1994 tot en met september 1996 combineerde ik mijn werkzaamheden 
voor DLO-Staring Centrum met een studie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. 
In de zomer van 1995 begon ik aan de werkzaamheden voor een driemaands 
afstudeervak agrarische geschiedenis. Het onderwerp van dit afstudeervak paste goed 
binnen het historisch-ecologisch onderzoek van DLO-Staring Centrum. Daarom is 
besloten de scriptie uit te geven als DLO-Staring Centrum rapport. In dit rapport 
zijn tevens enkele onderdelen opgenomen uit een verslag dat ik schreef na een 
beknopt literatuuronderzoek bij de vakgroep Terrestrische Oecologie en Natuurbeheer. 
Dit literatuuronderzoek richtte zich op de effecten van begrazing op begroeiing. 
Het onderzoek voor het afstudeervak werd begeleid door dr.ir. J. Bieleman van de 
vakgroep Agrarische Geschiedenis van de Landbouw Universiteit te Wageningen. 
Ik wil hem bedanken voor zijn enthousiaste begeleiding waarbij ik kon putten uit 
zijn enorme kennis van de agrarische geschiedenis. Hij hielp mij de vele feitjes die 
tijdens mijn onderzoek aan het licht kwamen in een breder kader te plaatsen. Ir. J. 
Bokdam van de vakgroep Terrestrische Oecologie en Natuurbeheer wil ik bedanken 
voor zijn begeleiding bij mijn literatuuronderzoek. Drs. J.H. Oude Voshaar van de 
DLO-Groep Landbouwwiskunde wil ik bedanken voor zijn hulp en adviezen bij de 
statistische bewerking van het materiaal. Met mijn collega's prof.drs. J.A.J. Vervloet 
en ir. Th. Spek van de afdeling Historische Geografie van DLO-Staring Centrum 
heb ik vele boeiende en leerzame discussies mogen voeren over het onderwerp van 
dit rapport. Ook hen wil ik bedanken voor hun belangstelling en hulp. 
Samenvatting 
Begrazing is een beheersmaatregel die in het hedendaagse natuurbeheer veelvuldig 
wordt toegepast. In feite vormt deze beheersmaatregel een voortzetting van een 
eeuwenoude agrarische traditie. De boeren gebruikten eeuwenlang de niet tot 
cultuurland ontgonnen gronden voor het weiden van hun vee. Vaak werden deze 
weidegronden gemeenschappelijk gebruikt. Ze werden niet actief beheerd. Het vee 
begraasde een begroeiing die zich er spontaan vestigde. 
De begrazing leidde tot ingrijpende veranderingen in de begroeiing. Op de hogere 
gronden veranderden gesloten bossen uiteindelijk in open heidevlakten. Veel van 
de voormalige weidegronden worden tegenwoordig als natuurterrein beheerd. Bij 
natuurontwikkelingsprojecten worden streefbeelden beschreven die sterk lijken op 
de parkachtige halfopen landschappen die in eerste instantie door begrazing 
ontstonden. 
Er is veel onderzoek verricht naar begrazing als beheersmaatregel binnen het 
natuurbeheer. Dit onderzoek heeft waardevole resultaten opgeleverd. Het bleek echter 
nog moeilijk de effecten van begrazing op de begroeiing op de langere termijn te 
voorspellen. Onderzoek aan lopende begrazingsexperimenten biedt onvoldoende 
houvast omdat deze experimenten pas sinds de jaren zeventig worden uitgevoerd. 
Juist nu grote bedragen worden geïnvesteerd in natuurontwikkelingsprojecten waarbij 
de inzet van begrazing van groot belang is, is inzicht in de effectiviteit van deze 
beheersmaatregel op de langere termijn noodzakelijk. 
Om na te gaan of historisch-ecologisch onderzoek wel de mogelijkheid biedt om 
uitspraken te doen over de effecten van begrazing op langere termijn, is een kort 
verkennend onderzoek uitgevoerd. Het doel van deze verkenning was inzicht 
verwerven in het functioneren van extensieve begrazing in het verleden. Het ging 
hierbij nog niet om een geïntegreerd historisch-ecologisch onderzoek. Het onderzoek 
had een bescheiden omvang en beperkte zich tot de agrarische geschiedenis van de 
extensieve begrazing. We probeerden inzicht te krijgen in de intensiteit van de 
begrazing, veranderingen in de loop van de tijd in veestapel en begroeiing, en de 
mogelijke relaties daartussen. 
Ons onderzoek richtte zich op de Midden- en Oost-Nederlandse zandgronden. De 
gebruikers van de gemeenschappelijke weidegronden waren in deze regio 
georganiseerd in zogenaamde marken. Zij legden de afspraken over gebruik en beheer 
van de gemeenschappelijke weidegronden vast in markenboeken. We hebben ons 
bij ons onderzoek vooralsnog tot de informatie in deze markenboeken beperkt. 
De weidegronden 
Sinds in ons land de landbouw werd geïntroduceerd (in het Neolithicum 4900-2000 
v. Chr.) hebben boeren hun vee in de bossen rond hun nederzettingen geweid. De 
zwerflandbouw en het grazende vee in het bos veroorzaakten grote veranderingen 
in de begroeiing. De soortensamenstelling van het bos veranderde. Bovendien werd 
de begroeiing steeds opener. In de Romeinse periode bestond de Veluwe al voor 
meer dan helft uit een open landschap. 
Het bos speelde een belangrijke rol als weide voor de vroegmiddeleeuwse boeren. 
Historische bronnen maken vaak melding van het drijven van varkens op de eikelmast 
in de bossen. Runderen werden geweid op de meer open plekken in het bos. Door 
de bosbeweiding takelde het bos steeds verder af. Aan het einde van de middeleeuwen 
waren veel bossen vrijwel geheel verdwenen. Soms werd nog een poging gedaan 
het verval van het bos tegen te gaan door het bos een aantal jaren voor veeweide 
te sluiten. Sommige bossen werden zelfs volledig voor veeweide gesloten. Het 
Speulderbos, dat gespaard bleef van de ondergang, werd in 1547 volledig voor koeien 
en varkens gesloten. 
De weidegronden buiten het bos werden meestal veldgronden genoemd. Ze bestonden 
uit heide, stuifzanden en groenlanden. De heide werd vooral gebruikt als weidegrond 
voor de schapen. Deze dieren waren in staat op de schrale heiden hun kostje bij 
elkaar te scharrelen. De heidebegroeiing werd soms kunstmatig verjongd door de 
oude heidestruiken af te branden. De heidestruiken die zich na zo'n brand verjongden 
vormden een aantrekkelijke voedselbron voor de schapen. Door het afbranden en 
het kort daarna weer begrazen van de begroeiing, werd deze zo sterk aangetast dat 
er zandverstuivingen konden ontstaan. Hoewel ook andere gebruiksvormen van de 
heide, zoals plaggensteken, de begroeiing konden vernielen, werden vooral over het 
afbranden van de heide veel verbodsbepalingen uitgevaardigd. Reglementen die tot 
doel hadden de stuifzanden te beteugelen werden vooral in de periode 1550-1600 
uitgevaardigd. Een periode die samenviel met het hoogtepunt in de schapenhouderij. 
De groenlanden waren de betere weidegronden in het veld. De boeren waren zuinig 
op deze relatief goede weidegronden. Men verbood er het steken van plaggen. 
Aangezien het rundvee wat hogere eisen stelt aan haar weidegronden reserveerde 
men de groenlanden voor runderen. Schapen mochten er alleen in de winterperiode 
worden geweid. Vanaf de tweede helft van de achtiende eeuw werden de meeste 
groenlanden onder de boeren verdeeld. Sinds die tijd horen ze niet meer bij de 
gemeenschappelijke weidegronden. 
De veeweide bleef niet beperkt tot bossen en velden. Ook het cultuurland werd 
beweid. Zodra het hooi van de hooilanden af was mocht men ze als 
gemeenschappelijke weidegronden gebruiken. Ook de akkers, op de essen en enken, 
werden zodra de oogst binnen was gebruikt als gemeenschappelijke weidegronden. 
Als er echter gewassen op de akkers stonden dan mocht men niet met vee op de 
es. Om het vee te weren lag rond de es een wildwal. Elke boer was verantwoordelijk 
voor het onderhoud van zijn stuk van de wildwal. 
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De praktijk van de veeweide 
Voor de varkenshouderij vormde de eikels die in de herfst van de bomen vielen, 
de zogenaamde eikelmast, een belangrijke voedselbron. Afhankelijk van de 
hoeveelheid mast werd afgsproken hoeveel varkens elke gewaarde boer in het bos 
mocht drijven. De varkens werden eerst bijeengedreven om ze brandmerken. Varkens 
die illegaal in het bos werden gedreven konden dan eenvoudig worden herkend. 
Buiten de periode dat er mast in het bos was, mochten er geen varkens in het bos 
gedreven worden. Met de teloorgang van het bos vanaf de middeleeuwen nam het 
belang van het akeren van varkens op de mast sterk af. Verschillende historische 
bronnen laten dat zien. Ook het aantal bepalingen in de markenboeken neemt na 
de zestiende eeuw sterk af. 
Er werden in het bos ook runderen en schapen geweid. Deze dieren begraasden de 
open plekken. Ze werden echter ook als een bedreiging voor de bosverjonging gezien. 
In percelen waar hout was gekapt mochten gedurende drie jaren geen runderen of 
schapen geweid worden. Ook werd het bos in het groeiseizoen voor runderen en 
schapen gesloten. Waarschijnlijk wilde men jonge loten zover uit laten groeien dat 
ze niet langer aantrekkelijk waren voor het vee. Men vond, zo blijkt uit de regels, 
schapen schadelijker voor het bos dan runderen. 
Er waren nauwelijks restricties voor de runderweide in de groenlanden. In slechts 
een enkele mark werd het aantal runderen dat men mocht weiden, beperkt. Het weiden 
van varkens in het veld was aan veel meer regels gebonden. Aangezien de wroetende 
varkens veel schade aan de begroeiing kunnen aanrichten moesten de varkens vaak 
een ring of kram door de snuit. Hierdoor konden ze niet meer in de bodem wroeten. 
De schapenhouderij had tot in de Vroege Middeleeuwen maar een beperkte betekenis. 
Vanaf de veertiende eeuw, met de opkomst van de wolindustrie, nam de betekenis 
van de schapenhouderij geleidelijk toe. Misschien kwam de schapenhouderij al eerder 
op. Hiervoor geven de markenboeken enkele aanwijzingen. Veranderingen in de 
begroeiing hebben daarbij misschien een grotere rol gespeeld dan de opkomst van 
de wolnijverheid. Het hoogtepunt van de schapenhouderij viel in het begin van de 
zestiende eeuw. Toen liepen er op de Veluwe enorme kuddes rond. Deze grote kuddes 
veroorzaakten veel problemen voor de marken. De regels over schapenweide in de 
markenboeken nemen in de periode 1550-1600 sterk toe. Maar liefst 70% van alle 
bepalingen in de markenboeken over veeweide heeft betrekking op de schapenweide. 
Naast regels over waar men wel en niet mocht weiden werden ook regels 
uitgevaardigd over het maximumaantal schapen dat men mocht houden. Er zijn geen 
aanwijzingen dat de weidende schapen schade toebrachten aan de heidebegroeiing. 
Begrazingsdruk 
Het bleek moeilijk uit de markenboeken af te leiden hoe groot de begrazingsdruk 
was. Voor een bepaling van de begrazingsdruk was het nodig dat we konden 
berekenen hoeveel dieren er mochten worden geweid. Dat kon alleen in die marken 
waarvan de markenboeken informatie gaven over zowel het aantal waardelen als 
het aantal dieren dat men per waardeel mocht houden. Daarnaast moesten we 
vaststellen wat het areaal weidegronden was. Bedacht moet worden dat de 
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zeggingskracht van de markenboeken beperkt, is omdat niet duidelijk is in welke mate 
regels overtreden werden dan wel de maxima in het geheel niet gehaald werden. 
Voor de bosweide bleek het geheel onmogelijk de begrazingsdruk vast te stellen. 
Er werden geen maxima aan het aantal te weiden dieren gesteld. Het aantal varkens werd 
jaarlijks bepaald aan de hand van de beschikbare hoeveelheid mast. Voor runder- en 
schapenweide in het bos werden alleen beperkingen opgelegd aan de periode waarin men 
mocht weiden. 
Voor de runderweide op de veldgronden kunnen we eveneens de begrazingsdruk niet 
vaststellen, we beschikken daarvoor over te weinig gegevens. Over de intensiteit van de 
schapenweide hebben we wat meer informatie. Er bestaat enig verband tussen het areaal 
droge veldgronden en het maximumaantal schapen dat gehouden mocht worden. We komen 
op een verhouding van ongeveer 2 schapen per ha. droge veldgronden. In marken met 
veel stuifzanden werden echter minder schapen gehouden. 
De markenboeken bleken veel informatie te bevatten over de wijze waarop de boeren de 
gemeenschappelijke weidegronden. Ze geven ook informatie over de toestand van de 
begroeiing in relatie tot het gebruik dat de boeren ervan maakten. Het vaststellen van de 
begrazingsintensiteit bleek een moeilijke opgave. Hiervoor is nader onderzoek aan ander-
soortige bronnen noodzakelijk. Wel konden we veranderingen in de veestapel, de begroei-
ing en de relatie daartussen vaststellen. Het verdwijnen van het bos leidde tot een sterke 
afname van het gebruik om varkens op de mast in het bos te drijven. De opkomst van de 
schapenhouderij liep parallel met de problemen rond zandverstuivingen. Bovendien bleek 
uit de markenbepalingen dat de opkomst van schapenhouderij misschien ook meer ecologi-
sche dan economische oorzaken heeft gehad. 
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1 Inleiding 
1.1 Begrazing 
Begrazing staat in het hedendaagse natuurbeheer sterk in de belangstelling. Begrazing 
wordt namelijk gezien als de beste beheersmaatregel om tot een integraal beheer van 
natuurgebieden te komen. Dat is een beheer dat zich over het gehele natuurgebied 
uitstrekt en niet beperkt blijft tot een ingreep in een bepaald begrensd terreingedeelte. 
Begrazing wordt sinds de jaren zeventig toegepast. In eerste instantie werd begrazing 
vooral toegepast met als doel cultuurhistorische landschappen, zoals heidevelden, 
te behouden'. Hierbij werd dan ook in veel gevallen teruggegrepen op historische 
vormen van begrazing met landbouwhuisdieren . Tegenwoordig, globaal vanaf de 
jaren tachtig, wordt begrazing meer toegepast binnen de doelstellingen van 
natuurontwikkeling3. Bij natuurontwikkeling wordt gestreefd naar meer natuurlijke 
en meer complete ecosystemen waarin de mens zo weinig mogelijk ingrijpt. Extensie-
ve begrazing sluit daar goed bij aan. Uitgangspunt is dat de vegetatiestructuur door 
begrazing op landschapsschaal wordt bijgestuurd4. Er wordt hier niet meer met een 
kudde rondgetrokken of op een beperkt terreingedeelte door maaien of plaggen 
ingegrepen. De grazers kunnen binnen een begrensd gebied zelf hun graasgedrag 
bepalen. De samenstelling en de ruimtelijke structuur van de vegetatie wordt uitslui-
tend indirect gestuurd door manipulatie van de grotere wilde en/of tamme herbivore 
fauna. Dat wil zeggen dat de menselijke bemoeienis zich beperkt tot de keuze voor 
bepaalde diersoorten en het 'instellen' van een bepaalde begrazingsdruk. 
Door het specifieke graasgedrag van de kudde kan een meer gevarieerde begroeiing 
ontstaan. De dieren grazen namelijk op de ene plek vaker dan op de ander plek, ze 
hebben specifieke latrineplekken en mijden sommige terreingedeelten. Dit leidt tot 
een kleinschalige variatie in vegetatie, die voor verschillende organismen gunstig 
is5. Het beheer is er over het algemeen op gericht het dichtgroeien van een gebied 
met bos te voorkomen. De bedoeling is dat er meer gedifferentieerde, halfopen, park-
achtige landschappen ontstaan. 
1 Van Wieren et al., 1989. 
2 Van de Veen en Van Wieren, 1980; zie ook: De Lange en Teerink, 1979. 
3 Van Wieren et al., 1989. 
4 Bal et al., 1995. 
5 Beije et al., 1994: 246. 
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1.2 Begrazing in historisch perspectief 
Begrazing van natuurterreinen, in welke vorm dan ook, kan eigenlijk gezien worden 
als een vervolg op een eeuwenoude agrarische traditie. Bij deze traditie gebruikten 
de boeren de niet tot akkerland ontgonnen gronden voor het weiden van hun vee. 
Het waren gemeenschappelijke weidegronden. Ze waren niet opgedeeld in 
afzonderlijke percelen maar werden door de boeren gezamenlijk gebruikt. Het eigen-
dom van die gronden kon in handen zijn van de gezamenlijke boeren maar ze konden 
ook in eigendom bij een ander zijn (zie verder par. 3.1). 
De gemeenschappelijke weidegronden waren relatief extensieve weiden. Het vee 
begraasde een begroeiing die zich spontaan vestigde. Er was geen of nauwelijks 
sprake van een actief beheer van de begroeiing door inzaaien, verzorging of bemes-
ting. Dit was overigens bepaald geen uitzonderlijk verschijnsel. Over de gehele wereld 
wordt vee geweid in natuurlijke vegetaties. Het gebruik van kunstweiden, zoals in 
ons land thans zo vanzelf sprekend is, komt mondiaal gezien slechts sporadisch 
voor6. 
Hoewel het hier dus ging om weidegronden met een spontane begroeiing, kan niet 
zonder enige nuance gesproken worden van een natuurlijke begroeiing. De extensieve 
beweiding had wel degelijk gevolgen voor de samenstelling van de begroeiing. In 
het dekzandgebied, waartoe ons studiegebied behoort (zie par. 1.6), lagen de 
gemeenschappelijke weidegronden vooral op de onvruchtbare en of nattere delen 
van het landschap. De droge en meer vruchtbare bodems waren als akker in gebruik 
genomen. Dit waren de plaatsen waar de rijkere bossen met beuk en eik (Fago-
quercetum) konden groeien. De armere eiken-berkenbossen (Querco roboris 
betuletum) bleven over als gemeenschappelijke weidegronden . 
De oorspronkelijke bosvegetatie werd afhankelijk van de aard, duur en intensiteit 
van de antropogene inwerking en afhankelijk van haar eigen regeneratievermogen 
sterker of zwakker aangetast. Het weinig gedifferentieerde oorspronkelijke bos werd 
door de grote diversiteit aan landbouwgebruiksvormen omgevormd tot een landschap 
met talrijke, kleinschalig gedifferentieerde, vervangingsgemeenschappen. Hoewel 
de mate van natuurlijkheid van deze halfnatuurlijke landschappen wel eens ter 
discussie wordt gesteld, was er wel degelijk sprake van een ecologische verrijking . 
Uiteindelijk ontwikkelden de weidegronden in het dekzandlandschap zich van gesloten 
bos tot open heide. Dit ging via verschillende ruimtelijk sterk gedifferentieerde 
tussenstadia. De eindeloze paarse heidevlakten op de zandgronden vormden hierbij 
op veel plaatsen het 'eind' stadium. Op die plaatsen waar het gebruik te intensief 
was, kon de vegetatie zelf zo sterk worden aangetast dat de wind vat kreeg op de 
zandbodem en het zand ging stuiven. Hierdoor konden er uitgestrekte zandver-
stuivingen ontstaan. Op negentiende-eeuwse kaarten van de dekzandlandschappen 
in de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe zijn uitgestrekte 
6 Mörzer-Bruins, 1973. 
7 Pott & Hüppe, 1991: 35. 
8 Pott & Hüppe, 1991; Lindbladh & Bradshaw, 1995. 
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heidevelden met plaatselijk zandverstuivingen zichtbaar. Halverwege de vorige eeuw 
besloegen ze in Nederland een oppervlakte van maar liefst 600 000 ha. 
Hoewel de heide misschien wel het meest bekende landschapstype is dat zijn ontstaan 
dankt aan de gemeenschappelijke weide waren er in het verleden ook elders in ons 
land gronden in gebruik als gemeenschappelijke weide. Ze lagen bijvoorbeeld in de 
uitgestrekte komgebieden in het rivierengebied of op de kwelders, de schorren en 
in de duinen langs de zeekust9. Over het algemeen kan gezegd worden dat de weide-
gronden lagen op plaatsen die voor akkerbouw minder geschikt waren. Ze werden 
te vaak overstroomd, het was er te nat of de bodem was er te onvruchtbaar. 
1.3 Extensieve weidegronden in het natuurbeheer 
Veel van deze extensieve weidegronden worden tegenwoordig als natuurgebied be-
schermd. Te denken valt aan de befaamde 'koelanden' langs de Vecht, de begraasde 
kwelders langs de kust, de uitgestrekte heiden op de Veluwe en de kalkgraslanden 
in Limburg. In deze natuurterreinen is de natuurwetenschappelijke waarde mede 
ontstaan dankzij het vroegere agrarische gebruik en kan voortzetting van dat beheer 
spectaculaire resultaten opleveren, zoals bijvoorbeeld door het toepassen van 
schapenbeweiding op kalkgraslanden in Zuid-Limburg10. 
Het beeld waarnaar bij natuurontwikkelingsprojecten wordt gestreefd lijkt vaak op 
de landschappen die in eerste instantie onder invloed van begrazing zijn ontstaan. 
Er worden in de streefbeelden namelijk halfopen parkachtige landschappen 
beschreven, die sterke gelijkenis vertonen met de landschappen waartoe de middel-
eeuwse bos weide leidde11. Hier is dus niet zozeer sprake van een streefbeeld dat 
refereert aan een natuurlijk landschap, maar meer van een beeld dat refereert aan 
een landschap dat is ontstaan onder invloed van een eeuwenoude agrarische traditie. 
In ons studiegebied vormen heideterreinen met hun vennen, stuifzanden en jenever-
besstruwelen de restanten van de voormalige gemeenschappelijke weidegronden. Ze 
hebben thans een hoge natuurwetenschappelijke waarde die ze vooral danken aan 
de grote voedselarmoede. De natuurlijke voedselarmoede van deze zure zand- en 
leemgronden, werd nog versterkt doordat de mens hier eeuwenlang nutriënten aan 
de bodem heeft onttrokken. Dankzij de voedselarmoede kunnen op de heide zeldzame 
planten en dieren voorkomen. Het belang van heide, stuifzand en jeneverbesstruwelen 
is de laatste jaren extra toegenomen doordat voedselarme vegetatietypen elders vrijwel 
geheel verdwenen zijn. Naast de natuurwetenschappelijke waarden, hebben heide-
terreinen ook een grote landschappelijke betekenis. Ze behoren niet voor niets tot 
de drukst bezochte natuurgebieden12. Vrijwel elke wandelaar kent de paarse vlakten 
en weet te vertellen over de herder die met zijn schaapskuddes over de hei trok. 
9 Schoort, 1979 en 1986; Harten, 1995; Bakker, 1989; Augustyn, 1995. 
10 Hillegers, 1993. 
11 PottenHüppe, 1991: 23. 
12 Beije et al., 1994. 
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Door ontginning en bebossing vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw is het 
grootste gedeelte van de vroegere heidevelden verdwenen. Thans is nog zo'n 42 000 
ha heide over. De overgebleven heidegebieden worden nu bedreigd door eutrofiëring 
en verzuring. De zo karakteristieke voedselarmoede van heidevelden is daardoor onder 
grote druk komen te staan. Vele soorten planten en dieren die afhankelijk zijn van 
dat voedselarme milieu, zijn sterk achteruitgegaan. Een van de meest in het oog sprin-
gende veranderingen is wel de vergrassing van de heide. Hierdoor ontstaan soorten-
en structuurarme vegetaties, waarin voor de specifieke soorten van de heide minder 
of geen plaats meer is. Naast vergrassing vormt ook de natuurlijke successie een 
bedreiging voor het voortbestaan van de heide. Als beheersmaatregelen achterwege 
blijven groeit heide namelijk langzaam maar zeker dicht met bos. Dit natuurlijke 
proces wordt door de eutrofiëring versneld. Daarnaast vormt de verlaging van het 
grondwaterpeil in aangrenzende landbouwgebieden vooral voor de natte heide een 
bedreiging. 
Om heideterreinen te behouden moeten op de eerste plaats zogenaamde uitwendige 
maatregelen genomen worden die gericht zijn op een reductie van atmosferische 
depositie en het tegengaan van verdroging. Daarnaast zal een (intern) beheer moeten 
worden gevoerd dat gericht is op het afvoeren van voedingsstoffen. Bovendien is 
een regelmatige verjonging van de heideplanten noodzakelijk om heidekeverplagen 
te kunnen voorkomen. Hierbij kan kennis van het vroegere gebruik nuttige informatie 
opleveren. Het vroegere gebruik van de heide had namelijk tot gevolg dat de heide 
zich kon handhaven en uitbreiden. Er werden namelijk doorlopend voedingsstoffen 
1 ^ 
aan de bodem onttrokken en de heide struiken konden zich regelmatig verjongen . 
1.4 Probleemstelling 
Onderzoek aan begrazing in de praktijk heeft veel waardevolle kennis opgeleverd. 
Op de eerste plaats werd natuurlijk veel onderzoek verricht naar de effecten van 
begrazing14. Uit dergelijk onderzoek bleek onder andere dat juist begrazing met 
runderen een effectieve beheersmaatregel is om vergrassing van de heide tegen te 
gaan15. Mogelijk maakt begrazing van heide zelfs het kostbare machinale plaggen 
overbodig. Het onderzoek richtte zich ook op de meest effectieve wijze waarop 
begrazing moest worden uitgevoerd. Zo bleek het rondtrekken met een schaapskudde 
niet per se noodzakelijk voor het instandhouden van heide. Goed heidebeheer blijkt 
ook mogelijk met een, eenvoudiger uitvoerbare, jaarrondbegrazing met heideschapen 
binnen een raster17. Ook werd veel aandacht besteed aan de voedselbehoefte van 
het vee, de eventuele noodzaak voor bijvoederen en de samenstelling van de 
1 o 
weidegronden . 
13 Pott en Hüppe, 1991: 192. 
14 Bijvoorbeeld: Van der Bilt, 1986; Bekker en Bakker, 1989; Lange en Teerink, 1979. 
15 Van der Bilt, 1986. 
16 Bokdam en Gleichman, 1989. 
17 Van der Bilt, 1986. 
18 Bokdam en Meurs, 1991; Bokdam en Wallis de Vries, 1992. 
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De resultaten van begrazingsbeheer worden in hoge mate beïnvloed door de 
intensiteit19. Verder onderzoek is nodig om vast te stellen welke effecten begrazing 
op de langere termijn heeft op de vegetatieontwikkeling . Juist nu grote bedragen 
worden geïnvesteerd in natuurontwikkelingsprojecten, waarbij begrazing een belangrij-
ke rol speelt, is inzicht in de effectiviteit van deze beheersmaatregel noodzakelijk. 
Monitoring van de effecten van begrazing levert daartoe, zoals hierboven reeds is 
geïllustreerd, belangrijke kennis op. De relatief korte periode, waarin de huidige 
begrazing als natuurbeheersmaatregel is toegepast, beperkt echter de mogelijkheden 
om voorspellingen te doen over de effecten op de langere termijn. 
Om effecten over de langere termijn te kunnen 'monitoren' bieden historische 
gegevens misschien waardevolle informatie. In tegenstelling tot het monitoren van 
lopende begrazingsexperimenten, biedt historisch onderzoek de mogelijkheid om 
veranderingen in ecosystemen over lange tijdsperioden te volgen, zodat betrouwbaar-
der uitspraken over de langetermijneffecten van beheersmaatregelen kunnen worden 
gedaan21. Bij de interpretatie van de historische gegevens is echter ook de informa-
tie die met het monitoren van de huidige begrazingsexperimenten is verkregen onmis-
baar. Door kennis uit het actuele begrazingsonderzoek te koppelen aan historische 
gegevens over extensieve begrazing als landbouwbedrijfsvorm kan een completer 
beeld worden verkregen van de gevolgen die begrazing heeft op de begroeiing. 
Bovendien kan door het bestuderen van de historische bedrijfsvormen van de landbou-
wende mens, die zijn vee liet grazen op de heide, een beter begrip verkregen worden 
van de thans in het veld zichtbare fysiognomische en floristische structuur van de 
vegetatie22. 
Kennis van het historische beheer kan zo een bijdrage leveren aan het behoud van 
natuurgebieden met een antropogene herkomst . Onderzoek dat op het grensvlak 
van de historische en ecologische wetenschappen wordt uitgevoerd, wordt gerekend 
tot de historische ecologie, een vakgebied dat historische ecosystemen bestudeert 
(kader)24. 
Systematisch onderzoek naar historische begrazing van extensieve weidegronden en 
de gevolgen daarvan voor de begroeiing is schaars. Er zijn wel, jammer genoeg 
slechts enkele, studies verricht waarin de, onder invloed van extensieve begrazing 
ontstane, landschappen centraal staan. Een zeer inspirerend voorbeeld is de studie 
van Pott en Hüppe25. Deze studie is gericht op de door beweiding ontstane land-
schappen (Hüdelandschaften) in Noordwest-Duitsland. Een voorbeeld in eigen land 
is de studie van Hillegers naar het fenomeen 'heerdgang', de dagelijkse rondgang 
9A 
van een herder met zijn kudde, in Zuid-Limburg . Beide studies gaan echter vooral 
in op de ontwikkeling van de begroeiing. Hillegers doet nog wel een poging de 
19 Beije et al., 1994: 246. 
20 Van Wieren et al., 1989. 
21 During en Joosten, 1992. 
22 Pott & Hüppe, 1991: 12. 
23 Schouten, 1994. 
24 Dirkx et al., 1992. 
25 Pott en Hüppe, 1991. 
26 Hillegers, 1993. 
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Historische ecologie 
Historische ecologie is het vakgebied dat zich richt op ecosystemen in het verle-
den. Deze zijn thans vaak verdwenen of gedegenereerd en kunnen dan ook niet 
meer met de binnen de ecologie gangbare methoden worden bestudeerd. Er 
wordt daarentegen vooral gebruik gemaakt van zogenaamde historische bronnen: 
kaarten en geschreven stukken, maar ook van de resultaten van paleo-ecologisch 
en bodemkundig onderzoek. 
Historisch-ecologisch onderzoek heeft tot doel de oorsprong van relicten in 
natuur en landschap te verklaren. Onderzoek naar het vroegere functioneren van 
ecosystemen kan helpen het actuele beheer te verbeteren. In het algemeen is 
het echter vooral de recente aandacht voor natuurontwikkeling die een behoefte 
heeft gecreëerd aan historisch ecologische-kennis. Het gaat dan om de vraag 
wat de sturende processen in de natuur zijn (geweest), welke rol de mens 
speelde, welke 'invulling' met plante- en diersoorten het gevolg is geweest en 
welke veranderingen door de tijd heen hebben plaatsgevonden. 
Wat het onderzoeksobject en de gebruikte methoden betreft, bestaan er duidelijke 
overeenkomsten tussen historische ecologie en historische geografie. Analoog 
aan de werkwijze die binnen deze laatste discipline gebruikelijk is, kunnen ook 
bij historisch-ecologisch onderzoek drie benaderingen worden onderscheiden: 
* de retrogressieve benadering, waarbij inzicht wordt verkregen in een histori-
sche situatie (reconstructie); 
* de retrospectieve benadering, waarbij een actuele situatie vanuit het verleden 
wordt verklaard; 
* de chronologische benadering, waarbij gaande van het verleden naar het 
heden de ontwikkeling wordt beschreven. 
betekenis, die de heerdgang moet hebben gehad, op grond van veldnamen nader te 
analyseren. Maar in beide studies ontbreekt een historische analyse van de grootte 
en samenstelling van de kuddes en de intensiteit waarmee de gronden werden beweid. 
Landbouwhistorici zijn wel dieper ingegaan op de samenstelling van de veestapels 
in het verleden en de veranderingen daarin. Roessingh analyseerde de cijfers van de 
97 
veetelling in het Kwartier van Veluwe die in 1526 werd verricht . Slicher van Bath 
gaat in op de veehouderij in Overijssel28. Bieleman heeft de ontwikkeling van de 
veehouderij in Drenthe uitvoerig geanalyseerd29. In zijn recente overzichtswerk 
over de landbouw in Nederland, geeft hij onder andere een overzicht van de ontwik-
27 Roessingh, 1979. 
28 Slicher van Bath, 1957. 
29 Bieleman, 1987. 
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kelingen in de veehouderij in Nederland30. In de genoemde landbouwhistorische 
studies wordt echter het accent voornamelijk gelegd op de landbouwkundige aspecten 
van de ontwikkelingen in de veehouderij. Aan het functioneren van de extensieve 
begrazing in het verleden en de relatie tussen begrazing en de begroeiing van de 
veldgronden is tot nu toe nog weinig aandacht geschonken. 
1.5 Doelstelling 
Het doel van deze studie is aan de hand van historische bronnen inzicht te geven 
in het functioneren van extensieve agrarische begrazing in het verleden. Het gaat 
hier nog niet om een geïntegreerd historisch-ecologisch onderzoek. Deze korte studie 
heeft slechts een verkennend karakter, waarbij wordt geprobeerd meer inzicht te 
krijgen in de bruikbaarheid van historische bronnen. Het onderzoek beperkt zich in 
deze fase tot de agrarische geschiedenis van de extensieve begrazing. Het gaat daarbij 
vooral om beantwoording van de volgende vragen: 
— hoe intensief werd begraasd; 
— wat voor soort veranderingen traden in de loop der tijd op (intensivering, extensi-
vering, andere diersoorten); 
— tot welke veranderingen in de begroeiing leidde dat; 
— werden aanpassingen in aard en intensiteit van begrazing veroorzaakt door econo-
mische of ecologische veranderingen. 
1.6 Keuze van het studiegebied 
De beschikbaarheid van marke-archieven, die mogelijk veel informatie zouden kunnen 
bieden, maakte een keuze voor de noordelijke zandgebieden aantrekkelijk. De 
landbouwgeschiedenis van Drenthe is inmiddels goed bekend dankzij het werk van 
Bieleman die in zijn proefschrift onder andere de Drentse Willekeuren (vergelijkbaar 
met onze Markerechten) voor de periode na 1600 heeft bestudeerd . De Drentse 
Willekeuren van vóór 1600 alsmede de Drentse Ordelen verwerkt Spek in zijn proef-
schrift . Voor ons onderzoek konden we over de voorlopige resultaten van zijn 
werk beschikken. 
Ons onderzoek heeft zich op de Midden-Nederlandse zandgronden gericht. Van 
zowel de Gelderse als de Overijsselse marken is een groot aantal markenboeken in 
druk verschenen. Dit maakte het mogelijk in relatief korte tijd van een groot aantal 
marken gegevens te verzamelen. We zullen overigens regelmatig een blik over de 
grens met Drenthe werpen zodat we onze bevindingen in Gelderland en Overijssel 
in een wat breder perspectief kunnen plaatsen. 
30 Bieleman, 1992. 
31 Bieleman, 1987. 
32 Spek, i.v. 
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1.7 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de bronnen die wij voor ons onderzoek 
gebruikt hebben. In het verlengde daarvan wordt in hoofdstuk 3 stil gestaan bij de 
organisatie van het gebruik van de gemeenschappelijke weidegronden. Hierbij komen 
de eigendoms- en gebruiksrechten aan bod. De marken, waarin binnen ons 
studiegebied het gebruik georganiseerd was, komen daarbij uitvoerig aan bod. Uit 
deze marken zijn namelijk onze belangrijkste informatiebronnen afkomstig: de 
markenboeken. In hoofdstuk 4 worden de gemeenschappelijke weidegronden 
beschreven. We gaan daarbij in op het gebruik en beheer van deze gronden. Daarbij 
zal vooral aandacht worden gegeven aan de maatregelen die men nam om de 
begroeiing van de weidegronden te beschermen. Achtereenvolgens komen het bos, 
de veldgronden en de weidegronden in het cultuurland aan de orde. In hoofdstuk 
5 komen verschillende aspecten van de veeweide aan bod. We gaan ook hier uitvoerig 
in op de verschillende regels die werden vastgesteld om de veeweide op de 
gemeenschappelijke weidegronden in goede banen te leiden. In hoofdstuk 6 proberen 
we zicht te krijgen op de begrazingsdruk. In hoofdstuk 7 ten slotte worden conclusies 
getrokken en enkele aanbevelingen voor verder onderzoek gedaan. 
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2 Bronnen 
Het onderzoek startte met een uitgebreide literatuurstudie. Zoals in paragraaf 1.4 
al werd aangegeven bestaat er weinig literatuur die direct op ons onderwerp betrek-
king heeft. Er is echter wel literatuur beschikbaar waar ons onderwerp zijdelings 
aan de orde komt. Het betreft literatuur op het gebied van paleo-ecologie, agrarische 
geschiedenis en historische geografie. 
Bij het gebruik van literatuur is sprake van secundaire bronnen. De gebruikte 
informatie is door de auteur(s) geïnterpreteerd. Foutieve interpretaties zijn niet uit 
te sluiten. Het gebruik van primaire bronnen, de originele archiefstukken, heeft het 
voordeel dat we zelf kunnen interpreteren. 
Bij dit onderzoek is de nadruk gelegd op één specifieke categorie: de markenboeken. 
In deze markenboeken werden de besluiten die in de markevergaderingen werden 
genomen, opgetekend. Marken waren in ons studiegebied organisaties die gebruik 
en beheer van de gemeenschappelijke weidegronden regelden. Er mag worden 
verwacht dat markenboeken een goed beeld geven van de organisatie van de veeweide 
en het gebruik van de gemeenschappelijke weidegronden. In het volgende hoofdstuk 
zal uitvoerig op de marken worden ingegaan. 
Het onderzoek is om praktische redenen grotendeels beperkt gebleven tot de in druk 
verschenen markenboeken. De meeste Gelderse markenboeken zijn in druk verschenen 
(zie aanhangsel 4). Sloet heeft twintig jaar gewerkt aan de uitgave hiervan33. De, 
toendertijd nog op op verschillende plaatsen bewaarde, markearchieven zijn door 
hem opgespoord, verzameld en bewerkt. De gedrukte uitgave bevat de originele 
teksten. Aangezien interpretatie achterwege bleef kunnen we van primaire bronnen 
spreken. Bij elke marke hoort een inleiding met een opsomming van de 
getranscribeerde archieven. Ook de markerechten die reeds eerder waren gepubliceerd, 
zijn opnieuw in de uitgave van Sloet opgenomen. Dit werk is daardoor zeer compleet. 
Van Overijssel zijn helaas slechts enkele markenboeken in druk verschenen (zie 
aanhangsel 4). Deze zijn uitgegeven in de reeks 'Overijsselsche Stad-, Dijk- en 
Markeregten' van de 'Vereeniging Tot beoefening van Overijsselsch Regt en 
Geschiedenis', ook hier is steeds de originele tekst getranscribeerd zodat we van 
primaire bronnen kunnen spreken. Aangezien we van Overijssel niet over zo'n 
compleet overzicht beschikken als van Gelderland is een korte verkenning van enkele 
niet in druk verschenen markenboeken uitgevoerd. Ook werden enkele andere op 
marken betrekking hebbende archieven geraadpleegd. 
Incidenteel zijn nog enkele andere bronnen geraadpleegd, zoals het Oorkondenboek 
van Overijssel en dat van Gelre en Zutphen. In de oorkonden troffen we vooral zaken 
aan over de schenking van onroerende goederen. Voor onze vragen boden de 
oorkonden weinig bruikbaar materiaal. 
33 Gelderse Markerechten I en II. 
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De meeste informatie voor ons onderzoek werd aldus uit de geraadpleegde marken-
boeken verzameld. Bij het gebruik van de markenboeken moeten enkele kanttekenin-
gen worden geplaatst. Allereerst blijkt dat ze niet compleet zijn overgeleverd. 
Markenboeken werden tot in de achttiende eeuw door de markerichter bewaard. Bij 
de overdracht van het markerichterschap werden de relevante stukken aan de nieuwe 
markerichter overgedragen. Er raakten echter ook stukken kwijt. In 1758 gaven 
Ridderschap en Steden in Overijssel richtlijnen voor het bewaren van 
markearchieven34. In verschillende markenboeken die wij hebben geraadpleegd, 
wordt verwezen naar een ouder exemplaar dat, bijvoorbeeld door oorlogshandelingen, 
verloren is gegaan. In de mark van Weenum werd bijvoorbeeld, aan het eind van 
de zestiende eeuw, een markereglement opgesteld, omdat deze marke In tyden van 
criig ende oorloch hebben verlooren ende binnen quiit geworden de erf]genamen, 
bueren en maelluyden van Wenum ende Wenemer merckt off gemeynte haer buerboock 
myt alle hare schriften ende buerrechten tzamen35. Ook was het niet ongebruikelijk 
dat de afspraken helemaal niet werden opgetekend. In de buurschap van Ernst en 
Westendorp werd nog in 1720 opgetekend dat de slechte toestand van de gronden 
werd veroorzaakt door het feit dat ze hier nooit schriftelijke boerregten hadden 
vastgelegd, maar altijd het boerregt naar oude gebruiken hadden onderhouden36. 
Wanneer we aan de hand van de markerechten willen vaststellen in welke periode 
een bepaalde regeling werd uitgevaardigd, dan moeten we er dus rekening mee 
houden dat we misschien niet volledig geïnformeerd zijn. 
Ook mogen we er niet van uitgaan dat de afwezigheid van regels voor bepaalde zaken 
inhoudt dat die zaken niet bestonden. Het is zeer wel mogelijk dat gedurende lange 
tijd al wel een bepaald gebruik bestond, bijvoorbeeld veeweide in het bos, zonder 
dat er een noodzaak was dat gebruik aan banden te leggen. In het Hoogsoerense 
bos was bijvoorbeeld in de diverse reglementen die in de periode van 1482 tot 1600 
werden opgetekend, niets vastgelegd over veeweide. Pas vanaf 1600 werden er regels 
voor de veeweide uitgevaardigd. Dan wordt het weiden van schapen in het bos 
gedurende een gedeelte van het jaar verboden. Een jaar later werd al besloten dat 
er gedurende drie jaar geen enkele veeweide was toegestaan. Waarschijnlijk had de 
nog ongereguleerde veeweide van vóór 1600 dermate ernstige gevolgen gehad, dat 
na 1600 vrij ingrijpende maatregelen nodig waren. 
Wanneer we de bepalingen in de marken in hun algemeenheid bekijken dan zien 
we zowel in Gelderland als in Overijssel dat er in de periode 1600-1650 opmerkelijk 
veel markereglementen zijn opgetekend (fig. 1; de wat lagere aantallen in Overijssel 
hangen samen met het feit dat van Overijssel slechts een beperkt aantal markenboeken 
is uitgegeven). Ook in Drenthe bleek in de periode 1600-1700 een groot aantal 
-j'y 
markereglementen te zijn uitgevaardigd. De echte top lag hier omstreeks 1640 . 
De geleidelijke afname die wij in ons studiegebied waarnemen, verliep in Drenthe 
wat meer golvend, een tweede stijging in het aantal markereglementen vond daar 
in de periode 1770-1810 plaats. De opleving in het aantal markereglementen lijkt 
34 Mensema, 1978. 
35 Gelderse Markerechten I: 4. 
36 Gelderse Markerechten I: 376. 
37 Bieleman, 1987: 36. 
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samen te hangen met perioden van economische voorspoed (1500-1650; 1750-
1800) . In die perioden was waarschijnlijk de druk op de grond het grootst. 
Onderzocht is of binnen ons studiegebied een uitsplitsing naar regio meer informatie 
zou opleveren. Zowel binnen Gelderland als Overijssel kunnen immers verschillende 
landschappelijke eenheden worden onderscheiden. Een uitsplitsing naar regio bleek 
echter geen extra informatie op te leveren. Een schematisch overzicht van de 
verzamelde informatie wordt gegeven in aanhangsel 1. In de volgende hoofdstukken 
zal de gevonden informatie verder worden uitgewerkt. 
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Fig. 1 Aantallen marke reglementen in Gelderland en Overijssel per periode 
38 Bieleman, 1992: 20. 
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3 Organisatie van het gebruik 
3.1 Eigendoms- en gebruiksrechten 
In beginsel behoorde het eigendoms- en gebruiksrecht van de niet in cultuur gebrachte 
gronden toe aan de koning. Dit verschijnsel staat bekend als het zogenaamde wildernisre-
gaal. In hoeverre dit formele eigendomsrecht ook in de praktijk werd uitgeoefend is 
onduidelijk. In enkele gebieden bakenden de landsheren hun rechten af door gebieden 
als f or eest aan te wijzen. Vooral vanaf de zevende eeuw worden in veel Frankische oorkon-
den foreesten met de daarbij behorende koninklijke of landsheerlijke rechten beschreven. 
Deze rechten hielden niet zozeer het eigendom van een gebied in, maar veeleer een verza-
meling gebruiksrechten, zoals het drijven van varkens in het bos, het gebruik van hout, 
de visvangst en de ontginning van niet in cultuur zijnde gronden zonder eigenaar . Het 
foreestrecht werd vooral gebruikt om het jachtrecht van koning of keizer vast te leggen. 
Hoewel men bij het begrip forestis, de betekenis van het Engelse/orert indachtig, aan bos 
zal denken, hoeft het hier niet per se om bos te gaan40. 
Vanaf de elfde eeuw kwam het eigendomsrecht van de woeste gronden in handen van 
zogenaamde landsheren, zoals de Bisschop van Utrecht (Overijssel en Drenthe) en de 
Graven van Gelre (Gelderland). Nog weer later kwam het eigendomsrecht op veel plaatsen 
in handen van een lokale heerlijkheid41. 
Op de niet-ontgonnen gronden konden de boeren uit de omgeving gebruiksrechten uitoefe-
nen. Zo blijkt uit oorkonden uit de twaalfde eeuw dat eigenaren van landerijen grenzend 
AD 
aan ongecultiveerd land, gebruiksrechten lieten gelden op die ongecultiveerde landen . 
Elders verleenden de hofheren aan hun horigen rechten op het gebruik van de bossen. Al 
in de achtste en negende eeuw kwam het voor dat boeren, tegen betaling, hun varkens 
in de bossen van een heer mochten drijven43. 
Marken, die in deze studie centraal staan, duiken pas vanaf de Hoge Middeleeuwen in 
schriftelijke bronnen op. In ons studiegebied wordt in 1335 voor het eerst melding van 
een marke gemaakt. In dat jaar wordt de marke Weenum (in Gelderland) genoemd44. 
Elders is vanaf de tweede helft van de dertiende eeuw sprake van marken. Slicher van 
Bath leidde daaruit af dat in die periode de marken, als organisaties rond de 
gemeenschappelijk gebruikte gronden, zijn ontstaan45. Verschillende andere auteurs 
hebben zich aangesloten bij het beeld dat heeft Slicher van Bath heeft geschetst46. 
39 Buis, 1985: 26. 
40 Slicher van Bath, 1987: 83. 
41 Renes, 1992. 
42 Slicher van Bath, 1944: 147. 
43 Slicher van Bath, 1987: 58. 
44 Gelderse Markerechten I: 3. 
45 Slicher van Bath, 1944. 
46 Zie bijv: Rösener, 1986: 146; Vervloet, 1986: 20. 
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Heringa gaat er echter vanuit dat de boeren van een nederzetting al veel eerder dan 
de dertiende eeuw ongeschreven regels moeten hebben gehad voor het gebruik van 
het dorpstoebehoren . Het gebruik van die gronden is immers veel ouder (zie ook 
paragraaf 4.1.1). Mogelijk zijn de regels zo oud als de nederzetting zelf. Verwacht 
mag worden dat in de Karolingische periode en eerdere perioden, toen het landschap 
nog grotendeels uit bos bestond, een strikte reglementering van het gebruik nog niet 
nodig was . Er waren echter al wel, in ieder geval plaatselijk, enige regels verbon-
den aan het gebruik van de niet-ontgonnen gronden. Zo werd in 801 in een buurschap 
onder Apeldoorn een hoeve met het twaalfde deel van een bos, met de weiden en 
alle gebruiksrecht dat volgens recht bij de hoeve hoort, geschonken49. Men had 
kennelijk dus al vastgestelde gebruiksrechten. Die eerste regels waren mogelijk nog 
vrij eenvoudig van karakter. Ze bepaalden bijvoorbeeld dat de boeren 's zomers niet 
meer vee mochten houden dan 's winters (zie paragraaf 5.3)50. De afspraken tussen 
de boeren werden in de loop van de tijd steeds strakker omschreven en vanaf de 
dertiende eeuw ook opgeschreven51. Er ontstond toen echter, aldus Heringa, geen 
nieuwe organisatie rond de gemeenschapppelijke gronden, zoals Slicher van Bath 
veronderstelde. Er werd slechts een bestaande praktijk op papier vastgelegd. 
De gebruiksrechten en de organisatie van het gebruik van de niet-ontgonnen gronden, 
zoals die vanaf de tweede helft van de dertiende eeuw worden vastgelegd, vertonen 
grote verschillen. Dit hing waarschijnlijk sterk samen met de invloed die landsheren 
of lokale heren konden uitoefenen. 
In het zuiden van ons land hadden de Hertogen van Brabant kennelijk de touwtjes 
stevig in handen. Ze beschikten zowel over de eigendoms-, als over de gebruiksrech-
ten op de onontgonnen gronden. De gebruiksrechten droegen ze over aan de gemeen-
schappelijke gebruikers, de gemeinten. De gebruikers moesten in ruil voor het ge-
bruiksrecht aan hun heer een bedrag ineens en een jaarlijkse cijns voldoen . De 
heer was hierdoor verzekerd van inkomsten zonder dat hij kosten hoefde te ma-
ken . Deze uitgifte van gebruiksrechten vond vooral in het begin van de veertiende 
eeuw plaats54. Het eigendomsrecht hadden de Hertogen nog in handen. Wilde men 
delen van de gemeint ontginnen dan was toestemming van de hertog noodzakelijk55. 
Bij de gemeenschappelijke weiden buiten de dekzandgebieden lijkt de invloed van 
regionale en lokale heren nog sterker te zijn geweest. Zo was het beweiden van 
duinvalleien met jong vee en schapen verbonden aan vergunningen die door de graven 
van Holland werden verleend56. Ook in het Vlaamse duingebied was het recht op 
47 Heringa, 1982: 5. 
48 Slicher van Bath, 1987: 85. 
49 Buis, 1985: 29. 
50 Heringa, 1985: 82, 104; Voorbeelden hiervan kwamen wij tegen in de Lierder en Speldermarken, 
Gelderse Markerechten I: 111 en in de mark van Verwolde, Laren en Oolde, Gelderse Markerechten 
II: 263. 
51 Heringa, 1985: 69. 
52 Coopmans, 1987; Fasel en Wuisman, 1978. 
53 Mertens, 1980. 
54 Spierings, 1984: 31; Theuws, 1989: 204. 
55 Theuws, 1989: 203. 
56 Schoorl, 1986: 82. 
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beweiding in handen van de landsheren, in dit geval de graven van Vlaanderen. Hier 
stelde de graaf zelfs een zogenaamde opperduunherder aan om de beweiding in goede 
banen te leiden57. Ook op de kwelders lijkt van zo'n situatie sprake te zijn geweest. 
Zo werd de gemene weide bij het voormalige Noord-Hollandse eiland Callantsoog 
door de Heren van Brederode gereglementeerd en uiteindelijk in 1520 verboden . 
Ook in ons studiegebied kwam het voor dat de landsheer veel invloed had op de 
ongecultiveerde gronden. Dat blijkt onder andere uit een schenking van de Hertog 
van Gelre in 1359 aan de geërfden van de maalschap van Lopen en Wiggere. De 
maalschap bezat gebruiksrechten op een bos en kreeg van de hertog toestemming 
om tot ontginning van het bos over te gaan. De gebruikers van het bos hadden dus 
kennelijk van hun landsheer toestemming nodig om het bos te mogen ontginnen . 
Elders lijkt het erop dat de gebruikers van de wildernis, de boeren uit het dorp, een 
veel meer autonome positie innamen. Zij waren van oudsher gerechtigd tot het 
gebruik van de wilde gronden60. Het gebruiksrecht was hier, zonder dat er klaar-
blijkelijk sprake is geweest van een officiële schenking, in handen gekomen van de 
gebruikers . Er was sprake van een vorm van gewoonterecht dat, in ieder geval 
in de praktijk, volledig aan de boeren toebehoorde. Kennelijk hadden hier de 
landsheren onvoldoende macht om het gebruiksrecht op de woeste gronden volledig 
in handen te kunnen krijgen. We zien deze vorm dan ook vooral in gebieden die 
ver van de machtscentra waren gelegen. Zoals in Drenthe dat op grote afstand lag 
van het machtscentrum van haar landsheer, de Bisschop van Utrecht. Soms moesten 
de landsheren hun rechten zelfs met enige druk claimen. Zoals in 1561, toen Karel 
van Gelre zijn recht op het akeren van vier volle scharen varkens in de marke van 
Loenen, moest veiligstellen62. 
Misschien mogen we het proces waarin de boeren dan wel landsheren, de ge-
bruiksrechten in handen weten te krijgen, wel in verband brengen met de onduide-
lijkheid over het eigendomsrecht die in de hoogmiddeleeuwse periode optrad. Vanaf 
de elfde eeuw wisten namelijk lokale bestuurders, de zogenaamde meijers en voogden 
van de grote grondheren, steeds meer macht naar zich toe te trekken. De grote afstand 
tussen de oude machtscentra en de lokale bezittingen werkte dit uiteraard in de 
hand63. Dit verschijnsel wordt wel in verband gebracht met de falende bescherming 
die de grootgrondbezitters hun onderdanen hadden geboden tegen de invallen van 
de Noormannen in de negende en tiende eeuw64. Uiteindelijk wisten lokale 
bestuurders de macht over de bezittingen volledig te te be,achtigen, zodat de oude 
domaniale structuur in verval raakte65. 
57 Augustyn, 1995: 15. 
58 Schoort, 1979: resp. 153; 186. 
59 Buis, 1985: 29. 
60 Sucher van Bath, 1987: 175. 
61 Buis, 1985: 30. 
62 Gelderse Markerechten I, 174-175. 
63 Theuws, 1989: 198. 
64 Verhulst, 1981; Slicher van Bath, 1987. 
65 Bijsterveld, 1990. 
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We mogen niet uitsluiten dat de gebruikers van de onontgonnen gronden juist in deze 
periode, waarin de druk op deze gronden toenam en het beschermen van de gebruiks-
rechten noodzakelijk was, gebruik hebben gemaakt van het machtsvacuüm. Voortbor-
durend op de rechten die ze via het gewoonterecht al in handen hadden, wisten ze 
wellicht ook de eigendomsrechten verwerven. Sucher van Bath suggereerde al dat 
de vastlegging van markerechten ook bescherming gaf tegen al te opdringerige lands-
of lokale heren die de gebruiksrechten wilden bemachtigen . In het noorden 
wonnen de boeren, in het zuiden de landsheren. 
Een simpele tweedeling tussen Zuid- en Noord-Nederland doet overigens onvoldoende 
recht aan de enorme verscheidenheid aan organisatievormen van de marken. Renes 
gaf voor de Utrechtse heuvelrug een overzicht van de vele mogelijkheden. Hij wees 
er bovendien op dat in de loop van de tijd ook nog verschuivingen konden optreden. 
Zo was het eigendom van de gemene gronden in Leusden eerst in handen van de 
Bisschop van Utrecht, maar kwam het uiteindelijk in handen van de gebruikers . 
In ons studiegebied lijkt de macht van landsheren over het algemeen beperkt. Lokale 
heren hadden hier wel enige invloed in de marken, maar minder absoluut dan bij 
de gemeinten. Zij waren één van de markegenoten, zij het wel vaak de belangrijkste. 
Afhankelijk van de macht van deze lokale heren worden verschillende typen marken 
onderscheiden. Sucher van Bath rekent de marken zoals in Drenthe, waar het 
eigendom en het gebruiksrecht in handen was van de boerengemeenschap zonder 
dat er lokale heren waren met veel invloed, tot de vrije marken . In feite was hier 
minder sprake van een echte organisatie, maar meer van een situatie waarin de boeren 
van de dorpsgemeenschap het gemeenschappelijke gebruik van de gronden 
regelden69. Daar waar een groot-grondbezitter veel invloed had spreekt men wel 
van een grondheerlijke marke. De groot-grondbezitter kan de eigenaar van een hof 
zijn, die met het bezit van de hof tevens het markerichterschap vervult. Zo drukte 
in Overijssel bij een groot aantal marken de Bisschop van Utrecht, als eigenaar van 
de horige erven in verschillende marken via het markerichterschap een belangrijk 
70 
stempel op de marke . Vooral in Overijssel kwam deze situatie veel voor. Ook 
grootgrondbezit zonder de aanwezigheid van een hof kon tot een grondheerlijke marke 
leiden zoals bij de marke van Vorden, waar de Jonker van Hackfort erfmarkerichter 
71 
was . 
In veel gevallen is sprake van een tussenvorm: de marke heeft kenmerken van een 
grondheerlijke en van een vrije marke. Deze categorie wordt meestal als gemengde 
marke aangeduid. In ons studiegebied blijkt volgens Buis dat op de Veluwe de meeste 
marken gerekend kunnen worden tot de vrije marken. In Oost-Gelderland en in 
79 
Overijssel komen de verschillende vormen verspreid voor . 
66 Slicher van Bath, 1987: 176. 
67 Renes, 1992. 
68 Een indeling in de verschillende organisatievormen van marken geeft Slicher van Bath, 1944: 91 e.v. 
zie ook Buis, 1985: 228 e.v. 
69 Heringa, 1982: 5. 
70 Slicher van Bath, 1944: 97. 
71 Gelderse Markerechten II: 337. 
72 Buis, 1985: 233. 
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3.2 De structuur van de marke-organisatie 
De marken hadden een specifieke organisatiestructuur waarin het bestuur van de 
marke geregeld was. De geërfden, de eigenaren van hoeven met gebruiksrechten 
binnen de marke bestuurden de marke. Vaak waren zij niet de feitelijke gebruikers 
van de markerechten, dat waren hun pachters . 
Het dagelijks bestuur van de marke was in handen van de holt- of markerichter. Vaak 
waren er twee markerichters. De wijze waarop het markerichterschap was geregeld 
verschilde sterk. Het hing mede af van de aard van de marke. In grondheerlijke 
marken was het vaak de eigenaar van een hof, die het markerichterschap vervulde74. 
In dit soort marken was het markerichterschap veelal erfelijk. In Overijssel kwam 
deze situatie veel voor75. In vrije marken kozen de markegenoten meestal uit hun 
midden de markerichter. 
De markerichter aanvaardde zijn ambt door het afleggen van een eed. Met de eed 
zwoer de markerichter dat hij de rechten van de marke zou handhaven, de rechten 
van de geërfden zou eerbiedigen en zijn taken trouw uitvoeren. Naast het dagelijkse 
bestuur van de marke hoorde ook de administratie ervan tot de verantwoordelijkheden 
van de markerichter. De zorg voor het markeboek was een deel van zijn taak (zie 
hoofdstuk 2). Daarnaast was de markerichter belast met het toezicht op de naleving 
van het markerecht. Meestal sprak een college dat door de markerichter werd 
voorgezeten recht over markezaken. Naast de markerichter bestond zo'n college uit 
de vorsters of gezworenen, die we verderop nog zullen tegenkomen. Ook het uit-
voeren van de besluiten die op de markevergadering waren genomen, was een 
verantwoordelijkheid van de markerichter76. 
Naast de markerichter waren er nog andere lieden met een bestuurstaak in de marke-
organisatie. Dit waren de vorsters of gezworenen. In vrije marken werden deze lieden 
meestal gekozen uit de geërfden. Ze hadden als taak de markerichter met de 
uitoefening van zijn ambt te helpen. Ze stonden in de hiërarchie direct onder de 
markerichter of waren zijn gelijke. In sommige gevallen werd de markerichter 
gekozen uit de gezworenen. Buis spreekt in dit verband over de relatie markerichter 
en gezworenen als een primus inter pares11'. Een positie vergelijkbaar met die van 
de minister-president temidden van zijn ministers. 
Buis wijst in dit verband op overeenkomsten tussen de beheersorganisatie van de 
marke en de organisatie van Frankische foreesten. In de foreesten had de koning 
beambten aangesteld, de zogenaamde forestarii, die belast waren met het toezicht 
op het beheer. Forestarii was het toegestaan om recht te spreken bij overtredingen 
waarbij het bos in het geding was, een rechtspraak die buiten de grondheerlijke recht-
spraak om kon plaatsvinden. Ze konden uit hun midden een magister forestariorum 
73 Buis, 1985: 88. 
74 Buis, 1985: 228 e.v. 
75 Slicher van Bath, 1944: 97. 
76 Buis, 1985: 251-253. 
77 Buis, 1985: 257. 
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kiezen. Tevens kenden zij dienaren, de servi forestarii. Buis wijst er op dat mogelijk 
bij de vorming van marken deze structuur werd overgenomen. De magister als 
holtrichter, at forestarii als gezworenen en de servi forestarii als dienaars. Volgens 
Buis suggereert de gelijkenis van de organisatie van het markebestuur met het foreest-
apparaat een zekere mate van continuïteit78. Naar mijn mening is deze conclusie, 
waarvoor verder geen bewijzen worden aangedragen, wat gewaagd. 
3.3 Organisatie van het gebruiksrecht binnen de marke 
Reeds langs voordat het begrip marke in schriftelijke bronnen verschijnt, moeten 
de boeren afspraken over de gebruiksrechten hebben gemaakt. Aangezien deze 
afspraken niet zijn opgeschreven, weten we niet wat de aard ervan was. We nemen 
aan dat ze nog vrij eenvoudig van karakter waren (par. 3.1). Pas in de loop der tijd 
werden ieders rechten omschreven en in het markeboek vastgelegd. Over het 
algemeen hadden de grote boeren een groter aandeel in de gebruiksrechten dan de 
70 
kleinere boeren . Ieders aandeel werd uitgedrukt in waardelen of waren. De boeren 
die waardelen bezaten werden gewaarde boeren genoemd . In de dertiende eeuw, 
als ook het verschijnsel marke in archiefstukken wordt genoemd, komen we ook het 
begrip waardelen tegen. Zoals in 1272 toen er sprake was van een hoeve Novia Curia 
(Nijenhuis) met twee waren in Lotthe (De Lutte, bij Oldenzaal)81. 
Bij Didam was al in 1200 sprake van gebruiksrechten uitgedrukt in waardelen, 
namelijk het Warandia porcorum, het recht om zwijnen in de mast te drijven. 
Oorspronkelijk werd het aantal zwijnen dat, per waardeel, in de mast gedreven mocht 
worden elk jaar, afhankelijk van de hoeveelheid mast, vastgesteld. Later werd per 
waardeel een vast aantal varkens bepaald (zie ook paragraf 5.2.1)82. De oorspronke-
lijke schuivende maat, die afhankelijk is van de te verdelen hoeveelheid, zien we 
ook bij de houtverdelingen in de marken met bos. Hier werd, bij elke deling, bepaald 
hoeveel er te verdelen was83. Soms werd er zelfs bepaald dat er niet gedeeld zou 
worden, zoals in 1626 het geval was in de marke van Beek84. 
SS 
Naast de 'gewone' waren er ook bijzondere waren . Zo kende men een 'goede 
waar' voor de armenverzoriging of de 'geven waar' voor bewezen diensten. Deze 
waardelen waren niet aan een hoeve verbonden. Ze behoorden tot de zogenaamde 
ledige waren, waarvan het markeboek van De Lutte zegt: ende hieten ledighe waer, 
want sie en hoert niet toe den erven, daer sie pleghen toe te horene. Deze waren 
werden aan een bewoner van een marke verpacht en leverden zo geld op. Het aantal 
ledighe waren kon aanzienlijk zijn, zo waren er in de marke van Enschede 37,5 
78 Buis, 1985: 225. 
79 Vervloet, 1986: 20. 
80 Vervloet, 1986: 20. 
81 Oorkondenboek van Overijssel E: nr. 320. 
82 Ten Cate, 1972: 102. 
83 Buis, 1985. 
84 Gelderse Markerechten II: 66. 
85 Zie: Van Engelen van der Veen 1931: 191. 
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gewone waren en 32 ledighe waren. In het markerecht werden ook lijckwaren 
genoemd. Zo bezat de rentmeester van de Bisschop van Utrecht in Berghuizen 
(Overijssel) 1 ledige waar en 2 lijkwaren en in Lonneker 1 ledige waar . De 
betekenis van het begrip lijkwaar is niet bekend. 
Verdeling van de waardelen in de marke van Varsen (bij Ommen) 
Bouwhuis I 1/2 
Dortmans voorde 1 en een halve driffwaer 
Smedinck 2 
Ten Passe I 
ter Schuer I 
ten Sande I 1/2 
Waterhuijs I 1/2 
Grootenhuijs I 1/2 
hoff te Verssen 2 
Twickelserve Reepengoet 2 
(Item uijt Twickelserve en 1/2 waer 
genomen ende is int Laer gelegt alsoe 
heeffet niet meer dan I 1/2 waren uit 
Smedinck 1/2 waer in erve ter Schuur 
gelegd) 
Vrijlick I 
Met het groeien van de gemeenschap en het splitsen van hoeven, werden ook 
waardelen opgesplitst zodat sommigen slechts een deel (de helft, een vierde, of zelfs 
een achtste deel) van een waardeel in hun bezit hadden (kader). Het gebruiksrecht 
van deze boeren bestond uit een evenredig deel van de rechten die een heel waardeel 
gaf. In de marke van Tonden (bij Voorst) was bijvoorbeeld in 1606 geordiniirt dat 
die hele arven sullen niet meer dan 25 schaepen muegen holden, die halve arven 
maer 12..F. 
Hield een boer meer vee dan geoorloofd was, of liep vee op plaatsen waar niet 
geweid mocht worden dan konden de dieren in beslag worden genomen of, in het 
marke-jargon, worden geschut. De boer kon zijn dieren weer terugkrijgen tegen 
betaling van een boete. Weigerde een boer zijn boete te betalen, dan kreeg hij zijn 
dieren niet terug en kon de marke zelfs overgaan tot het veilen van het vee88. Men 
liet het schutten van vee niet altijd gelaten over zich komen. Dat blijkt onder andere 
uit klachten die in de marke van Groot en Klein Dochteren werden geuit over het 
86 Heeringa, 1926: 451. 
87 Gelderse Markerechten I: 260. 
88 Zoals in de maalschap Uddeler heege, Gelderse Markerechten I: 37. 
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feit dat de schepers schutting van de schapen met geweld probeerden te voorko-
men89. 
Er was naast de groep van gewaarde boeren ook nog een groep lieden die geen of 
weinig rechten in de marke hadden, de zogenoemde keuters. Vaak werden kleine 
keuterbedrijfjes gesticht door jongere zoons die niet deelden in de erfenis van de 
ouderlijke boerderij . Ze waren gedwongen om een andere vorm van broodwinning 
te zoeken. Sommigen vestigden zich met een nieuw landbouwbedrijfje illegaal in 
de marke. Dit speelde vooral in streken waar splitsing van het ouderlijk erf niet ge-
bruikelijk was. Hier ging de gehele boerderij over op één gerechtigd kind (meestal 
de oudste zoon). Dit systeem, de zogenaamde geschlossene Hoffolge, was in grote 
delen van ons studiegebied gebruikelijk91. 
De aanwezigheid van een keuterbedrijfje kunnen we vaak aflezen aan een boerderij-
naam met de uitgang -kote. In archieven duiken deze namen vooral op in de 
veertiende en vijftiende eeuw . In 1305 was er bij Delden al sprake van een erf 
Bringkote . Keuternamen duiken dus al snel na het vastleggen van markerechten 
op. Doordat de vanouds gerechtigde boeren hun rechten op de niet-ontgonnen gronden 
gingen afschermen kwam er een groep van keuters op, die in dit opzicht buiten de 
boot viel. 
Toch was het verweer van de gewaarde boeren binnen de marke tegen keuters minder 
hardvochtig dan vaak wordt verondersteld. Keuters waren namelijk de landarbeiders 
die in het toenmalige landbouwbedrijf onmisbaar waren. Ze werden tot op zekere 
hoogte toegelaten tot de marke waarin ze enige rechten wisten te verwerven94. Zo 
werd in de marke van Albergen (bij Almelo) in 1466 bepaald dat Belangende die 
schaependrift; ten ersten want also voertides ingesat was, dat gheen buer mer dan 
vijertich schape holde en solde op ene waer ende een cotter nicht meer dan een ende 
twintich95. Dergelijke rechten waren echter niet vanzelfsprekend. In 1669 werden 
in de Uchelermarke de schapen van de bewoner van een katerstedeken geschut omdat 
hij geen gerechtigheyt van druft int velt heeft ofte oeyt gehadt96. 
Pas met de sterke intensivering in de zeventiende eeuw, waarbij ook veel groenlanden 
onder de gewaarde boeren werden verdeeld, begon men zich zorgen te maken over 
de vestiging van keuters in de marke97. Er werden verordeningen uitgevaardigd 
tegen de vestiging van keuters in de marken. Zoals in de marke Lonneker (bij 
Enschede) waar in een noodholtinck in 1717 werd geresolveert dat van nu voort en 
geen angravinghe nogh bijwoonlingen sullen worden getolereert... 98. Het betrof 
89 Dit speelde in 1742; Gelderse Markerechten II: 257. 
90 Vervloet, 1986: 52. 
91 Vervloet, 1986: 12. 
92 Slicher van Bath, 1944: 218. 
93 Oorkondenboek van Overijssel Hl: nr. 531. 
94 Van Engelen van der Veen, 1931: 194; Slicher van Bath, 1944: 194; Heringa, 1985: 80. 
95 Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 16. 
96 Gelderse Markerechten I: 131. 
97 Bieleman, 1987: 35. 
98 Rijks Archief Overijssel. Marke archief: Markeboek van Lonneker. Inv. nr. 805. 
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hier de zogenaamde 'bijzitters'99. Dit waren keuters die zich aan de rand van het 
cultuurland van een gewaarde hoeve vestigden. Ze hoopten dat hun kleine ontginnin-
kjes in de markegrond onopgemerkt zouden blijven omdat ze aan het bestaande 
cultuurland grensden. 
Een andere groep van keuters vestigde zich juist ver van het bestaande cultuurland 
af. Het lijkt wel of ze bewust de grens van de marke opzochten. Bij de marke Lonne-
ker zien we een fraai voorbeeld van dit verschijnsel (fig. 2). Misschien maakten de 
keuters hier dankbaar gebruik van het feit dat de ligging van grenzen nog niet zo 
precies omschreven was. Hierdoor was het niet direct duidelijk welk markebestuur 
moest ingrijpen tegen de illegale ontginninkjes. Soms zochten de markebesturen hulp 
bij de regionale overheid. Zoals in 1748 toen de marke Lonneker een zaak aankaartte 
voor het College van Ridderschap en Steden (het vroegere Provinciale bestuur). De 
zaak ging over een illegale ontginning met een timmeringe (bouwsel) op de grens 
van Lonneker en De Lutte100. 
De keuter hoopte kennelijk door gebruik te maken van onduidelijkheid voldoende 
uitstel te krijgen om te kunnen overleven101. Volgens het landrecht van Twente 
mocht hij, als hij het gedurende 33 jaar, zes weken en drie dagen volhield, niet meer 
worden verdreven102. Officieel was de reactie van het markebestuur echter dat een 
keuterij direct verwijderd moest worden. In 1720 werden de gecommitteerden (de 
gezworenen) van de marke Lonneker verzocht om de nieuwe angegravene landen 
en timmeragien in oculaire inspectie te nemen en na bevindinge van saaken dadelijck 
te removeren.... . Uit het markeboek van Lonneker blijkt dat de markegenoten 
verschillende malen werden opgeroepen zich te melden om gezamenlijk de illegale 
ontginningen te gaan insmijten en remouveren. Kennelijk lukte het, ondanks het 
opleggen van een boete van 2 goud gulden op het niet komen opdagen, niet om een 
voldoende grote groep mensen bijeen te krijgen. Dit is niet zo verwonderlijk als we 
bedenken dat het in veel gevallen de jongere broer van een van de gewaarde boeren 
zal zijn geweest, die zich als keuter in de marke had gevestigd. In 1748 maakten de 
heren van de Ridderschap zich dan ook boos vanwege de grote schade die aan de 
markegronden werd toegebracht, mede doordat ...ongewaarde kotters en brinksitters 
hier en daar met conniventie van de boeren...in de markten gerechtigheden aan te 
matigen welke haar niet toekomen... . 
99 Van Engelen van der Veen, 1931: 192. 
100 Rijks Archief Overijssel. Archief van de Staten van Overijssel. Inv. nr. 3793. 
101 Dirkx, 1994. 
102 Van Engelen van der Veen, 1931: 194. 
103 Rijks Archief Overijssel. Marke archief: Markeboek van Lonneker. Inv. nr. 805. 
104 Rijks Archief Overijssel. Archief Ridderschappen in Overijssel 1640-1795. Inv. nr. 68. Bekendmaking 
van het verbod woeste gronden af te graven (1748). 
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• Marke grens 
• Keuter boerderij 
Fig. 2 Keuterboerderijen op de rand van het cultuurland en op de markegrens rond Lonneker 
(uit: Dirkx, 1994) 
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4 Gemeenschappelijke weidegronden 
4.1 Bos als weidegrond 
4.1.1 Ontwikkelingen tot in de Romeinse tijd 
Natuurlijke begrazing in het bos 
Vanaf het einde van de laatste ijstijd (het Weichselien dat 10 000 jaar geleden 
eindigde) hadden zich uitgestrekte bossen ontwikkeld. Op de rijkere gronden waren 
het bossen met veel linde (vooral Tilia cordata), eik (Quercus) en iep (Ulmus). Het 
waren dichte schaduwrijke bossen waaronder nauwelijks ondergroei voorkwam105. 
Het is de vraag in hoeverre deze bossen van nature begraasd werden door wilde 
herbivoren als edelhert, eland, ree en oeros. In het hedendaagse natuurbeheer worden 
grote herbivoren in staat geacht het bos te modelleren tot een structuurrijk geheel, 
waarin voldoende voedsel te vinden is106. Door hun vraat zouden ze bosverjonging 
tegengaan en open plekken creëren met een begroeiing van grassen en kruiden. 
Vooral voor de oeros, een typische grazer (zie kader), is de aanwezigheid van derge-
lijke open plekken essentieel, omdat daar gras kan groeien. De beschikbaarheid van 
gras is voor deze typische grazer een essentiële levensvoorwaarde. Mogelijk bestond 
er een soort van symbiose tussen wisent en oeros . De wisent die zich als 
intermediate feeder ook kan voeden met twijgen en bast, zou door het schillen van 
bomen in staat zijn open plekken open te houden. Het gras dat in dergelijke open 
plekken kan groeien, wordt dankzij de begrazing door de oeros langer in het groeista-
dium gehouden. Daardoor kan de wisent het gras ook langduriger consumeren. Door 
de continue begrazing zouden in het oerbos permanente grazige plekken kunnen ont-
staan. Ook voor het edelhert, eveneens een intermediate feeder, zijn dergelijke grazige 
open plekken noodzakelijk108. 
Dit beeld wordt echter bestreden. Sommige auteurs stellen dat het gesloten bos uit 
het Atlanticum vrijwel geen enkele mogelijkheid bood voor het voorkomen van grote 
herbivoren. Zoals we hierboven beschreven was het Atlantische bos vrijwel onder-
groeiloos, zodat er voor grote herbivoren geen voedsel beschikbaar was. Bottema 
wijst op onderzoek naar de ontwikkeling van de fauna op het Deense eiland Sjael-
land109. Daar bleek dat na de vorming van het zware Atlantische loofbos, binnen 
500 jaar grote herbivoren als oeros en eland (een typische browser) uitstierven. 
Hierbij moet wel opgemerkt worden dat door het vrijwel ontbreken van getij in de 
Oostzee het bos zich tot aan de zee kon vestigen. 
105 Glässer, 1968; Iversen, 1973. 
106 Van de Veen, 1985. 
107 Van de Veen en Van Wieren, 1980. 
108 Van de Veen en Van Wieren, 1980. 
109 Bottema, 1987. 
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Enkele eigenschappen van herbivoren 
De grote herbivoren worden in een aantal categorieën onderverdeeld. Deze 
onderverdeling is gebaseerd op hun graasgedrag'. Er worden drie typen herbi-
voren onderscheiden: 
1. Grazers: Bij dit type herbivoor is de pens afgestemd op het verteren van 
voedsel met een hoog celwandgehalte. De spijsvertering verloopt hierdoor 
langzaam, er is als het ware een 'geringe doorvoer'. De spijsvertering 
kan 'verstopt' raken als voedsel met een te hoog gehalte aan onverteerbare 
bestanddelen wordt opgenomen; voor grazers wordt de kwaliteit van het 
voedsel bepaald door de verteerbaarheid van de celwand van het voedsel. 
Grazers leggen nauwelijks reserves in hun lichaam aan. De overle-
vingsstrategie is vezelrijk voedsel verteren dat voor andere diersoorten 
nauwelijks verteerbaar is. Zelfs verouderd en dor gras kan worden 
verteerd. 
Voorbeelden zijn: rund en paard. 
2. Browsers: De spijsvertering van deze herbivoren is gericht op het optimaal 
benutten van de celinhoud. De spijsvertering wordt gekenmerkt door een 
'hoge doorvoersnelheid'. De opgenomen celwand verlaat onverteerd het 
lichaam. Browsers mijden voedsel met een hoog celwandgehalte, ze 
hebben een voorkeur voor kruiden, knoppen en bladeren. Bij voedsel-
schaarste (winter) worden ook twijgen en bast gevreten. Omdat browsers 
niet kunnen terugvallen op celwand verteren moeten ze wel reserves voor 
slechte perioden aanleggen. 
Voorbeelden zijn: eland en ree. 
3. Intermediate feeders: Deze groep herbivoren heeft een variabele structuur 
van de penswand. Daardoor kan deze groep gebruik maken van een 
gevarieerd voedselpakket. In het groeiseizoen wordt gefourageerd op 
eiwitrijk, celwandarm voedsel. In de slechtere perioden (winter) wordt 
overgeschakeld op voedsel met een hoog celwandgehalte. 
Voorbeelden zijn: edelhert en wisent. 
1. Van de Veen en Van Wieren, 1980. 
Langs de Nederlandse getijdenkust, waar meer gevarieerde biotopen voorkwamen, 
zouden de grote grazers zich wel hebben kunnen handhaven. Volgens Bottema kan 
hiermee de verschuiving van de bewoning, die Waterbolk aantoonde van het 
pleistocene binnenland naar rivieroevers en de kuststrook, die aan het het begin van 
het Atlanticum plaatsvond, verklaard worden110. Ook in Denemarken blijkt de 
mesolithische bevolking de kuststrook op te zoeken111. 
110 Waterbolk, 1985. 
111 Iversen, 1973. 
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Bottema veronderstelt, evenals Iversen, dat de hogere gronden gebiedsdekkend en continu 
in de tijd bedekt waren met een homogeen zwaar gesloten bos. Er zijn echter aanwijzingen 
dat het atlantische bos in Nederland niet overal zo'n zwaar en gesloten karakter had als 
op de keileemmorene van Sjaelland. Op de Veluwse zandgronden moet een bos met veel 
linde en hazelaar hebben gestaan'12. De laatste soort groeide mogelijk in open plekken 
die ontstonden doordat bomen door ouderdom stierven of wanneer er bij storm bomen 
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werden ontworteld. In de open plekken konden grote herbivoren grazen . Hoe groot 
het aandeel van open plekken in het bos was en hoeveel wilde herbivoren er hun voedsel 
konden vinden, is nog onduidelijk. De verhuizing van de mesolithische jagers naar het 
kustgebied geeft echter wel aan dat de wildstand op de hogere gronden voor hen weinig 
perspectief bood. 
De komst van de eerste boeren 
Met de komst van de eerste boeren in onze contreien (in het Neolithicum; 4900 tot 2000 
v. Chr.) traden er veranderingen op in de bosbegroeiing. De neolithische boeren ontgonnen 
kleine open plekken in het bos voor hun akkers114. De bosbegroeiing werd door branden 
en kappen verwijderd. Het hout werd op de toekomstige akkers verbrand, waarbij de as 
voor bemesting zorgde. De opbrengsten van gewas op akkers waar gebrand was, bleken 
bij experimenten in het Zweedse Draved Skov hoger dan op niet-gebrande akkers115. 
Door het branden werd bovendien de onkruidgroei sterk geremd. Na een enkel jaar bleek 
de bodem echter al weer zo sterk uitgeput, dat de opbrengsten nauwelijks meer opwogen 
tegen de gezaaide hoeveelheid graan. De neolithische boeren moesten dan ook ongetwijfeld 
steeds na enkele jaren een ontginning verlaten om een nieuwe plek te ontginnen. 
Het houden van gedomesticeerde dieren ging in deze periode een steeds belangrijkere rol 
spelen. Onderzoek aan botresten uit neolithische nederzettingen door vrijwel geheel Europa 
maakt dit duidelijk. De jacht, die in eerdere perioden van groot belang was geweest, kreeg 
een meer ondergeschikte rol116. De boeren lieten hun vee grazen in het bos. Uit 
archeologisch onderzoek blijkt dat de veestapel van de neolitische boeren voor een groot 
gedeelte uit runderen bestond. Het aandeel van rund in de botresten uit neolitische 
vindplaatsen in onze contreien bedraagt maar liefst 60 tot 80% . Verder bestond de 
veestapel uit varken en schaap of geit118. Het onderscheid tussen schaap en geit is uit 
botresten niet goed te maken, beide diersoorten worden daarom in de zoö-archeologische 
literatuur meestal samen genoemd. Het aandeel van schapen in deze periode was echter 
waarschijnlijk niet meer dan 20%119. Het landschap was nog te dicht bebost om schapen 
voldoende voedsel te bieden. In het bos werd ook loofhooi gewonnen door bomen te 
knotten. De takken met bladeren werden vervolgens gedroogd zodat ze als wintervoer voor 
het vee konden dienen120. 
112 Van Geel en Groenman-Van Waateringe, 1987. 
113 Ellenberg, 1963. 
114 Iversen, 1973. 
115 Steensberg, 1993. 
116 Clason, 1967. 
117 Bottema en Clason, 1979: 19. 
118 Clason, 1977. 
119 Bottema en Clason, 1979: 19. 
120 Brockmann-Jerosch, 1917; Glässer, 1968; Behre, 1988; Pott & Hüppe, 1991. 
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Veranderingen in het bos 
De zwerflandbouw, waarbij akkertjes werden gebruikt totdat de bodem was uitgeput, 
waarna er weer nieuwe akkertjes werden ontgonnen, veroorzaakte verarming van de 
bodem. De bodemdegradatie werd nog versterkt doordat het bos steeds opener werd. 
Er werd daardoor minder water door de vegetatie vastgehouden en ook minder water 
verdampt. Het water dat in de bodem wegzakte, veroorzaakte uitloging en daarmee 
degradatie van de bodem. Dit proces kan al betrekkelijk snel na enige menselijke 
activiteit optreden. 
Door de activiteiten van boeren veranderde de samenstelling van het bos. De opkomst 
van de landbouw in het neolithicum wordt op veel plaatsen in Europa in pollen-
diagrammen gemarkeerd door een scherpe terugval van de iep, de zogenaamde iepen-
val. De verklaring voor dit verschijnsel is sterk omstreden. Gewezen wordt op een 
mogelijke plaag (een soort Iepenziekte) maar ook de activiteiten van neolithische 
boeren in het bos worden als mogelijke veroorzakers gezien. Zo zou de praktijk van 
het winnen van loofhooi een belangrijk rol hebben gespeeld bij het verdwijnen van 
de iep. 
Ook wordt wel het verband gelegd tussen het optreden van een ziekte én menselijke 
activiteiten121. De iepenspintkever (Scolytus scolytus), de verspreider van de schim-
mel die de iepenziekte veroorzaakt, heeft namelijk een voorkeur voor open plekken, 
heggen en solitaire bomen. De kever mijdt liever gesloten bos. Een uitbarsting van 
de iepenziekte zou dus zeer wel door menselijke activiteiten veroorzaakt kunnen zijn 
omdat de open plekken in het bos, die door ontginningsactiviteiten waren ontstaan, 
optimale biotopen vormden voor de kever. Bovendien vormden de iepen door vraat 
van vee aan takken en bast een gemakkelijke prooi voor de iepenziekte. 
De achteruitgang van de linde, die veelal gelijktijdig met de iepenval optreedt, maar 
veel gelijkmatiger verloopt wordt ook in verband gebracht met de ontginningsacti-
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viteiten van de neolitische boeren . De bodemdegradatie bevoordteld de 
concurrentiepositie van de eik. Deze soort verliest op de rijkere gronden de 
concurrentie van de linde, maar is op minder rijke substraten haar gelijke123. 
Op de akkers die na enige tijd werden verlaten kon zich weer bos vestigen. Een 
volledig herstel bleef echter achterwege. Het bos dat weer opsloeg, had een meer 
open karakter. In dit proces heeft vrijwel zeker de hierboven genoemde 
bodemdegradatie een belangrijke rol gespeeld. Ook bosbegrazing door het vee van 
de neolithische boeren moet hierbij een belangrijke rol gespeeld hebben. Door het 
grazende vee werden namelijk de jonge boompjes, die op de voormalige akkers 
opsloegen, in volle hoogte aangevreten. De bosverjonging werd daardoor tegen-
gehouden of vertraagd. Openingen groeiden niet meer volledig dicht, zodat lichtmin-
nende struiken, kruiden en vooral ook grassen het bos konden binnendringen124. 
121 Edwards, 1988. 
122 Behre, 1988. 
123 Iversen, 1973. 
124 Behre, 1988; Pott & Hüppe, 1991. 
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Er ontstonden eerst open en deels met struiken ondergroeide bostypen. Als in 
dergelijke bossen de weidegang intensiever wordt dan wordt het bos parkachtig. Er 
ontstaan open plekken die sterk vergrast zijn in een mozaïk met struik- en boomgroe-
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pen . De begrazing veroorzaakt ook veranderingen in de soortensamenstelling 
van het bos. Bij dit proces speelt de weerstand van verschillende houtsoorten tegen 
vraat een grote rol. Soorten die door doornen, een vieze smaak of giftigheid, goed 
tegen vraat zijn beschermd, worden relatief bevoordeeld door begrazing. Deze soorten 
zijn sleedoorn, meidoorn, roos, hulst en jeneverbes. Daarnaast is het regeneratie-
vermogen (het vermogen om weer uit te lopen na beschadiging) van belang. Hoe 
groter het regeneratievermogen van een soort is, hoe beter de overlevingskans na 
vraatschade. Regeneratiekrachtige soorten en soorten met een goede bescherming 
tegen vraat nemen door de begrazing verhoudingsgewijs toe. 
De begrazingsmogelijkheden in de bossen op de voedselarme zandgronden van 
Nederland waren, zo blijkt uit pollenmonsters genomen onder grafheuvels, 
gering . Het midden-neolithische landschap rond de monsterplekken moet 
gekarakteriseerd worden als een open bos of een bosrand met veel struiken. De 
percentages van graspollen liggen over het algemeen onder de 10% en worden ver 
overtroffen door het aandeel van heide. Ook elders werd in pollenmonsters uit 
neolithische bodems een hoog aandeel van struikheide vastgesteld127. In Drenthe 
vertonen neolitische bodems, die gefossiliseerd zijn onder hunebedden, nog maar 
weinig sporen van degradatie128. Wellicht waren de bodems op de keileemmorenes 
hier minder gevoelig voor degradatie dan de armere dekzandgronden elders in 
pleistoceen Nederland. Later (in het Laat-Neolithicum en de Bronstijd) blijkt echter 
ook in Drenthe de heide sterk toe te nemen . 
Uit recent begrazingsonderzoek blijkt dat het voedselaanbod uit dergelijke vegetaties 
onvoldoende is voor zowel runderen als schapen130. Misschien pastten de boeren 
wel een vorm van transhumance toe: de kudde graasde 's zomers in beek- en rivier-
dalen graasde en 's winters op de droge zandgronden (zie paragraaf 5.1)131. 
Het proces van bosdegradatie raakte met de grote bevolkingstoename in de Ijzertijd 
in een ware stroomversnelling. Tijdens de Romeinse periode ging dit proces nog 
verder. In pollendiagrammen is dat zichtbaar doordat het aandeel boomsoorten steeds 
verder afneemt, terwijl het aandeel kruiden toeneemt132. De Veluwe moet in de 
Romeinse periode al een vrij open begroeiing hebben gehad. De verhouding 
bos : open landschap was ongeveer 2 : 3133. De samenstelling van de veestapel 
lijkt echter door de jaren heen niet veel te veranderen. In de Romeinse periode waren 
runderen nog steeds de belangrijkste diersoort in de veestapel. Daarnaast werden veel 
125 Pott en Huppe, 1991. 
126 Groenman-Van Waateringe, 1986. 
127 Iversen, 1973; Behre, 1988. 
128 Spek, 1993. 
129 Caspari en Groenman-Van Waateringe, 1980. 
130 Bokdam en Meurs, 1991; Bokdam en Wallis de Vries, 1992. 
131 Groenman-Van Waateringe, 1986. 
132 Huntley, 1988. 
133 Van Geel & Groenman-Van Waateringe, 1987. 
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varkens en schapen of geiten gehouden134. In het binnenland speelde vooral het 
varken een belangrijke rol. Aan de kust werden juist veel schapen of geiten gevonden. 
Kennelijk waren in het binnenland nog voldoende bossen aanwezig om daarin varkens 
te kunnen akeren135. 
4.1.2 Bosweide in de Vroege Middeleeuwen 
Na de ineenstorting van het Romeinse rijk vond in grote delen van Nederland een 
sterke inkrimping van de bevolking plaats. Grote delen van het cultuurland werden 
verlaten. Daardoor kon op veel plaatsen weer bos tot ontwikkeling komen. Zo blijkt 
uit paleobotanisch onderzoek bij St. Oedenrode dat de bosvegetatie zich daar, na de 
Romeinse tijd, herstelde . Waarschijnlijk was Brabant in de vroegmiddeleeuwse 
periode een dicht beboste streek. In achtste-eeuwse oorkonden wordt daar namelijk 
opvallend vaak over silvae (bos) gesproken137. Ook op de Veluwe lijkt het bos 
terug te keren. De vele vermeldingen van nederzettingsnamen in Noord-Brabant en 
op de Veluwe, die op de aanwezigheid van bos duiden, de zogenaamde -lo namen, 
wijzen daar duidelijk op . Niet overal herstelde zich echter bos. Een plaatsnaam 
als Ede op de Veluwe zou wijzen op een heidebegroeiing 139 
Vanaf de achtste eeuw namen de ontginningsactiviteiten weer toe. In de Karolingische 
periode (800-1000) werden op veel plaatsen nederzettingen met het bijbehorende 
akkerland gesticht. De Karolingische nederzettingen waren nog klein, een omvang 
van 3 tot 5 boerderijen lijkt het gemiddelde. Aan het eind van de Vroege Middel-
eeuwen (rond ca. 1000) waren er ook grotere nederzettingen, waar tussen de 7 en 
20 boerderijen stonden. Per boerderij werd over het algemeen niet meer dan 1,5 tot 
4 ha akkerland bewerkt140. De bevolkingsdichtheid op het zand was nog gering. 
Voor Overijssel wordt aangenomen dat er in de Karolingische tijd 2,5 à 3,5 personen 
per km2woonden141. De Karolingische ontginningen besloegen dan ook slechts 
een gering deel van het landschap. De nederzettingen lagen als kleine cultuureilandjes 
temidden van de uitgestrekte bossen. 
Met de Karolingische groeiperiode kwam de periode waarin het bos zich had kunnen 
herstellen weer ten einde en begon opnieuw een proces van degradatie. Vanaf de 
achtste eeuw zijn er duidelijke aanwijzingen dat het bos weer op zijn retour was142. 
Ook nu was de bosweide, met andere vormen van extensief gebruik, verantwoordelijk 
voor de verdergaande afname van het areaal bos143. In veel gebieden vormde de 
134 Lauwerier, 1988. 
135 Clason, 1967. 
136 Theuws, 1988. 
137 Theuws, 1988. 
138 Voor de Veluwe zie: Vervloet, 1977; voor Noord-Brabant zie Theuws, 1988. 
139 Vervloet, 1977. 
140 Vervloet, 1991. 
141 Slicher van Bath, 1970. 
142 Verhulst en Blok, 1981. 
143 Glässer, 1968: 54; Vervloet, 1991; Pott, 1992a. 
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bosweide het hoofdgebruik van het bos. In de nazomer werd er bovendien loof 
gewonnen om over voldoende wintervoer te beschikken 
Indicatoren voor bosweide in de Vroege Middeleeuwen werden aangetroffen in 
pollendiagrammen uit Drenthe, de Veluwe en Noord-Brabant 5. 'Smakelijke' 
boomsoorten als hazelaar en linde verdwenen, terwijl minder eetbare soorten als eik, 
haagbeuk, beuk en hulst toenamen. Dat er open plekken ontstonden blijkt uit de 
toename van grassen, waaronder bochtige smele. 
Naast de aanwijzingen in pollendiagrammen zijn er historische bronnen die wijzen 
op het belang van de bossen als weidegrond. Vooral het recht om varkens in de 
bossen te mogen drijven wordt in veel oorkonden vermeld146. Zo werd er in het 
jaar 855 een bos in de omgeving van Rhenen aan het klooster Werden geschonken 
om er varkens in te weiden147. Het grote belang dat het akeren van varkens in 
het bos had, blijkt ook uit het feit dat in de negende eeuw op veel plaatsen de grootte 
van een bos werd uitgedrukt in aantallen varkens die in het bos konden worden ge-
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weid . De varkens werden vooral geweid op de eikels en beukenootjes die in 
de herfst van de bomen vielen, de zogenaamde mast. In de voorschriften die om-
streeks 800 werden uitgevaardigd voor de beheerders van de landgoederen van Karel 
de Grote werd bepaald dat zij vóór 1 september moesten berichten wat de verwach-
i 149 
tingen waren over de mast . 
De vele oorkonden waarin sprake is van het recht om varkens in de bossen te mogen 
drijven, zouden de indruk kunnen wekken dat de varkenshouderij de belangrijkste 
tak van veehouderij was. Dit was echter niet zo. In de veestapel van de Karolingische 
boer nam het rund de belangrijkste plaats in150. Deze dieren graasden op open 
grazige plekken in het bos151. Zo lijkt het er op dat de runderen van de Karolingi-
sche boeren in het Veluwse Kootwijk werden geweid op een soort van grazige heide 
die direct rond de akkers van de nederzetting lag152. Zomerbegrazing moet hier, 
dankzij het hoge aandeel van grassen in de vegetatie, zeker wel mogelijk geweest 
zijn. Enige aanvulling in een aantal mineralen moet gezien de aard van de begroeiing 
wel nodig zijn geweest153. 
Deze aanvulling werd waarschijnlijk in de winter verkregen wanneer er stoppelbewei-
ding plaatsvond op de braakliggende akkers154. Misschien werd er ook gebruik 
gemaakt van gronden in de Gelderse Vallei door daar vee te weiden of hooi te 
winnen. De resten van grasland-plantensoorten die tijdens opgravingen bij Kootwijk 
144 Behre, 1988; Pott & Hüppe, 1991. 
145 Groenman-van Waateringe en Van Wijngaarden-Bakker, 1990. 
146 Vervloet, 1991. 
147 Ten Cate, 1972. 
148 Buis, 1985: 35. 
149 Ten Cate, 1972: 102. 
150 Groenman-van Waateringe en Van Wijngaarden-Bakker, 1990. 
151 Rackham, 1980. 
152 Van Geel & Groenman-Van Waateringe, 1987. 
153 Bokdam en Wallis de Vries, 1992. 
154 Van Geel & Groenman-Van Waateringe, 1987. 
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werden aangetroffen maar daar niet gegroeid kunnen hebben, zijn waarschijnlijk met 
hooi van elders aangevoerd155. 
Op een afstand van enkele kilometers van het Karolingische Kootwijk kwam nog 
opgaand bos voor. In dit bos werden in de vroege herfst de varkens gedreven om 
te akeren. De uitkomsten van archeo-zoölogisch onderzoek dat werd verricht, wijzen 
op het grote belang dat de varkenshouderij, naast de rundveehouderij, had . In 
tabel 1 worden de aantallen diersoorten, die hier bij opgravingen werden aangetroffen, 
weergegeven. De aantallen betreffen minimumaantallen, zoals die uit de botfragmen-
ten kunnen worden afgeleid. Het beeld in de tabel kan vertekend zijn door de slechte 
conserverings toestand van de botfragmenten157. Op enkele plaatsen in de nederzet-
ting werden concentraties van varkensbotten aangetroffen, zoals in een afvalput 
waarin botresten van minstens 18 varkens werden gevonden . Dit zou kunnen 
betekenen dat het totale aandeel varkens in de nederzetting groter was dan de tabel 
doet vermoeden159. 
Ook elders op de pleistocene zandgronden lijkt het varken een belangrijke rol te 
hebben gespeeld. Op de oostelijke zandgronden zou de veestapel voor ca. 20% uit 
varkens hebben bestaan160. Dit in tegenstelling tot het kustgebied waar weinig 
varkens werden gehouden. Dit verschil werd vermoedelijk door landschappelijke ver-
schillen tussen beide gebieden veroorzaakt. De bossen op de hogere zandgronden 
boden in de Karolingische periode nog volop gelegenheid varkens te houden. In het 
kustgebied was het bos verdwenen. 
Tabel 1 Samenstelling van de veestapel in het Karolingische Kootwijk (minimum aantallen op 
basis van aangetroffen botfragmenten; naar Uzereef, 1987) 
Aantal Relatief (%) 
Rund 25 47 
Paard 7 13 
Varken 9 17 
Schaap/geit 10 19 
Hond 1 2 
Knaagdier 1 2 
Totaal 53 100 
4.1.3 Bescherming van het bos vanaf de Late Middeleeuwen 
In de Late Middeleeuwen speelde beweiding in bossen nog steeds een rol, zij het een 
tanende. Buis leidt uit de bepalingen in markerechten af, dat ten tijde van het vastleggen 
van deze rechten (vooral vanaf de vijftiende eeuw) de toestand van het bos niet bepaald 
155 Pais, 1987b. 
156 Uzereef, 1987. 
157 Pais, 1987a. 
158 Uzereef, 1987. 
159 Pais, 1987a. 
160 Groenman-van Waateringe en Van Wijngaarden-Bakker, 1990; zie ook Clason, 1967. 
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florissant was '6 ' . Veel van de bossen die gedurende de Middeleeuwen werden genoemd 
waren aan het einde van die periode reeds verdwenen. Zo moet het Arnhemmerholt in 1482 
al grotendeels uit heide hebben bestaan162. Het landschap maakte waarschijnlijk aan 
het einde van de Middeleeuwen al een open indruk163. 
Het bos was gedregadeerd tot een parkachtig geheel met sterk vergraste open plekken 
in een mozaïek met struik- en boomgroepen1 4. Hoe de laatste bosrestanten eruit 
zagen is niet geheel duidelijk. In Veluwse markerechten worden boomsoorten 
genoemd als beuk en eik. Deze beide soorten worden als hardhout omschreven. De 
overige soorten zoals berk, es, els, populier, wilg, vuilboom, jeneverbes en den 
worden als weekhout omschreven165. De jeneverbes is overigens meer een soort 
van de heide166. 
Op een zestiende eeuwse prent (fig. 3) is een bos zichtbaar waarin een kudde varkens 
wordt geakerd. In de bosopstand is geen enkele ondergroei of verjonging zichtbaar. 
Het is natuurlijk niet zeker dat dergelijke prenten een getrouwe weergave van de 
werkelijkheid geven. Het ontbreken van struiken en ondergroei is echter bij meerdere 
middeleeuwse prenten uit verschillende regio's het geval (zie ook fig. 8). Het lijkt 
dan ook verantwoord te concluderen dat bosverjonging en andere ondergroei ontbrak. 
Door de intensieve bosbegrazing was deze kennelijk vernietigd. Alleen een boomlaag 
met volgroeide bomen was overgebleven. We zien op de prent dus al het laatste 
stadium van een bos. Als de volgroeide bomen door ouderdom, storm of kap verloren 
gaan, is het bos definitief verdwenen. 
Veel bepalingen rond het bosgebruik lijken de bescherming van het bos tot doel te 
hebben. Het markerecht van het Niersenerbosch (bij Epe) uit 1574 werd dan ook 
opgesteld om verderffnisse ind vernielonge der höheren tegen te gaan .In Oost-
Gelderse markenboeken wordt in zeven gevallen een motivering gegeven voor het 
opstellen van een reglement, bij vier daarvan wordt de teloorgang van het bos ge-
noemd . Ook elders werd vanaf de Middeleeuwen het gebruik van de bossen, 
als gevolg van de hoge gebruiksdruk, meer en meer gereglementeerd169. 
161 Buis, 1985: 44. 
162 Buis, 1985: 10. 
163 Harten, 1980: 51. 
164 Pott & Hüppe, 1991. 
165 Buis, 1985: 52. 
166 Bottema en Clason, 1979: 114; Pott & Hüppe, 1991. 
167 Gelderse Markerechten I: 407. 
168 Buis, 1985: 63. 
169 Rackham, 1976. 
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Fig. 3 Het akeren van varkens in het bos. Er is geen ondergroei aangegeven in de prent (16e 
eeuwse afbeelding uit Frankrijk, uit: Ten Cate, 1972) 
Bepalingen die het behoud van het bos moesten waarborgen hadden voornamelijk 
betrekking op houtkap en veeweide170. De invloed van het plaggensteken moet 
echter ook desastreus geweest zijn. In een landbouwkundige beschrijving uit het eind 
van de vorige eeuw werd het steken van plaggen in een reeds gedegradeerd bos 
gezien als de druppel die de emmer deed overlopen171. Regels die het plaggen 
in het bos verbieden, werden vanaf de tweede helft van de vijftiende en het begin 
van de zestiende eeuw uitgevaardigd voor het Putter en Sprielderbos (1448), het Mon-
nickhuizerbos bij Arnhem (1487), het Arnhemmerbos (1480), het Speulderbos (1544) 
en het Lusenerholt bij Oud Leusen (1555)172. 
De straffen op illegale houtkap waren bijzonder zwaar. Kennelijk werd een over-
treding hoog opgenomen. Vaak werden overtreders bestraft door ze de gebruiks-
rechten op het bos te ontnemen. Een straf die min of meer gelijk stond met een 
sociale doodverklaring173. Bij de bepalingen was vaak sprake van specifieke boom-
soorten die bescherming genoten. Vooral vruchtdragende boomsoorten, zoals de eik 
en de beuk, werden beschermd174. Dit had ongetwijfeld te maken met een van de 
belangrijkste gebruiksvormen van het bos namelijk om er varkens in te akeren. 
170 Buis, 1985: 40. 
171 Freih. v. Schorlemer, 1864-1866: 31. 
172 Resp. Gelderse Markerechten I: 470; Gelderse Markerechten I: 179; idem: 181; idem: 418; 
Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 1. 
173 Buis, 1985: 46. 
174 Ten Cate, 1972: 108; Behre, 1988: 648. 
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Naast houtkap was veeweide één van de belangrijkste bedreigingen van het bos. In 
1571 werd over het Niederreichswald bij Kleef opgemerkt dat de meeste schade aan 
het bos ontstond door veeweide met paarden, runderen, varkens en schapen175. 
Het belang dat de bosweide moet hebben gehad, blijkt uit de vele vermeldingen ervan 
in de middeleeuwse verslagen van de vergaderingen van de markegenoten als gemeen-
17 A 
schappelijke gebruikers van graasgronden . Zo zijn op de Veluwe in maar liefst 
18 van de 20 marken, waar sprake was van het voorkomen van bos, bepalingen over 
veeweide opgesteld177 (zie verder par. 5.2.1 en 5.2.2). Loofwinning, dat al vanaf 
het Neolithicum een belangrijke rol moet hebben gespeeld, werd in veel streken van 
Europa ook in de Middeleeuwen toegepast . In de laat- en postmiddeleeuwse 
markenboeken uit Gelderland en Overijssel is echter nergens sprake van loofwinning. 
Naast deze meer beschermende maatregelen werd er ook op offensieve wijze aan 
de instandhouding van het bos gewerkt. Aanplanten van jonge boomjes in het bos 
was niet ongebruikelijk. Zo gingen in de marke Losser verboden op het kappen van 
eik en beuk gepaard met het gebod houtkap gepaard te laten gaan met aanplant van 
jonge boompjes179. Ook het recht op veeweide ging soms gepaard met de plicht 
bomen aan te planten. In 1641 werd in de marke van Mallem besloten dat ieder die 
recht op het akeren van varkens had, eiken moest poten: so voele eicken teiligen 
potten ende vortz met domen bebinden, om van die beesten niet beschädiget te wor-
denn...1&0. Er moesten dus niet alleen boompjes geplant worden, ze moesten ook 
nog tegen vraat beschermd worden. Dat deed men door ze met doornige takken af 
te schermen. Ook elders, zoals in Losser, moest de jonge aanplant tegen vraat worden 
beschermd met behulp van doornen181. 
Om over plantsoen te kunnen beschikken werden bij boerderijen speciale telgen-
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kampjes aangelegd . De rentmeester van Espelo (bij Enschede) had, naast zijn 
taak om beschadiging van het bos te voorkomen, een specifieke opdracht om te 
zorgen dat elk erf een bequame telle gen gaerde had . Het is echter ook niet 
ondenkbaar dat deze telgenkampjes gebruikt werden om daar de varkens in te ake-
ren . In verschillende gevallen was er in de marke niet voldoende plantmateriaal 
voorhanden voor het bosbeheer. In 1640 werden door de marke van Bathmen (bij 
Deventer) maar liefst 3400 eikjes en 1100 elzen aangeschaft . Ook in de marke 
van Mallem (bij Eibergen) was het in 1643 nodig eikentelgen van elders te betrek-
ken186. 
175 Ten Cate, 1972: 176. 
176 Pott & Hüppe, 1991. 
177 Buis, 1985: 44. 
178 Behre, 1988: 649. 
179 Buis, 1985: 88, zie ook 275 e.v. 
180 Gelderse Markerechten II: 142. 
181 Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 25. 
182 Glässer, 1968: 87. 
183 Ter Kuile, 1908. 
184 Ten Cate, 1972: 190. 
185 Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 19. 
186 Gelderse Markerechten II: 142. 
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Soms werden rigoureuze maatregelen genomen om het bos voor de ondergang te 
behoeden. Zo werden het Rheder en Worthrheder bos voor respectievelijk 40 en 60 
jaar in vrede gelegd. Het mocht echter niet meer baten, vanaf ongeveer het midden 
van de zeventiende eeuw was van het bos niets over dan wat struikgewas187. Ook 
elders konden de maatregelen het tij niet meer keren. Het bos takelde steeds verder 
af waarna het uiteindelijk vrijwel geheel verdween. Soms werd als noodgreep besloten 
de restanten van het opgaande bos om te zetten in hakhout, zoals in 1692 in de marke 
van Beek ...datt Beecker marck door de voorgaende mennichvuldighe deylingen door-
gaens uuytgehouwen, oock den aerdt van hett holt sodaenigh is, datt voortaen weinigh 
deylingen in opgaende holt daerin können geschieden, en hett bosch daerdoor t'een-
emael soude uuytgeruyt en vernietigt worden, om dan 'tselve te conserveeren in 
einigen staet en die geërfden in hett profit van haer erffte doen continueeren, is by 
de saementlicke marckgenooten geresolveert hett bosch te veranderen in acker-
maeL.m. 
Het Speulderbos, waar men er in geslaagd is het bos te behouden, werd in 1547 
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volledig gesloten voor koeien en varkens . Ook in de marke van Dieren werd 
het bos gesloten, hier voor koeien en schapen190. Het Hoge Loo en Wyer Holt 
in de marke van Zwiep en Boschheurne (bij Laren) waren voor schapen geslo-
ten191. Het bos in de Zedammermark werd in 1533 voor koeien en paarden geslo-
ten192. 
4.2 De veldgronden 
4.2.1 Wat waren veldgronden? 
De bossen van de armere zandgronden, van nature het domein van de eiken-berken-
bossen (Querco roboris betulum), veranderden in de loop van de geschiedenis in 
uitgestrekte heidevelden193. Het landschap van de weidegronden werd hierdoor 
steeds opener. In akten uit de zeventiende en achttiende eeuw wordt beschreven hoe 
men, vaak mijlen ver, door markengebied kon reizen zonder een boom tegen te ko-
men1 . Deze gemeenschappelijke weidegronden werden aangeduid als veldgron-
den. 
We moeten ons bij de veldgronden in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw 
een afwisselend landschap voorstellen, met schaarse bosjes, verspreide wilde graslan-
den en op de drogere en schrale bodems een grazige heide. Een goed beeld geeft 
187 Buis, 1985: 274. 
188 Gelderse Markerechten II: 66. 
189 Gelderse Markerechten I: 418. 
190 Gelderse Markerechten I: 509. 
191 Gelderse Markerechten II: 230. 
192 Gelderse Markerechten II: 37. 
193 Pott, 1992a; Pott en Hüppe 1991: 189. 
194 Pott & Hüppe, 1991: 55. 
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de willekeur van de marke van Weenum (bij Apeldoorn) in 1594 waarin de gronden 
in het markegebied werden omschreven: opten enck, opten groene velden ader groen-
landen, opter gemeyne off gresvelden, stegen, straten... . Er worden aldus groen-
landen en grasvelden genoemd, ook de enk behoorde tot het areaal. Het is wel opmer-
kelijk dat bij deze marke, ten noorden van Apeldoorn geen heidegronden worden 
genoemd. Op de hoge gronden van de stuwwal, waarover het markegebied zich 
uitstrekte, zullen zeker heidevelden aanwezig zijn geweest. Dat heidevelden in de 
middeleeuwse periode al wel deel uitmaakten van de veldgronden, en ook als zodanig 
wel werden onderscheiden, blijkt uit een oorkonde over de Lopenermark (bij Arnhem) 
uit 1359 waarin heetvelden (heidevelden) expliciet worden genoemd . 
In de achttiende en negentiende eeuw werden de veldgronden als 'woeste' gronden 
omschreven. Dit deden vooral de landbouwkundigen uit die periode. Zij waren van 
mening dat hier potentiële landbouwgrond onbenut bleef liggen, omdat de marken 
de ontginning ervan tegenhielden. Er werden dan ook pleidooien gehouden om zo 
snel mogelijk tot ontginning van de woeste gronden over te gaan. De achttiend en 
negentiende-eeuwse landbouwkundigen beschikten echter vrijwel uitsluitend over 
theoretische kennis van het landbouwbedrijf. Kennis die bovendien voornamelijk 
afkomstig was uit het buitenland en sterk gekleurd was door denkbeelden van de 
verlichting en het liberalisme. Ze zagen niet dat de heide, voor de boeren op de zand-
gronden, een onmisbaar onderdeel van het landbouwbedrijf vormde197. 
Op de veldgronden werd vee geweid, er werden plaggen gestoken, de bijenkorven 
stonden er, enzovoorts. Het bedrijven van akkerbouw was alleen mogelijk dankzij 
de aanwezigheid van veldgronden . De veldgronden vormden een uitgestrekt 
nutriëntenreservoir dat ten behoeve van het bouwland werd aangewend. De term 
afromingseconomie wordt in dit kader wel gebruikt, de veldgronden werden immers 
afgeroomd ten behoeve van het bouwland199. De nutriënten werden zowel direct 
- via plaggen - als indirect - via het grazende vee - gewonnen en naar de bouwlanden 
gebracht. Het dorp met de bouwlanden vormde een brandpunt waar de verschillende 
nutriëntenstromen vanuit de veldgronden bijeenkwamen (fig. 4). Aangezien de 
nutriënten op de akkers rond de nederzetting werden geconcentreerd gebruikt men 
ook wel het Duitse begrip Nährstoff-Konzentrationwirtschaft200. 
195 Gelderse Markerechten I: 4. 
196 Gelderse Markerechten I: 187. 
197 Een uitvoerige beschrijving van de gedachten vorming rond de ontginning van de woeste gronden 
geeft Demoed, 1987; zie ook Bieleman, 1992. 
198 Vervloei, 1986. 
199 Elerie, 1993: 80. 
200 Willerding, 1980: 170. 
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Fig. 4 Nutriëntenstromen in het landschap van de zandgronden (Naar: Bakker, 1989) 
Het areaal heide was veel groter dan het areaal landbouwgronden. Algemeen wordt 
gesteld dat voor een boerderij met 5 ha bouwland, een heidegebied nodig was van 
30-50 ha . Van de 19 in dit onderzoek uitvoerig geanalyseerde marken was de 
oppervlakte veldgronden gemiddeld iets kleiner, namelijk op 5 ha bouwlanden 24 
ha veldgronden (zie par. 6.2). De grote behoefte aan veldgronden maakte nieuwe 
ontginningen moeilijk. Hierdoor kon tussen 1675 en 1795, toen de bevolking in 
Overijssel bijna verdubbelde, het areaal bouwland slechts in bescheiden mate worden 
uitgebreid202. 
4.2.2 De heide 
Heide als weidegrond 
Het beeld dat wij van de veldgronden in het dekzandgebied hebben, is vaak dat van 
uitgestrekte heidevelden met een begroeiing die gedomineerd wordt door heide-
struiken. Dit is echter een te statisch beeld dat teruggaat op de situatie in de vorige 
eeuw. De negentiende eeuwse heidevelden waren het resultaat van een eeuwenlange 
degradatie van de bodem. De degradatie was echter in de Late iddeleeuwen en de 
Nieuwe Tijd nog niet zo ver voortgeschreden dat de begroeiing volledig gedomineerd 
werd door heidestruiken. Zoals we hiervoor al zagen lieten de boeren van het 
Karolingische Kootwijk hun runderen op een soort van grazige heide direct rond de 
akkers van het dorp grazen (par. 4.1.2). Deze grazige heide moet een verhouding 
heideplanten - grassen hebben gehad van circa 1 : l203. Het begrip heide had in 
het verleden dan ook niet de betekenis die wij er thans aan geven: een begroeiing 
met heidestruiken. Het begrip heide sloeg vroeger veel meer op de rechtskundige 
en sociaal-economische betekenis van het gebied204. 
201 Bakker, 1989; Beije et al., 1994. 
202 Slicher van Bath, 1970. Misschien speelden hier ook de lage graanprijzen een remmende rol. 
203 Pais, 1987b. 
204 Glässer, 1968: 57. 
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Er groeide echter wel heide op de heide. Al vanaf het Neolithicum, met de intrede 
van de veeteelt, hadden heideplanten zich op open plaatsen in het bos kunnen vesti-
gen . In de Late Middeleeuwen werd met de intensivering van de landbouw ook 
het gebruik van de veldgronden sterk geïntensiveerd. Het extensieve gebruik als 
weidegrond, maar ook de winning van strooisel en plaggen, leidde tot een constante 
afvoer van nutriënten. Hierdoor werden de bodems op de van nature al arme gronden, 
nog voedselarmer. De begroeiing degradeerde langzaam maar zeker van bos via een 
grazige heidebegroeiing, tot een begroeiing die gedomineerd werd door struikheide 
(Calluna vulgaris) op de hogere gronden en dopheide (Erica tetralix) op de lage en 
natte plekken. De levensgemeenschap van de heide, die van nature slechts op zeer 
lokale schaal voorkomt, kon zich hierdoor sterk uitbreiden . Op de Veluwe vond 
bijvoorbeeld tussen de achtste eeuw en de dertiende eeuw, toen een enorme expansie 
in de landbouw plaatsvond, ook een forse uitbreiding van de heide plaats . Zoals 
we al zagen besloegen de heidevelden in Nederland omstreeks 1850 een oppervlakte 
van maar liefst 600 000 ha. Dat is een oppervlakte die ongeveer de helft van de 
Nederlandse zandgronden beslaat208. 
Tiessing beschrijft de negentiende-eeuwse begroeiing van de heide209. Volgens 
hem bestond het heideveld voor 3/4 uit struikheide en voor V4 uit dopheide. De laatste 
categorie zou ten dele ook met wilde grassen begroeid zijn. Waarschijnlijk waren 
dit de zogenaamde groenlanden (zie par. 4.2.4). Tiessing beschrijft dat er naast heide-
planten ook andere soorten in de heidevelden groeiden. Hij maakt melding van 
mossen, wolfsklauw en varens. Van de grassen is volgens hem het borstelgras 
(Nardus stricto) het meest algemeen. Borstelgras is kenmerkend voor de schraalste 
graslanden. Het is een soort van vochtige en droge voedselarme, zure bodems . 
Het vee mijdt de harde grassprieten, alleen schapen vreten de jonge scheuten. Borstel-
gras groeide vroeger vooral in de onbemeste weilanden tussen heide en beekdal211. 
Op plaatsen waar vaak met het vee langs getrokken werd, kwamen ook grassen 
tevoorschijn. Misschien vond hier enige bemesting plaats door het langstrekkende 
vee. Tiessing noemt onder andere veldbeemd (Poa pratensis). Het is een soort die 
zowel op voedselarme als voedselrijke graslanden kan groeien212. 
De heide was bij uitstek het domein van de grote schaapskuddes. In de Lierder en 
Speldermarken werd gesteld dat de schapen tho Lyeren haern ganck sollen heb-
ben....op dat heetvelt...213. Vaak waren de andere weidegronden verboden terrein 
voor de schaapskuddes (par. 4.2.4). Als de schapen naar de heide gedreven werden 
dan moest men de gebruikelijke wegen gebruiken ...so siin dair gewoentlicke schaip-
205 Iversen 1973; Behre, 1988; Caspari en Groenman van Waateringe, 1980; Groenman van Waateringe, 
1986. 
206 Beije et al., 1994. 
207 Koster, 1978: figuur 10.16. 
208 De totale oppervlakte kalkloze zandgronden in Nederland beslaat 1.180.000 ha (Stiboka, 1985). De 
kalkloze zandgronden komen vrijwel uitsluitend in het dekzandgebied voor. 
209 Edelman, 1943. 
210 Runhaar et al., 1987. 
211 Weedaetal., 1994. 
212 Runhaar et al., 1987; Weeda et al., 1994. 
213 In 1579; Gelderse Markerechten I: 123. 
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wege van aids, dair men die scape up dryven mach upter bairheyden as hiir nabe-
schreven is, ind anders ghene wege en sail men dair op dryven214. 
Door het grazende vee en het steken van plaggen (zie verderop) werden de heide-
struiken regelmatig verjongd. Dit was belangrijk, omdat oude heidestruiken weinig 
aantrekkelijk zijn als voedselbron voor het vee. Soms werd ook actief ingegrepen 
om de heide te verjongen. Dit deed men door het heideveld in brand te steken. Na 
zo'n heidebrand verjongden de heidestruiken zich. De jonge uitlopers boden een 
aantrekkelijke voedselbron voor de schapen. Door het afbranden kon echter ook de 
begroeiing zo sterk worden vernield dat het zand kon gaan stuiven. Dat risico was 
vooral aanwezig als de nog maar pas weer uitlopende heidestruiken, direct alweer 
9 1 S 
zouden worden afgevreten (par. 4.2.3) . Op veel plaatsen werd het dan ook 
verboden om schapen op de recent afgebrande heide te laten komen216. Er werden 
in de achttiende eeuw zelfs landelijke verboden afgekondigd om schapen op pas afge-
9 I 7 
brande heide te weiden . Pas nadat de heide kans had gehad om te herstellen, 
kon zonder dat schade werd aangericht de begroeiing weer begraasd worden. In de 
marke van Rheden mochten pas na drie jaar weer schapen op een afgebrand stuk 
heide geweid worden218. 
Veel andere bepalingen met betrekking tot het gebruik van de heide zijn in de markenbo-
eken niet aangetroffen. Soms werden delen voor het weiden afgesloten, maar meestal 
betreft dat de aan de heide grenzende bossen en groenlanden. Sporadisch treffen we een 
bepaling aan waarin de weidegronden in het algemeen gedurende enige tijd voor weide 
worden afgesloten. Aangenomen mag worden dat de heide daar ook deel van uitmaakte. 
Een voorbeeld is de Buurschap Vaassen (bij Epe) waar in 1598 werd bepaald dat van St. 
Geertruid tot St. Gal (17 maart tot 16 oktober) de schepers uit de boerwillekeur moesten 
blijven219. Wat de reden van deze bepaling was, is niet duidelijk. 
Overige functies van de heide 
De heide diende niet alleen als weidegrond maar had ook nog andere functies in de 
landbouwbedrijfsvoering. Het belangrijkst was misschien wel dat er heideplaggen konden 
worden gestoken. Het steken van heideplaggen kwam in gebruik, toen vanaf de dertiende 
eeuw de plaggenbemesting van de akkers in gebruik kwam220. De opkomst van de 
plaggenbemestig hing samen met intensiveringen in de landbouw. Om mest efficiënt op 
te kunnen vangen is het nodig op de vloer van de stal een laag materiaal aan te brengen 
die de mest absorbeert. Stro werd daar niet voor gebruikt omdat het voor veevoer of 
99 i 
dakbedekking werd gebruikt . In plaats van stro werd op de bodem van de stal een 
laag bosstrooisel, zand of plaggen gelegd. Dit materiaal raakte doordrenkt met mest, waarna 
214 Marken van Lengel, Stokkum, Zeddam en Kortenbosch (1465), Gelderse Markerechten H: 37. 
215 Harten, 1980: 53. 
216 Buurt van Harskamp (1615), Gelderse Markerechten I: 293. 
217 Hiervan is sprake in 1730 in een markereglement van de marke van Loenen en Sylven; Gelderse 
Markerechten I: 157; zie ook Harten, 1980: 53. 
218 Reglement uit 1752; Gelderse Markerechten I: 520. 
219 Gelderse Markerechten I: 398. 
220 Smeerdijk et al., 1995. 
221 Bieleman, 1994. 
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het op de akkers werd gebracht. Een belangrijk voordeel van het gebruik van plaggen of 
strooisel was dat daarmee ook nutriënten van het veld naar de bouwlanden werden gebracht 
(zie par. 4.2.1). 
Bij het gebruik van zand of plaggen werd met de mest ook een zekere hoeveelheid mineraal 
materiaal op de akkers gebracht. Hierdoor werden de akkers langzaam maar zeker opge-
hoogd en ontstonden er bodems met een dikke humeuze bovengrond. In de Nederlandse 
bodemkunde worden deze bodems, wanneer de humeuze bovengrond dikker is dan 50 
cm, aangeduid als enkeerdgrond . 
Het steken van plaggen had natuurlijk gevolgen voor de kwaliteit van de heide. Op een 
terreingedeelte kunnen slechts met grote tussenpozen plaggen worden gestoken. Na het 
steken van plaggen heeft de begroeiing, afhankelijk van de bodemgesteldheid, 4 tot 40 
jaar nodig om te herstellen223. Het ligt voor de hand dat, wanneer de druk op de heide 
toeneemt, ook grenzen gesteld worden aan de hoeveelheid te steken plaggen. In de 
markenboeken in ons studiegebied komen vanaf het einde van de Middeleeuwen verschil-
lende bepalingen voor met betrekking tot het steken van plaggen. Voor het eerst is dat in 
1448 in de resoluties van het Putter en Sprielderbos waar het plaggensteken in het bos 
verboden werd . In de marke van Dieren werd in 1462 een boete van 4 pond ingesteld 
op het illegaal steken van plaggen225. 
Bieleman constateerde dat in de Drentse marken gedurende de zestiende eeuw de 
hoeveelheid te steken plaggen nauwelijk beperkt werd. Er werd slechts gesteld dat men 
niet meer plaggen mocht steken dan nodig was op het eigen erf. Wel waren er strikte regels 
voor de plaatsen waar geplagd mocht worden226. Ditzelfde zien we in Gelderland en 
Overijssel. Ook hier betroffen de regels over het plaggen, zo er al regels waren, uitsluitend 
de plaatsen waar geplagd mocht worden. We zagen hiervoor al dat in enkele marken het 
steken van plaggen in het bos werd verboden (par. 4.1.3). Ook in andere delen van de 
marke werd het steken van plaggen verboden. Zo werd in 1646 in de buurschap van 
Vaassen (bij Epe) besloten dat er geen plaggen gemaaid mochten worden tot aan het schot. 
Verder werd op veel plaatsen het plaggen verboden in de groenlanden (zie par. 4.2.4) en 
in de stuifzanden (zie par. 4.2.3). 
Door deze inperkingen nam de druk op de plaatsen waar wel plaggen mochten worden 
gestoken verder toe. Deze druk werd bovendien nog versterkt door de steeds verdergaande 
intensivering van de landbouw die steeds hogere eisen aan de bemesting stelde. 
Willekeuren van het Drentse Anloo laten zien dat er vanaf de zeventiende eeuw grenzen 
gesteld worden aan de hoeveelheid plaggen die men mocht steken. De grenzen werden 
echter onder de toenemende vraag wel steeds verlegd. De Drentse boeren waren in deze 
periode, door dalende prijzen voor hun producten en tegelijkertijd stijgende kosten, 
gedwongen het gebruik van hun akkers sterk te intensiveren. Door het steken van grote 
hoeveelheden plaggen werd geprobeerd de bemesting van de akkers op peil te houden. 
222 De Bakker en Schelling, 1966. 
223 Pott en Hüppe, 1991: 192. 
224 Gelderse Markerechten I: 470. 
225 Gelderse Markerechten I: 512. 
226 Bieleman, 1987: 608-609. 
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De hoeveelheid te steken plaggen per volle waar nam hier toe van 8 voer in 1685 tot 60 
voer in 1830227. 
In Gelderland en Overijssel zijn in de markenboeken geen beperkingen opgenomen in de 
hoeveelheid te steken plaggen. Toch was ook hier sprake van een sterke intensivering van 
het gebruik van het bouwland. Nieuwe teelten, zoals die van tabak, vroegen om een forse 
bemesting . Ook het verbod op het steken van groenlandplaggen (par. 4.2.4) vergrootte 
de druk op de overgebleven plaggenvelden. Men moest hier nu niet alleen meer plaggen 
steken om de kwantiteit van het aantal plaggen dat voorheen op de groenlanden werd 
gestoken, te compenseren, maar ook om de slechtere kwaliteit van de heideplaggen ten 
opzichte van de groenlandplaggen te compenseren . 
Dat er dan ook veel plaggen werden gestoken blijkt uit het markeboek van de Gooiermarke 
(bij Deventer) waar in 1604 werd opgetekend dat het ...heet velt voelle iss uuthgetecken 
meth schadden... (schadden zijn plaggen) . Het is dan ook vreemd dat er in ons 
studiegebied geen grenzen aan de hoeveelheid te steken plaggen worden gesteld. Wel werd 
in deze periode nadrukkelijk verboden dat niet in de marke gewaarde lieden plaggen zouden 
steken231. 
Naast het gebruik van de heidevelden voor beweiding en plaggensteken waren er 
nog andere vormen van gebruik. Zo werd struikheide wel gemaaid om voor bezems 
gebruikt te worden. Ook werd struikhei 's winters gebruikt om het vee bij te voede-
ren. Dopheideplaggen werden, behalve in de potstal, ook gebruikt om 's nachts het 
vuur mee af te dekken. Het vuur bleef namelijk onder zo'n dek doorsmeulen232. 
Op de natte dopheidevelden vormde zich vaak enig veen. Dit werd gewonnen om 
als brandturf te gebruiken. Waartoe het plukken van dopheide diende, wat in de maal-
schap van Kootwijk en in Garderen werd verboden, is niet duidelijk . Verder 
werden er op de heide bijenkorven geplaatst en was de heide de plek bij uitstek waar 
stenen of leem kon worden gewonnen234. 
4.2.3 De stuifzanden 
In de slechtste weilanden kwam aldus Tiessing ook het buntgras (Corynephorus 
canescens) voor. Buntgras is een pioniersoort die als een van de eerste plantensoorten 
zandverstuivingen koloniseert235. Zandverstuivingen waren het ultieme gevolg van 
de overexploitatie van de veldgronden. De eeuwenlange afvoer van nutriënten maakte 
227 Bieleman, 1987: 613. 
228 Bieleman 1992: 198. 
229 Frieh. v. Schorlemer, 1864-1866: 43. 
230 Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 20. 
231 Maalschap van Voorthuizen, Harselaar en Wixeler: niet in de marke gewaarden mochten ...gheene 
streynghe, 't sy heet ofte plaggen... steken; Gelderse Markerechten I: 204. 
232 Weeda et al., 1988. 
233 Gelderse Markerechten I: resp. 216 en 193. 
234 Elerie, 1993. 
235 Weeda et al., 1994. 
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dat de begroeiing steeds verder verschraalde. Het voortdurende plaggen, maaien en 
begrazen gaf de vegetatie op de schrale zandbodems onvoldoende kans zich te 
herstellen. De vegetatie raakte zo sterk aangetast dat de wind vat kreeg op het 
onderliggende zand. Het zand werd door de wind verstoven waardoor uiteindelijk 
uitgestrekte zandverstuivingen konden ontstaan. Van Mourik betitelde het onstaan 
van de uitgestrekte zandverstuivingen als een historische milieuramp . Op vele 
plaatsen waren de stuifzanden een groot gevaar. Omstreeks 1650 klaagde men in 
Dwingelo over het feit dat het heideveld geheel tot zandt verstoft was en dat de es 
door het zand overstoven werd237. Ook de inwoners van de marke De Lutte hadden 
veel last van het stuivende zand. In 1691 klaagden zij bij het toenmalige Provinciale 
bestuur dat ...niet alleen de gemensgront aldaer maer oock meenigt van Rem.t. erven 
haer landerijen door het Sant .... sodanig worden bestooven en overwayt dat veel 
daervan onbruyckbaer worden en oock geen bestialen op de gemeente meer konden 
houden noch plaggen tot de culture van d'erven may en alsoo dese sant stuyve soo 
verre is g'eslargeert dat op verre met geen oog afgereijck worden... . 
In de Hoge Middeleeuwen is in verschillende bronnen sprake van stuifzanden. In 
het uitgestrekte stuifzandgebied van de Loonse en Drunense duinen was al in 1368 
9^Q 
voor het eerst sprake van stuifzand . In de Achterhoek was in 1458, bij een ver-
koop van landerijen in de omgeving van Ulft, sprake van stuifzanden240. Op de 
Veluwe is in 1442 sprake van zandverstuivingen bij Ermelo, Ede, Otterlo, Heerde, 
Epe en Wezep241. Hier moeten echter in de tiende eeuw al op enige schaal stuif-
949 
zanden zijn ontstaan . Het merendeel van de Veluwse stuifzanden werd, zo blijkt 
uit bodemonderzoek, vanaf de periode 1150-1250 gevormd243. 
De dreiging van het stuivende zand, waardoor akkers en weidegronden verloren gingen, 
dwong de markebesturen tot maatregelen. Het aandeel van bepalingen over stuifzanden 
in de markevoorschriften is overigens vrij gering (fig. 5). Wel zien we een duidelijke piek 
in de periode 1550-1600. We zullen in paragraaf 5.5.1 nog zien dat deze piek samenvalt 
met een hoogtepunt in de schapenhouderij. Ook in Noord- Limburg bleek vanaf ca. 1550 
een sterke toename van de intensiteit van de verstuivingen te zijn opgetreden . 
236 Van Mourik, 1991. 
237 Bieleman, 1987: 442. 
238 Rijks Archief Overijssel. Statenarchief Inv. nr. 944: Bij Ridderschap en Steden ingekomen stukken. 
239 Verschuren, 1986. 
240 Archief Huis Bergh, regest 754. 
241 Koster, 1978. 
242 Groenman van Wateringe et al., 1987. 
243 Koster, 1978. 
244 Van Mourik, 1991; de dateringen van Van Mourik zijn overigens omstreden, zie Spek, i.v. 
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Fig. 5 Aandeel van de bepalingen over stuifzand ten opzichte van het totaal aantal bepalingen, per 
periode 
Ook de omschrijvingen in de markenboeken wijzen op de grote problemen. Zoals in het 
markeboek van Verssen (aan de Vecht) waar in 1576 geconstateerd werd ...dat de 
sandtstuijvinge je langer je meer toeneemt..?45. Er werden speciale lieden aangesteld 
om de problematiek rond de verstuivingen aan te pakken. In Gietmen bij Ommen was in 
1570 sprake van een santhierdei-146. Op de Veluwe werd door de Staten een ambtenaar 
aangesteld die met de zorg voor de zanden was belast, de zogenaamde Zandgraaf247. 
De markebesturen probeerden de stuifzanden te beteugelen. Een vaak gebruikte methode 
was het zand te bedekken met plaggen. Zo werd al in 1555 in het markeboek van Stegeren 
(aan de Vecht) genotuleerd ...hebben die gemene buren van Earuien aengenoemen dat 
Elck een voir plaggen mu's brengen op de lant stuven in der mareken... . Ook werd 
er wel zandhaver of helm in het stuifzand gezaaid249. Elders werd er heide met 
245 Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 5. 
246 Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 10. 
247 Buis, 1985: 369. 
248 Rijks Archief Overijssel. Marke archief Inv. nr. 29: Markeboek marke Stegeren 1549-1826. 
249 Rijks Archief Overijssel. Statenarchief. Inv. nr. 944: Bij ridderschap en steden ingekomen stukken: 
...en sayen van santhaver of helm.... 
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zandhaver gezaaid250. Om de wind te breken werd er rijshout in de stuifzanden gestoken, 
9'S 1 
net zoals we nu nog in de duinen langs de kust zien 
Naast deze actieve maatregelen werd ook gepoogd verdere aantasting te voorkomen. 
Het was vrijwel altijd verboden om vee in de stuifzanden te weiden. Zoals in de maal-
schap van Voorthuizen, Harselaar en Wixeler waar ...van nuu voortaen e gene 
schaepen int zand gehuedet sullen worden..P2. Op de Veluwe bepaalden de Staten 
in 1556 dat er geen vee mocht worden geweid op de stuifzanden . In een aantal 
gevallen werden de stuifzanden afgegrensd van de weidegronden. Zoals in 1676 toen 
in de Buurt van Ede-Veldhuizen het sant by den Lutteken enck... werd ...afge-
baeckt...254. In 1724 werd in de Maalschap Garderen bepaald dat markegenoten 
die niet wilde komen helpen om ...de sanden te vreeden... overgedragen zouden 
worden aan de Zandgraaf255. Ook het steken van plaggen in de stuifzanden was 
verboden256. 
4.2.4 De groenlanden 
Bij de beschrijving van de veldgronden moeten we ons realiseren dat hiertoe tot 
halverwege de achttiende eeuw ook nog de vochtige en natte gronden, de zogenaamde 
groenlanden, behoorden. Hiervan waren overigens al in de zeventiende eeuw delen 
afgescheiden voor particulier gebruik. Deze afgescheiden gronden werden als hooiland 
gebruikt257. De slechtere weidegronden waren toen kennelijk nog niet verdeeld. 
Een situatie zoals in het Drentse Annen waar in de zeventiende eeuw al sprake was 
van het feit dat ...alle koelanden in de marckte van Annen omtrent 13 a 14 jaren eerst 
9SR 
gescheyden sijn... was kennelijk zeldzaam . De meeste groenlanden werden nog 
9SQ 
gemeenschappelijk beweid. Zo meldt ons ook Harm Tiessing . 
In het landschap dat wij kennen van negentiende-eeuwse kaarten zijn ook deze gron-
den als geperceleerde graslanden aangegeven. Een groot gedeelte ervan werd namelijk 
in de tweede helft van de achttiende eeuw onder de gerechtigden verdeeld. We komen 
daar aan het eind van deze paragraaf nog op terug. 
250 Markeregt van Verssen, Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 5: ...elke meier moet 6 voer 
Heijden en daarbij een 112 schapel zandhaver zaaien... (1576). 
251 Markeregt van Leussen, Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 1: datmen dat sant in 
Lusenermarck besticken sal...(1556). 
252 Gelderse Markerechten I: 204, zie ook Gelderse Markerechten I: 111 en Overijsselsche Stad-, Dijk-
en Markeregten 5. 
253 Buis, 1985: 369. 
254 Gelderse Markerechten I: 342. 
255 Gelderse Markerechten I: 193. 
256 O.a. Buurt van Wekerom, Gelderse Markerechten I: 305. 
257 Bieleman, 1987: 194. 
258 Bieleman, 1987: 196. 
259 Edelman, 1943: 48. 
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De groenlanden vormden de wat betere weidegronden. De marken die aan kleine 
riviertjes, zoals de Overijsselse Vecht of de Regge, of aan de IJssel waren gelegen 
hadden in de uiterwaarden groenlanden van een goede kwaliteit. Ze werden vaak als 
mars aangeduid. Maar ook de vochtige gooreerdgronden en de beekeerdgronden, voor 
zover die niet als hooiland werden gebruikt (zie par. 4.3.1), boden betere bodems 
dan op de hogere zandgronden konden worden aangetroffen. De begroeiing bestond 
hier in de vochtige en natte gronden uit een dopheidevegetatie die doorgroeid was 
met wilde grassen260. Hier lagen dan ook de betere weidegronden. Ze werden 
geschikt gemaakt en gehouden voor de veeweide door de opslag met wilg en gagel 
die hier steeds de kop opstak, af te steken en te verbranden. Hierdoor verbeterden 
de weilanden langzaam maar zeker . 
Het waren dan ook bij uitstek deze groenlanden waar het rundvee werd geweid. 
Runderen stellen namelijk wat hogere eisen aan de kwaliteit van hun voedsel dan 
bijvoorbeeld schapen. In veel gevallen werden de groenlanden zelfs volledig gereser-
veerd voor het weiden van runderen en was het hoeden van schapen er uitdrukkelijk 
verboden. Zoals in de marke van Archum, gelegen aan de Regge, waar na midden 
mei geen schapen meer in de marsen gedreven mochten worden262. In de marke 
van Epse (bij Gorssel) werd het weiden van schapen in de groengronden gedurende 
de periode van 1 mei tot 1 november verboden263. In de Engelander en Bruggeler-
mark (bij Beekbergen) en in de marke van Hall en Eerbeek werd bepaald dat niemand 
schapen mocht hoeden in de koytray (het koeveld)264. Ook in de marke van Hall 
en Eerbeek was dit verboden. Als er toch eenighe schaepen in die koetrae worden 
gehoedett... zouden ze worden geschut265. 
Dat deze bepalingen niet werden uitgevaardigd om besmetting van de schapen met 
de gevreesde leverbotparasiet te voorkomen (zie verder par. 5.5.2), maar uitsluitend 
tot doel hadden de beste weidegronden voor het rundvee te reserveren, blijkt uit bepa-
lingen in het markeregt van Tjoene en Gooi. In Tjoene werden de marsen, langs de 
IJssel, afgegrensd omdat ...de schapen niet tot nadeel van de beeste in de mar sehen 
mogen weiden... . Ook in de Gooiermarke werd mogelijke schade aan de 
veldgronden opgegeven als reden om het weiden van schapen zowel in de marsen 
als in de groenlanden te verbieden267. 
Voor het grazende vee was ook de beschikbaarheid van drinkwater van voldoende 
kwaliteit van groot belang. We zien dan ook al vroeg 'milieumaatregelen' in de 
markenboeken verschijnen om een goede waterkwaliteit te waarborgen. In de buurt 
Ede-Veldhuizen werd het in 1645 verboden om vlas of hennep te roten in weteringen 
waar het vee gewoon was te drinken . 
260 Edelman, 1943: 69. 
261 Edelman, 1943: 49. 
262 Bepaling uit de zestiende eeuw; Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 4. 
263 Reglement uit 1772; Gelderse Markerechten II: 180. 
264 Gelderse Markerechten I: 142. 
265 Gelderse Markerechten I: 276. 
266 Bepaling uit 1753; Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 23. 
267 Bepaling uit 1750; Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 20. 
268 Gelderse Markerechten I: 339. 
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Net als op de heide, werden ook in de groenlanden plaggen gestoken. Vooral in de 
beekdalen, waar met overstromingen wat vruchtbaar slib werd afgezet, zullen de 
plaggen een welkome bron van nutriënten voor de akkers gevormd hebben. Welk 
soort plaggen gebruikt werd, is nog zichtbaar in de kleur van het plaggendek van 
de akkers. Plaggendekken die zijn opgebouwd uit groenlandplaggen hebben een 
bruine kleur269. Met het steken van plaggen werd echter aan de waardevolle 
hooilanden en weidegronden veel schade aangericht. Met de plaggen werd immers 
ook steeds een laagje van de humeuze bovengrond verwijderd. Hierdoor kwam 
uiteindelijk het kale minerale materiaal aan het maaiveld te liggen. Bij het landgoed 
Hackfort bij Vorden werden tijdens een bodemkartering plaatselijk bodems 
aangetroffen waar de humeuze bovengrond, vermoedelijk door het steken van plaggen, 
970 
is verdwenen . Herstel van de vegetatie werd door deze vorm van verschraling 
steeds moeilijker. 
In ons studiegebied werd vanaf het einde van de zestiende en het begin van de zeven-
97 1 
tiende eeuw op verschillende plaatsen het steken van groene plaggen verboden . 
In Drenthe werd al in 1495 een verbod op het steken van groene plaggen uitgevaar-
979 
digd . De meeste verboden stammen echter ook hier uit de zeventiende 
97^ 
eeuw . Naast het steken van groene plaggen was ook het maaien van gras op 
de meent of op de koeweide in het groenland verboden274. 
De groenlanden, wat zoals we zagen de betere weidegronden waren, werden op veel 
plaatsen in de tweede helft van de achttiende eeuw en in het begin van de negentiende 
eeuw onder de gerechtigde boeren verdeeld. De groenlanden werden geperceleerd 
en als privé-weiland in gebruik genomen. Hierdoor verdubbelde in deze periode het 
areaal weidegrond in grondschattingsregisters, maar feitelijk waren deze gronden altijd 
al als weiland in gebruik geweest275. 
De achtergrond van de ontginningen was waarschijnlijk dat men tot een intensivering van 
het grondgebruik wilde komen. Aangezien men er steeds meer toe over ging 
veevoedergewassen te telen, kon er ook meer vee gehouden worden. Hierdoor ontstond 
er, ondanks de beschikbaarheid van veevoedergewassen, een grotere behoefte aan weide-
grond . De ontginningen vonden niet altijd na een officiële verdeling van de groenlan-
den plaats. In een aantal gevallen lijkt het erop dat de boeren het recht in eigen hand namen 
en weilanden aanlegden in de veldgronden. Hierdoor kwam het areaal veldgronden onder 
steeds grotere druk te staan. In 1748 werd dan ook in Overijssel een verbod uitgevaardigd 
op het aangraven (ontginnen) van veldgronden277. 
269 De Bakker en Schelling, 1966: 68. 
270 Van der Voort, 1984. 
271 1567 Mallem (Gelderse Markerechten I: 142); 1618 Gietel (Gelderse Markerechten I: 575); 1619 
Apeldoorn (Gelderse Markerechten I: 22). 
272 Bieleman, 1987: 611. 
273 Bieleman, 1987: 612, zie ook Elerie, 1993; Bieleman, 1994. 
274 Gelderse Markerechten I: 111. 
275 Slicher van Bath, 1970. 
276 Slicher van Bath, 1957: 416. 
277 Rijks Archief Overijssel. Archief Ridderschappen in Overijssel 1640-1795. Inv. nr. 68. 
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De behoefte aan weidegronden was echter zo groot dat nog steeds illegale ontginnin-
gen plaatsvonden. Zo werd het markebestuur min of meer voor het blok geplaatst. 
In 1763 besloot het bestuur van de marke Lonneker om de illegale ontginningen maar 
te legaliseren. Besloten werd de gedane ontginningen van groengrond goed te keuren 
mits de ontginners een vergoeding van 30 gulden per schepel groengrond zouden 
betalen278. De omzetting van veldgronden in privé-weidegronden betekende echter 
niet het einde van de gemeenschappelijke weide van runderen. In de marke Borgel 
(bij Deventer) was bijvoorbeeld nog tot in de negentiende eeuw sprake van gemeen-
schappelijke weide van runderen279. 
4.3 Gemene weide in het cultuurland 
Gemeenschappelijke veeweide vond niet uitsluitend plaats in bossen en velden. Ook 
op de akkers en in de hooilanden werd, als de oogst binnen was, vee geweid. Zelfs 
de wegen en straten werden als weide gebruikt . In deze paragraaf gaan we kort 
in op het gebruik van hooilanden en akkers als weidegrond. 
4.3.1 Veeweide in de hooilanden 
Een gedeelte van de lagere gronden was in gebruik als hooiland. Vaak wordt voor 
de locatie van de hooilanden een negatieve selectie gesuggereerd. De hooilanden 
zouden liggen op die plaatsen waar de draagkracht van de bodem onvoldoende was 
voor veeweide . Hiermee wordt echter onrecht gedaan aan het grote belang dat 
hooi had voor de landbouwers. Hooi was onmisbaar als wintervoer. Aangezien 
meestal in de winter geploegd werd, was het noodzakelijk voldoende wintervoer te 
hebben om de trekdieren 's winters in goede conditie te houden. 
Er zijn aanwijzingen dat de waarde van landbouwbedrijven in het middeleeuwse 
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Engeland mede werd bepaald door het areaal hooiland . Ook in Drenthe werd 
de waarde van hooiland hoog ingeschat. Uit zeventiende-eeuwse grondschattings-
registers blijkt dat de waarde van hooiland wel anderhalf tot twee en een half maal 
zo hoog was als die van bouwland . 
In plaats van een negatieve locatiekeuze (te nat voor weiland), werden juist die 
gronden als hooiland in gebruik genomen waar, dankzij overstromingen door beekwa-
ter en de invloed van kwel, relatief voedselrijke bodems voorkwamen. Meestal lagen 
278 Rijks Archief Overijssel. Statenarchief. Inv. nr. 3793: Stukken over het gebruik der gemene gronden. 
279 Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 21. 
280 Maalschap van het Appelerveld (1690); Gelderse Markerechten I: 455; Buurt van Ede-Veldhuizen 
(1597); Gelderse Markerechten I: 332. 
281 Bakker, 1989: 59. 
282 Bedford Franklin, 1953. 
283 Bieleman, 1987: 194. 
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ze in de beekdalen. Zo is in het dal van de Reest op zeventiende-eeuwse 
grondschattingskaarten een smalle strook hooilanden direct langs het riviertje zicht-
baar. In deze strook lagen gronden die, dankzij de invloed van kwel en overstro-
mingen door de Reest, wat voedselrijker waren dan de wat verder van het riviertje 
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gelegen veldgronden . De hooilanden worden vaak made genoemd (maaien). 
Hooi werd overigens niet uitsluitend in de echte hooilanden gewonnen. Op alle 
grazige plekken kon hooi worden gewonnen. Een bepaling uit het markerecht van 
Leusen wijst erop dat bijvoorbeeld het winnen van hooi in het bos niet ongebruikelijk 
was: Item niemandt sal hoeij ofte gras ofte plaggen nog h heijde meijen in Lusener 
holt..2*5. 
Zoals reeds beschreven vormde de winning van loofhooi vanaf de prehistorie tot in 
de Vroege Middeleeuwen een belangrijke bron van wintervoer (par. 4.1.2). De over-
gang van loofhooi naar grashooi is waarschijnlijk een geleidelijke geweest en via 
talrijke tussenstadia is verlopen. Het gebruik om grashooi te winnen kwam 
waarschijnlijk met het geleidelijke verdwijnen van het bos, waardoor de grasonder-
groei onder de bomen steeds verder toenam . 
Wanneer het gebruik van hooi precies in zwang is gekomen is nog onduidelijk. 
Paleobotanische bepalingen geven geen eenduidig bewijs voor de aanwezigheid van 
hooilanden. De verschillende grassoorten kunnen op basis van pollenanalyse niet van 
elkaar onderscheiden worden. Daarom kan niet worden vastgesteld of er in een 
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begroeiing typische hooilandsoorten of graslandsoorten voorkwamen . Zaden, 
die in veel gevallen wel tot op soortsniveau kunnen worden gedetermineerd, blijven 
vaak slecht bewaard . Een belangrijke bron van informatie zijn daarom macro-
resten (waaronder zaden) die bij opgravingen in nederzettingen worden gevonden. 
Alleen bij hooiwinning wordt namelijk gras naar de nederzetting gebracht. 
De eerste aanwijzingen voor hooiwinning in Europa dateren uit de ijzertijd. In de 
Romeinse periode moeten hooilanden reeds een veel voorkomend verschijnsel zijn 
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geweest . In ons land zijn er paleo-ecologische aanwijzingen voor de aanwezig-
heid van hooilanden in de beekdalen vanaf de Middeleeuwen290. In ons studiege-
bied wordt in de bestudeerde bronnen in 1310 voor het eerst melding gemaakt van 
hooiwinning. De ingezetenen van een aantal buurtschappen bij Havelte krijgen dan 
toestemming een kerk te bouwen. Ze worden verplicht om onder andere zoveel land 
af te staan aan de priester dat hij er 26 voer hooi van af kan halen291. 
De hooilanden waren in eerste instantie, net als de weidegronden, nog in gezamenlijk 
gebruik. De intensivering in de landbouw, die met de bloeiperiode in zestiende eeuw 
op gang kwam, bracht hier verandering in. Er werden vanaf de zestiende eeuw veel 
284 Dirkx en Van Smeerdijk, 1996. 
285 Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 1, (1555). 
286 Glässer, 1968; 54, Pott, 1992b: 163. 
287 Behre, 1988: 666. 
288 Greig, 1984. 
289 Iversen, 1973; Greig, 1984; Behre, 1988: 666. 
290 Bakker, 1989: 60. 
291 Oorkondenboek van Overijssel III: nr. 573. 
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hooilanden onder de gerechtigden verdeeld . In Drenthe vond een groot aantal 
verdelingen juist aan het einde van deze bloeiperiode plaats (omstreeks 1650)293. 
Misschien was hier sprake van enige naijling. Dat er ook al eerder hooilanden waren 
verdeeld, suggereert een oorkonde uit 1332 waarin aan het Mariaklooster bij Hunnepe 
twee stukken hooiland worden verkocht294. 
Na de verdeling van de hooilanden bleef de voor- en naweide echter nog gemeen-
schappelijk. Beschermende maatregelen waren nodig om te voorkomen dat het hooi 
verloren ging door een te lange voorweide of te vroege naweide. Zo werd al in 1531 
in de marke Herfte bepaald dat het hooiland vanaf mei in vrede zou worden 
gelegd . In de maalschap Kootwijk gold een zelfde soort bepaling. Daar was 
in 1534 bepaald dat van mei-avond af, totdat het hooi geoogst was, er geen paarden 
in het hooiland mochten. Het hooiland was in die periode met hekken afgesloten van 
de weidegronden296. Ook de hooilanden in Ede-Veldhuizen mochten vanaf mei 
niet meer worden beweid. Het vee mocht hier pas terugkomen als de laatste opper 
hooi binnen was . Over het algemeen werden dus de hooilanden vanaf de maand 
mei gesloten voor de veeweide. Het hooi werd in de zomermaanden geoogst. In de 
buurschap van Vaassen mocht bijvoorbeeld pas na St. Jacob (25 juli) gehooid wor-
den . Vanaf eind juli konden de hooilanden weer beweid worden. 
4.3.2 Bouwlanden als weidegrond 
De bouwlanden, in ons studiegebied meestal es of enk genoemd, waren primair 
bedoeld voor de verbouw van akkerbouwgewassen. Ze werden echter ook periodiek 
beweid. Zodra het gewas van de es of enk afwas, werden de akkers opengesteld voor 
de weide op de stoppel. Deze stoppelweide was van groot belang voor de gesteldheid 
van het vee. Zoals we in paragraaf 4.1.2 al zagen bieden de schrale weidegronden 
onvoldoende voedingsstoffen voor het vee. In het Vroeg-Middeleeuwse Kootwijk 
werd waarschijnlijk al gezorgd voor een aanvulling op het dieet door het vee, na de 
oogst, op de es te weiden. De naweide had echter nog een uiterst belangrijke functie. 
Dankzij het weidende vee werd de es namelijk op zeer eenvoudige wijze bemest. 
De naweide wordt dan ook wel gezien als een recht dat de boeren onderling eerder 
van elkaar wensten dan van elkaar dulden299. Om de stoppelweide mogelijk te 
maken was het gewenst dat de boeren min of meer in een zelfde regime hun akkers 
gebruikten. Aangezien perceelsscheidingen op de es ontbraken kon immers pas 
overgegaan worden tot beweiding als alle boeren hun gewassen van het land hadden. 
Het stelsel van regels waarin de boerengemeenschap dit onderling regelde wordt als 
Flurzwang omschreven. 
292 Vervloet, 1991; Waterbolk, 1991; Bieleman, 1992. 
293 Bieleman, 1987: 192. 
294 Oorkondenboek van Overijssel IV: nr. 995. 
295 Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 7. 
296 Gelderse Markerechten I: 216. 
297 Gelderse Markerechten I: 332. 
298 Buurwillekeur uit 1598; Gelderse Markerechten I: 398. 
299 Bieleman, 1992: 77. 
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De bouwlanden werden beweid met runderen, schapen, varkens en paarden300. Ook 
hier werden vooral schapen gezien als de veroorzakers van veel schade. Zo werd in Ede-
Veldhuizen geklaagd over de grote schade die schapen aanrichtten bij het afweiden van 
de eng301. 
In de periode dat de gewassen op het veld stonden, was beweiding van de es niet 
toegestaan. De es werd dan in vrede gelegd. Dit gebeurde meestal in het voorjaar tussen 
eind februari en half mei302. Dan ook moest de es voldoende afgeschermd zijn van 
grazend vee en het wild. Zo werd de es van Wormingen (bij Apeldoorn) aan het einde van 
de zeventiende eeuw omgeven door een wildwal die vijf voet hoog moest zijn met daarop 
een dichte begroeiing303. De boeren waren ieder voor hun gedeelte van de wildwal 
alsmeede alle de vreedinge en heckens verantwoordelijk304. Ook zolang er na de oogst 
nog schoven in het bouwland stonden was dit verboden terrein voor het vee. Soms ging 
dat echter mis zoals in de bouwlanden van de Zelhemse en Hattemer marke. Daar was 
grote schade ontstaan omdat er schapen op het land hadden kunnen komen, waar nog 
schoven stonden. De schapen waren in de schoven geklommen en hadden de aren eruit 
gevreten . 
Overigens was het niet zo dat alleen in het voorjaar, zodra er gezaaid werd, de es werd 
gesloten voor het vee. Ook wanneer in september of oktober de winterrogge werd gezaaid 
kon de es worden afgesloten. Zo moest op de es van Weenum (bij Apeldoorn) zodra de 
winterrogge was gezaaid ..een ieder sin hecken hangen..?06. Bieleman beschrijft als 
een voorbeeld van een strikte Flurzwang dat Drentse essen wel in twee gedeelten werden 
gesplitst, namelijk een gedeelte waar zomergranen en een gedeelte waar wintergranen 
werden geteeld. Er kon door deze verdeling steeds op een gedeelte van de es op de stoppel 
worden geweid307. 
In ons studiegebied zou deze strikte reglementering onder druk van een intensiever 
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wordend gebruik van de es in de loop van de zestiende eeuw al zijn losgelaten . Er 
vond echter na die tijd nog wel begrazing op de essen plaats. In de buurt van Ede-Velthui-
zen werd in 1612 nog bepaald dat begrazing was toegestaan zodra het gewas van het land 
was309. Ook op de enk van Gietel (bij Voorst) mocht vee grazen, behalve in het voorjaar, 
- i i n 
de zomer en in het najaar, dan was de enk voor het vee gesloten . Soortgelijke bepalin-
gen uit de zestiende en zeventiende eeuw zien we onder andere in de mark van Rheden, 
de marke van Verssen en de marke van Epse en Dommer31 *. 
300 Gelderse Markerechten I: 18. 
301 Opgetekend in 1675; Gelderse Markerechten I: 332. 
302 Van Goor, z.j. 
303 Markerecht van Wormingen, Gelderse Markerechten I: 97. 
304 Buurt van Doesburg (1690); Gelderse Markerechten I: 322. 
305 Gelderse Markerechten II: 410. 
306 Gelderse Markerechten I: 9. 
307 Bieleman, 1992: 86. 
308 Bieleman, 1992: 89. 
309 Gelderse Markerechten I: 332. 
310 Bepaling uit 1621; Gelderse Markerechten I: 565. 
311 Resp.: Gelderse Markerechten I: 520; Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 5; Overijsselsche 
Stad-, Dijk- en Markeregten 18. 
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Dit betekende dat de es eigenlijk alleen maar in de winter en (kort) in de nazomer 
beweid kon worden. In Voorst en Noord Empe mocht buiten die perioden zelfs geen 
vee door de es naar de weidegronden gedreven worden, men moest de straten om 
de es heen gebruiken312. Alleen wanneer de kudde door wolven bedreigd werd 
dan mocht het vee over de es gedreven worden . Was echter de es opengesteld 
dan mocht men geen vee van de es verjagen314. Alleen wanneer vee schade aan-
richtte in de es, dan was de holtrichter gerechtigd over te gaan tot schutting van de 
dieren315. 
Sommige bouwlanden konden langduriger worden beweid. Dit gebeurde op de 
bouwlanden die gedurende korte of langere tijd niet voor akkerbouw werden gebruikt. 
Het bouwland dat permanent als zodanig in gebruik was, besloeg slechts een gedeelte 
van het areaal. Dit wordt wel het zogenaamde infield genoemd. Een ander gedeelte 
werd slechts af en toe bebouwd, waarna het weer voor enkele jaren braak lag. Dit 
gedeelte wordt outfield of ook wel dries genoemd 
en kruiden overgroeid. 
316 Het raakte weer met grassen 
Fig. 6 Schapenweide op de akkers bij Königslutter, zeventiende eeuw (uit: Jacobeit, 1987) 
312 Bepaling uit 1601; Gelderse Markerechten I: 579. 
313 Mark van Gietel (1621), Gelderse Markerechten I: 565 en Mark van Vorden (1615), Gelderse 
Markerechten II: 337. 
314 Markeregt van Verssen; Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 5. 
315 Markeregt van Markelo (1609); Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 15. 
316 Bieleman, 1992: 79. 
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5 Veeweide in de dagelijkse praktijk 
5.1 De weidegang 
Zoals we in het voorgaande zagen hadden de veldgronden vele functies in het 
landbouwbedrijf. De veeweide was daar een van de belangrijkste van. De meeste 
bepalingen in de markenboeken hadden dan ook betrekking op de veeweide (fig. 
7). 
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Fig. 7 Totaal aantal bepalingen over veeweide ten opzichte van het totale aantal bepalingen, per 
periode 
Er zijn verschillende weidesystemen te onderscheiden. In hoofdlijnen kan een onder-
scheid gemaakt worden tussen zwervende vormen van veeweide waarbij binnen een 
zeer groot areaal weidegebieden worden gebruikt {Wanderweidewirtschaft) en vormen 
van veeweide rond een vaste standplaats de zogenaamde sedentaire veehouderij317. 
Bij de Wanderweidewirtschaft hoort op de eerste plaats de nomadische veeweide. 
Hierbij trekken de veehouders met hun kuddes door een groot gebied. Er is meestal 
geen vaste uitvalsbasis. Er wordt daarom ook geen akkerbouw bedreven. Akkerbouw-
317 Het volgende is grotendeels gebaseerd op Jacobeit, 1987 en Ryder, 1983. 
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producten worden door handel verkregen. Een minder extreme vorm van Wander-
weidewirtschaft is de transhumance. Hierbij is er wel een vaste uitvalsbasis, de 
nederzetting. Het vee komt echter in principe niet in de nederzeting. Men trekt met 
de kudde tussen de, meestal op vrij grote afstand van elkaar gelegen, zomer- en 
winterweiden318. 
De belangrijkste overeenkomst tussen transhumance en nomadische veehouderij zijn 
de grote afstanden waarover het vee verplaatst wordt. De weidegronden liggen soms 
wel enkele honderden kilometers uit elkaar. Twee maal per jaar worden de enorme 
kuddes, onder begeleiding van een of meer herders, van winterweide naar zomerweide 
of vice versa gedreven. De verplaatsing kan zowel horizontaal als verticaal zijn. Bij 
de eerste vorm worden in de zomer de natte gronden beweid en in de winter de droge 
gronden. Bij de tweede vorm liggen de winterweiden meestal in de vlakten. Deze 
zijn dan het langst sneeuw en vorst vrij. 's Zomers worden de weiden in de bergen 
opgezocht. Deze blijven namelijk het langst groen319. Bij de Alpwirtschaft verblijft 
de kudde alleen 's zomers in de weidegronden, 's Winters keert de kudde terug naar 
de nederzetting. 
De vormen van veeweide die wij in het navolgende zullen bespreken worden eveneens 
gekenmerkt door een, onder leiding van een herder, rondzwervende kudde. We mogen 
hier echter niet van nomadische veehouderij of van transhumance spreken. Ook een 
vergelijking met de Alpwirtschaft gaat niet op. We hebben in ons studiegebied te 
maken met een vorm van sedentaire veehouderij. De afstanden tussen de verschillende 
weidegronden waren namelijk beperkt en bovendien werd het vee veelal 's nachts 
op stal gehouden. De nederzetting was steeds het vaste station waar de kudde 
terugkeerde. Jacobeit rekent de vorm van schapenhouderij die hier onder valt en die 
we in ons studiegebied aantreffen, tot de Gemeindeschäferei . Een vorm waarbij 
de dorpsgenoten gezamenlijk zorg dragen voor de gemeenschappelijke weidegronden. 
5.2 Bosweide vanaf de Late Middeleeuwen 
5.2.1 Akeren van varkens 
De teloorgang van het bos in de middeleeuwse periode leidde ook tot een teruggang 
van het belang van het akeren van varkens. Met name in West-Nederland verdwijnen 
vanaf de Hoge Middeleeuwen de varkens uit de bronnen . In Oost-Nederland 
lijkt de situatie in het bos echter wat gunstiger. Hier was nog veelvuldig sprake van 
de rechten om varkens in het bos te mogen weiden. Zoals in 1386 toen rechten op 
hout in het Waverlohout en het Didammer bos werden verkocht. Er was toen sprake 
318 De Vooijs, 1959. 
319 Vasey, 1992: 73. 
320 Jacobeit, 1987: 92. 
321 Ten Cate, 1972. 
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van een recht op 25 varkensgangen . Kennelijk was hier in oosten nog voldoende 
bos te vinden. Als er mast in het bos was, dan werden de varkens in het bos 
gedreven: ...ind oft geboeren dat ekelen ind boeken opten höheren wassende ind 
verschynende wurden, darnae die verschynen waren sal men dame op elcke deil die 
ver eken slaen 
Ook in latere tijden was nog regelmatig sprake van de rechten om varkens op de mast 
te drijven. Zoals in 1755, bij de opvolging van het hofmeijerschap van de Hof Espelo 
(bij Enschede). Er was toen nog sprake van het recht van de hofmeijer op zestien 
scharen aker in de marke Lonneker324. Ook wat later, bij de verkoop van deze 
hof was het recht van aker nadrukkelijk bij de koop inbegrepen325. Toch was ook 
in het oosten de toestand van het bos verre van rooskleurig32 . We mogen dan 
ook niet uitsluiten dat op veel plaatsen sprake was van slapende of fossiele rechten. 
Als het bos immers zo sterk is aangetast dat er nog maar enkele bomen staan zullen 
er zelden of nooit voldoende eikels of beukennootjes zijn voor de bosweide met var-
kens. Voor deze veronderstelling pleiten de rekeningen van de rentmeester van het 
Bisdom Utrecht in Overijssel. De Bisschop van Utrecht genoot inkomsten uit het 
akeren van varkens door zijn horige boeren. De kastelein van het huis Lage had in 
1493/1494 geen inkomsten gehad ...summa van alle ackeren-gelde dytjar nichil, want 
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dar geyn akeren gewesen en is . 
Dat het recht op het akeren van varkens echter niet een volledig fossiel recht was 
leren de rekeningen van het rentambt Twente. Hier was in dezelfde periode 
(1493/1494) nog wel sprake geweest van aker, zij het sporadisch. Van de 21 dorpen 
waar afdrachten voor het akeren moesten worden voldaan, was in 7 dorpen 
daadwerkelijk sprake geweest van aker. In de veertien andere dorpen werd achter 
de post Entfangen van akerengelde opgetekend nichil hoc anno . Ook een 
conflict over het schutten van varkens in de akerperiode, dat in 1431 voor de 
officinaal van de kerk van Oldenzaal speelde, leert dat het drijven van varkens op 
de mast niet uitsluitend een fossiel recht was . De bepaling uit 1560 in de Lierder 
en Speldermarken (bij Apeldoorn), dat als daer eykelen siin men de hooilanden dicht 
moest houden, wijst eveneens op een actieve uitoefening van de varkensweide . 
Hiermee komen we op de gang van zaken bij het akeren van de varkens. Als er 
sprake was van een mastjaar, dan werd eerst vastgesteld hoeveel varkens er in het 
bos gedreven konden worden. Het was namelijk niet zo, zoals we reeds zagen, dat 
er een in de reglementen vastgesteld aantal varkens per waardeel was. Het aantal 
varkens per waardeel werd ieder jaar, afhankelijk van de situatie in het bos, bepaald. 
322 Archief huis Berg, regest nr. 217. 
323 Markeboek van de Maalschap van het Niersenerbos (1574); Gelderse Markerechten I: 407. 
324 Rijks Archief Overijssel. Statenarchief. Inv. nr. 3479: Bij landrentmeesters ingekomen brieven e.d. 
1645-1815. 
325 Ter Kuile, 1908; de verkoop vond plaats in 1770. 
326 Buis, 1985: 44, 59, 63. 
327 Heeringa, 1926: 415. 
328 Heeringa, 1926: 451. 
329 Overijsselse Oorkonden: nr. 3226. 
330 Gelderse Markerechten I: 111. 
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Zoals in de marke van Baak waar in 1400 werd vastgesteld dat den markenrichter 
und heymraden sollen de beschaeringe maken nae grotheitt des aeckersz... . Later 
is volgens Ten Cate dit systeem omgezet in een systeem waarin een vast aantal 
varkens per waardeel mocht worden gehoed332. Zo was er in de Luttermarke in 
het markerecht van 1619 een lijst met daarop een toewijzing van het aantal varkens 
dat in de marke gedreven mocht worden wanner god een ackeren gyft...333. In de 
marke van Rekken werd echter in 1613 nog altijd nach gelegenheitt der mast de hoe-
veelheid te akeren varkens bepaald334. Ook in de bossen bij Bentheim werd, zelfs 
tot halverwege de vorige eeuw, door de boerrichters vastgesteld hoeveel zwijnen er 
op de mast gedreven mochten worden335. Overigens had kennelijk niet elke ge-
waarde boer behoefte aan zijn recht op het akeren: in 1537 werd in de marke 
Laarwolde bepaald dat het recht op akeren niet verkocht mocht worden336. 
Als de hoeveelheid te akeren varkens per waardeel was vastgesteld, dan werden de 
varkens eerst bijeengedreven. Ze werden vervolgens stuk voor stuk gebrandmerkt 
...off God eyckelen offboeck geeft op den bosch, dat een ider scharige vereken bren-
gen zal, off men zal stuck voer stuck, klein off groet, voer een scharig vereken 
opbranden... . In Didam was voor het brandmerken een bernmeister aangesteld 
die de zwijnen die op de mast gedreven mochten worden, voorzag van een brandmerk 
T O O 
in het oor . De niet-gewaarde varkens waren door het ontbreken van een 
brandmerk eenvoudig te herkennen en konden worden geschut. Ongeoorloofd akeren 
kon het verlies van het varken betekenen339. In de Loenermarke gingen elke dag 
twee vorsters rond om de varkens te schutten die niet gebrandmerkt waren340. Ken-
nelijk werd ook wel met het brandmerken gesjoemeld: om malversaties te voorkomen 
besloot de maalschap van het Eder bos in 1512 het ijzer waarmee het brandmerk werd 
aangebracht, voortaan in een kist met twee sloten op te bergen341. 
De dorpskudde werd als één eenheid gehoed onder begeleiding van één of meer her-
ders. Zo was er in 1496 in Didam een speciale hierd aangesteld voor het weiden van 
varkens . Ook elders, zoals we hieronder zullen zien, waren herders aangesteld. 
Vaak is in markenboeken alleen sprake van de rechten van enkele hoogwaardigheids-
bekleders binnen de marke. Zo was er in de tweede helft van de vijftiende eeuw in 
de marke van Lengel en Stokkum (bij 's Heerenberg) sprake van dat als er moge-
331 Gelderse Markerechten H: 325. Volgens Sloet moet het handschrift in de tweede helft van de zestiende 
eeuw geplaatst worden. In het markeboek wordt echter als datum gegeven dusent vier hundert, 
waarschijnlijk hebben we hier te maken met een zestiende-eeuws afschrift van een ouder markeboek. 
332 Ten Cate, 1972: 102. 
333 Ten Cate, 1972: 187. 
334 Gelderse Markerechten II: 135. 
335 Ten Cate, 1972: 248. 
336 Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 17. 
337 Gelderse Markerechten I: 509. 
338 Ten Cate, 1972: 102. 
339 Zoals in 1469 en 1470 in Waverloholt; Gelderse Markerechten II: 94. 
340 Ten Cate, 1972: 122. 
341 Gelderse Markerechten I: 324. 
342 Ten Cate, 1972: 102. 
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lijkheid tot akeren was, dan de houtrichter en de deylslude (zijn assistenten bij het 
houtdelen) ieder een varken mochten akeren. Wat verderop in dit reglement werd 
opgenomen dat ook de markeschrijver en diverse geestelijke instellingen recht hadden 
op het akeren van een varken, alsmede ook de herder en zijn hulp343. In de Losser-
marke had de markerichter een nog rianter positie: hij mocht 15 zwijnen en een beer 
in de marke drijven344. De schölte van Kootwijk had als er aker was nae older 
gewoonten recht op één varken in het bos345. 
Bepalingen zoals hierboven, waar alleen de rechten van hoogwaardigheidbekleders 
binnen de marke worden genoemd en de gewone markegenoten uit beeld blijven, 
zouden de indruk kunnen wekken dat alleen de hoogwaardigheidbekleders rechten 
zouden hebben op het akeren van varkens. 
Buis concludeert hieruit dat over het algemeen slechts de holtrichter of de schout 
een varken in het bos mochten hoeden. Hij is van mening dat varkensweide een 
uitzondering was, omdat het juist deze hooggeplaatste personen waren die recht op 
varkensweide hebben. De holtrichter zou namelijk, als één van de markegenoten, 
niet afzonderlijk genoemd hoeven te worden, als alle markegenoten recht op varkens-
weide zouden hebben. Buis concludeert uit de Veluwse markerechten die na 1500 
zijn opgesteld dat slechts in de marke van Speuld en de marke van Dieren sprake 
is geweest van het massaal drijven van varkens in het bos346. In Oost Gelderland 
en in Overijssel was het belang van het akeren van varkens naar de mening van Buis 
147 
niet groot . 
We menen echter uit een aantal markerechten te kunnen afleiden dat de markerichter 
misschien wel een uitzonderingspositie innam en dat het akeren wel degelijk een recht 
was voor de 'gewone' markegenoten. Zo'n markerecht is dat van Lengel en Stokkum, 
waar in 1465 werd bepaald dat diegenen die geen recht op het akeren hadden hun 
varkens ook niet mochten laten brandmerken . Zo'n regel lijkt wat overdreven 
als niemand varkens mag laten akeren. Ook de zestiende- eeuwse bepaling in het 
markerecht van Leusen (aan de Vecht) lijkt te wijzen op rechten van de gewone ge-
waarden. Hier werd vastgesteld dat als er aeker is, sal de meijer hebben de helffte 
ende den lantheer de helft en ijder nae sijn waertall, als dat van olders gebruijck 
is...349. Dat ieder een hoeveelheid varkens nae sijn waertall mocht indrijven lijkt 
er op te wijzen dat ook de gewone gewaarden rechten op varkensweide hadden. Ook 
in de Lossermarke, waar de holtrichter maar liefst 15 zwijnen en een beer mocht 
343 Gelderse Markerechten II: 37. 
344 Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 25. 
345 Gelderse Markerechten I: 216. 
346 Buis, 1985: 47-49 
347 Buis, 1985: 66 en 81. 
348 Gelderse Markerechten II: 37. 
349 Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 1. 
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Fig. 8 Het slaan van eikels uit de bomen. Franse prent uit de veertiende eeuw (uit: Ten Cate, 
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weiden in het bos, lijken ook de gewone markegenoten aan bod te komen. Het grote 
aantal varkens voor de holtrichter was ter weer dat die buijren zijnen genaden van 
fruntschap meer ghunnen wolde, dat de buren hem meer gunden (dan zij zelf?). Ook 
hier moesten de varkens gebrandmerkt zijn, wat eveneens wijst op meer gebruiksrech-
ten dan alleen de 15 varkens van de richter . In de marke van Rekken ten slotte 
werd in 1613 bepaald dat zeitt der masth soll der erbholtzrichter und marckgenos-
sen...das in der mareken jeder allein zu seinen rechten nach gelegenheitt der mast 
o e i 
eingebrandt, getrieben und dahin gesehen werden... . 
De overbedeling voor de holtrichter had wellicht te maken met de grote hoeveelheid 
extra werk die de akerentijd met zich meebracht. In Zeddammermark en in Korten-
bosch (bij 's Heerenberg) werden namelijk de rechten van de vorsters verantwoord 
omdat sie die vereken hoeden upten busch352. Dat het overbedelen van de beambten 
in de marke niet onbekend was, blijkt uit de bepalingen rond de houtverdelingen. 
Ook daar werden de holtrichters vaak met een extra portie bedeeld om in de onkosten 
van de houtdeling te voorzien353. 
In de loop van de tijd werd het de gebruikers duidelijk dat het akeren van varkens 
een enorme schade aan het bos teweegbracht. Het varken haalt namelijk een deel 
van zijn voedsel uit de bodem. Al wroetend scharrelt het vruchten zoals eikels, 
beukenootjes, wilde appels, peren en mispels bij elkaar. Daarnaast worden wortels 
en insecten in de bodem gezocht354. Door het omwoelen van de bodem wordt 
bosverjonging tegengegaan . 
Misschien nog rampzaliger dan het akeren van varkens, was de gewoonte van het 
eikelsslaan of schudden. Hierbij werden de eikels die nog aan de boom hingen van 
de boom geschud of geslagen (fig. 8). Op verschillende plaatsen komen we verboden 
van dit gebruik tegen, zoals in de marke van Losser, Lutter marke en de Lierder en 
Spelder marke . Door het slaan of schudden zouden namelijk veel onrijpe eikels 
op de grond terechtkomen die, als ze niet door de varkens werden gegeten, ook niet 
meer zouden kiemen. De eikels werden namelijk niet allemaal door de varkens 
gegeten, een gedeelte werd door de wroetende dieren in de bodem gewerkt, waar 
ze alsnog konden kiemen . 
Van beperkingen ten aanzien van het akeren van varkens op zich zelf is in de 
markenboeken nauwelijks sprake. Buis verbindt ook hier de conclusie aan dat het 
akeren van varkens, zeker vergeleken met de vele restricties rond het weiden van 
i f ü 
runderen en schapen, van weinig betekenis was . Aangezien echter in veel geval-
350 Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 25. 
351 Gelderse Markerechten II: 135. 
352 Gelderse Markerechten II: 37. 
353 Buis, 1985: 254. 
354 Tack et al., 1993. 
355 Ten Cate, 1972: 239. 
356 Resp. Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 25; Ten Cate, 1972: 187; Gelderse Markerechten 
I: 111. 
357 Ten Cate, 1972: 115. 
358 Buis, 1985: 59. 
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len de hoeveelheid varkens vastgesteld werd naar de hoeveelheid mast, mogen we 
naar mijn mening geen conclusies verbinden aan het ontbreken van beperkingen. 
Het lijkt gerechtvaardigd te concluderen dat, daar waar bos aanwezig was, ook 
varkens in het bos gedreven werden. In de bossen van het graafschap Bentheim langs 
de Nederlands-Duitse grens werden nog tot in 1856 varkens op de mast 
gedreven . In de bossen van de Ardennen was nog tot in het begin van deze eeuw 
sprake van varkenskuddes360. Door de vlottende schaal waarlangs de hoeveelheid 
te akeren varkens werd vastgesteld, is het moeilijk uitspraken te doen over de bewei-
dingsdruk. Alleen in de bepalingen van de Luttermarke komen we in een vroeg-
zeventiende-eeuws markerecht een bepaling tegen van de hoeveelheid varkens die 
in het bos konden akeren. Het ging hier om maar liefst 907 varkens . 
Het bovenstaande laat onverlet dat de al maar voortgaande aftakeling van het bos 
er uiteindelijk wel toe leidde dat het belang van de varkensweide verminderde. 
Sprekend hiervoor zijn de markerechten van het Putter en Sprielder bos. Hier werd 
in 1448 een reglement opgesteld waarin bepalingen waren opgenomen over het akeren 
van varkens. In 1633 werden deze regels nogmaals opgetekend, de regel over het 
akeren werd toen echter weggelaten . 
Enig inzicht in het belang van de varkensweide krijgen we, als we de veranderingen 
in het aantal regels daarover in de loop der tijd analyseren. We mogen daarbij niet 
uitgaan van het totale aantal regels over varkensweide, omdat de totale hoeveelheid 
bepalingen in de tijd nogal varieert (zoals we reeds zagen in hoofdstuk 2). Nemen 
we het aandeel van de bepalingen over varkensweide in het bos als percentage van 
het totale aantal bepalingen, dan krijgen we een wat zuiverder beeld. De percentages 
zijn uitgezet in de grafiek (fig. 9). De gegevens zijn niet uitgesplitst naar regio: dat 
leverde hier nauwelijks relevante informatie op. Uit de grafiek blijkt duidelijk dat 
de varkensweide in het bos nog floreerde in de vijftiende eeuw. Vanaf de zestiende 
eeuw neemt het belang geleidelijk af. 
Alles overziende mogen we concluderen dat het belang dat de varkensweide in het 
bos in de Vroege Middeleeuwen nog had, met de teloorgang van het bos geleidelijk 
is afgenomen . Met het verdwijnen van het bos verdween immers ook de belang-
rijkste voedselbron voor de varkens364. Op plaatsen waar nog bos te vinden was 
werden kennelijk tot het bittere einde nog varkens op de mast gedreven. 
359 Ten Cate, 1972: 248. 
360 Ten Cate, 1972: 255. 
361 Ten Cate, 1972: 187. 
362 Gelderse Markerechten I: 501. 
363 Pott & Hüppe, 1991: 56. 
364 Ten Cate, 1972: 239. 
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Fig. 9 Aandeel van de bepalingen over het akeren van varkens ten opzichte van het totaal aantal 
bepalingen, per periode 
5.2.2 Schapen en runderen in het bos 
Naast varkens konden ook runderen en schapen in het bos worden aangetroffen. Buis 
merkt op dat in de postmiddeleeuwse periode in de Veluwse markerechten, waar 
bepalingen over bosgebruik zijn opgenomen, vrijwel altijd bepalingen voorkomen 
over runderen . Deze hoeven natuurlijk niet steeds over bosweide te gaan: naast 
bos kwamen in de marken ook landbouwgronden en niet-beboste woeste gronden 
voor. 
De rol die het bos speelde als weide voor rund en schaap kwam hiervoor al kort aan 
de orde (par. 4.1.3). In feite maakten de runderen en schapen niet zozeer gebruik 
van het bos als wel van open plekken in het bos, waar een grazige vegetatie kon 
worden aangetroffen. Runderen en schapen zijn namelijk typische grazers. Hun 
voedselpakket wijkt sterk af van dat van de hierboven besproken varkens. Varkens 
zijn omnivoren die zich voeden met eikels, wortels, wormen en insecten, die zij in 
de grond bij elkaar wroeten. Runderen en schapen kunnen in een gesloten bos 
365 Buis, 1985: 47. 
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onvoldoende voedsel vergaren. Dit in tegenstelling tot herbivoren die van nature in 
bossen voorkomen, zoals ree en eland. Dit zijn dieren die zich voeden met takken 
en bladeren. Zij worden tot de zogenaamde 'browsers' gerekend. Runderen daaren-
tegen zijn veel meer gericht op het eten van grassen: zij behoren tot de typische 
'grazers'366. Ook het schaap kunnen we tot de typische 'grazers' rekenen, hoewel 
deze dieren ook minder grazige heidestruiken en jonge boompjes niet versma-
den3 . Zowel rund als schaap zijn door hun voedselkeuze geen uitzonderlijk 
gevaar voor het bos. Wel zijn ze in staat bosverjonging tegen te houden door het 
opvreten van jonge boompjes. Uit de bepalingen om het bos te beschermen blijkt 
de vrees voor de aantasting door het vee van de jonge opslag. Zo werd in Leusen 
bepaald dat er voor gezorgd moet worden dat die peerden, koen ende andere beesten 
ende schapen den opslage van den holte geen schade doen... . 
Een van de maatregelen om het bos te beschermen was dan ook het sluiten van die 
gedeelten van het bos waar recent hout was gekapt369. Zo werd in het Belgische 
Bos t'Ename alleen geweid in opstanden die na houtkap minstens vier jaar rust 
hadden gekend370. Ook in ons studiegebied komen we dergelijke bepalingen tegen. 
In de Lierder en Speldermarken mochten schapen en beesten niet in het junge lot 
komen. Werden zij daar toch aangetroffen dan werden ze onmiddellijk geschut371. 
In de marke van Loenen en Sylven mochten schapen, paarden en runderen niet in 
het bos, zolang het jonge lot nog geen drie jaar oud was. Dit ...om te verhoeden alle 
onheyl ende schade die duslange int jonge lot gedaen is... . In het algemeen wer-
den verjongingspercelen gedurende drie jaar afgesloten373. 
Bovendien werd het bos veelal gedurende de lente en zomer gesloten voor vee, vooral 
voor schapen. Zo was het bos in de marke van Loenen en Sylven voor schapen 
gesloten van meiavond (30 april) tot St. Lambertus (17 september)374. In Wekerom 
was het bos voor schapen gesloten van mei tot St. Gal (16 oktober) . In het Rhe-
der en Worthrheder bos, waar men zoals we hierboven al zagen tot vrij drastische 
maatregelen was gekomen (par. 4.1.3), was schapenweide van St. Peter ad Cathedram 
(22 februari) tot St. Lambertus (17 september) taboe376. Grofweg kunnen we stellen 
dat het bos in de periode van mei tot september gesloten was voor schapen. Kennelijk 
wilde men de jonge twijgen aan de bomen, die zich in het voorjaar ontwikkelden, 
enige tijd geven om uit te groeien zodat ze, in de nazomer en herfst, minder aantrek-
kelijk waren voor het vee377. Er werden echter ook beperkingen opgelegd aan de 
366 Van de Veen en Van Wieren, 1980. 
367 Bottema en Clason 1979: 88. 
368 Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 1. 
369 Buis, 1985: 274. 
370 Tack et al., 1993: 27-28. 
371 Gelderse Markerechten I: 111. 
372 Holtsprakedag in 1647; Gelderse Markerechten I: 157. 
373 Buis, 1985: 49. 
374 Gelderse Markerechten I: 157. De data uit de heiligenkalender zijn gereconstrueerd met behulp van: 
Grotenfend, 1971. 
375 Gelderse Markerechten I: 313. 
376 Gelderse Markerechten I: 531. 
377 Buis, 1985: 49. 
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runderweide in het bos. In Gortel (bij Epe) was het bos in de periode van 14 dagen 
voor mei (half april dus) tot 14 dagen na Lamberti (eind september) gesloten voor 
runderen én schapen378. In de marke van Niersen (bij Epe) werd onderscheid 
gemaakt tussen schapen en koeien Item egein schapen sullen in den busch gaen van 
sente Peter ad Cathedram aen bis sente Lambert...Item allerhandt ander besten van 
koenbesten sullen sommers van sant Peter biss sant Michel in den busch nit 
gaen379. Schapen mochten aldus van 22 februari tot 17 september niet in het bos, 
runderen niet van 29 juni tot 29 september380. Het Rheder en Worthrhederbos was 
volledig gesloten voor runderen, zowel in de zomer als in de winter 
5.3 Runderweide in het veld 
Het rundvee op de groenlanden en de bouwlanden werd meestal gehoed door een 
koeherder. De bepalingen in de markenboeken suggereren dat het vee van de afzon-
derlijke boeren gezamenlijk in één kudde, onder het toezicht van de gemene 
koeherder, werd geweid382. De boeren betaalden de herder gezamenlijk. In 1619 
werd bijvoorbeeld in de marke van Noord-Apeldoorn besloten dat er een kouyhaerdt 
(koeherder) ingehuurd zou worden en dat alle markegenoten er aan mee moesten 
betalen . Misschien werden elders runderen ook wel in kuddes van individuele 
boeren geweid. Daar wijst een bepaling van de marke van Ugchelen uit 1458 op: 
en nyemant van den bueren van Uchelen myt synen beesten...hueden tusschen den 
paelen3M. Tot slot noemen we nog een bepaling die suggereert dat runderen ook 
wel zonder toezicht van een herder werden geweid. Het is een bepaling uit 1649, 
van de buurschap Bennekom, waarin het verboden werd beesten langs straten en 
stegen te weiden, zonder dat iemand ze hoedde . Het weiden van runderen zonder 
herder leverde waarschijnlijk geen problemen op zolang de engen en enken goed 
waren afgescheiden van de weidegronden. De schutter had tot taak er op te letten 
dat er geen vee in het koren of in het knolgroen kwam . 
Veel regels voor het maximumaantal runderen dat mocht worden gehouden, komen 
we niet tegen. De bepalingen beperkten zich voornamelijk tot het uitsluiten van niet-
gewaarde boeren. Niemand mocht met eenige beesten offte schaep in den bosch noch 
in der merck hoeden dan zij die daartoe gerechtigd waren . In Laarwolde ging 
men zelfs zover dat ongewaarde keuters hun beesten moesten verkopen ...oer beesten 
378 Gelderse Markerechten I: 385. 
379 Gelderse Markerechten I: 407. 
380 De tweede St. Peter is ingeschat als Petrus ad vine, omdat er in de tekst sprake van is dat de periode 
in de zomer valt. 
381 Gelderse Markerechten I: 531. 
382 Gelderse Markerechten I: 332; Gelderse Markerechten I: 579. 
383 Gelderse Markerechten I: 22. 
384 Gelderse Markerechten I: 131. 
2385 Gelderse Markerechten I: 352. 
386 Mark van Rheden (1657), Gelderse Markerechten I: 520. 
387 Gelderse Markerechten I: 531. 
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slyten binnen twen nietenden... . Om het weiden van runderen van niet-gewaarde 
boeren te voorkomen werd wel overgegaan tot het brandmerken van het vee389. 
Om fraude te voorkomen werd in Dalmsholte elk jaar een ander brandmerk ge-
bruikt390. Na 1600 neemt het aantal bepalingen over runderweide geleidelijk wat 
af (fig. 10). 
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Fig. 10 Aandeel van de bepalingen over runderweide ten opzichte van het totaal aantal 
bepalingen, per periode 
Slechts in een beperkt aantal marken was het aantal runderen dat men mocht houden 
aan een maximum gebonden. In de marke van Baak mochten op elke volle hoeve 
16 beesten gebrandmerkt worden . In de marke van Bronsbergen en Wichmond 
(bij Warnsveld) mocht een volle boer vijf beesten houden . In de marke van 
B orgel werd aan het begin van de vorige eeuw besloten dat een gewaarde boer acht 
koeien mocht houden (zie verder par. 6.3) . Verder was in enkele gevallen met 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
Markeregt van Laarwolde (1502); Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 17. 
Markeregt van Borgel (1827); Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 21. 
Bepaling uit 1502; Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 3. 
Markeregt van Baak in Gelderse Markerechten II: 325. Volgens Sloet te dateren in de tweede helft 
van de zestiende eeuw. In de tekst is echter in data duset vier hundert opgetekend. Waarschijnlijk 
hebben we hier te doen met een zestiende-eeuws afschrift van een vijftiende-eeuws markeboek. 
Markeregt van Bronsbergen en Wichmond (zeventiende eeuw), Gelderse Markerechten II: 353. 
Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 21. 
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betrekking tot het aantal runderen vastgesteld dat men alleen beesten in de marke 
mocht weiden die men ook 's winters had gevoerd394. Deze bepaling hing samen 
met de beperkte hoeveelheid wintervoer waarover men kon beschikken. Men wilde 
voorkomen dat de boeren na de winter hun veestapel sterk zouden uitbreiden en het 
vee dan gedurende het zomerseizoen op de gemeenschappelijke weiden zouden laten 
grazen. 
De situatie in ons studiegebied wijkt voor wat betreft de intensiteit van de runderweide 
wezenlijk af van wat uit de Drentse bronnen kan worden afgelezen. Spek trof bij zijn 
bewerking van deze bronnen een groot aantal bepalingen over veeweide aan . In 62% 
daarvan was sprake van runderweide. In ons studiegebied is dat in slechts 47% van de 
bepalingen het geval. In de Gelderse bronnen komt runderweide nog het meest in de 
bepalingen voor, namelijk in 50% van de gevallen. In de Drentse ordelen worden bovendien 
veel vaker grenzen gesteld aan het aantal runderen dat men mocht houden dan in ons 
studiegebied het geval is. De grenzen werden vooral in het laatste kwart van de vijftiende 
eeuw vastgelegd. Er was in Drenthe sprake van 25 tot 35 stuks rundvee per gewaarde boer, 
een aanzienlijk hoger aantal dan, zoals we hiervoor zagen, in Gelderland en Overijssel. 
Spek leidt uit de vele Drentse bronnen af dat door de grote aantallen runderen die men 
hield, de draagkracht van de weidegronden dreigde te worden overschreden. 
De markenboeken lijken erop te wijzen dat er in Drenthe veel meer runderen werden 
gehouden op de veldgronden dan in Gelderland en Overijssel het geval was. De Sallandse 
marken, een groenlandengebied bij uitstek, wijken hierin niet af van de rest van de marken 
in ons studiegebied. Ook Bieleman wijst op de grote verschillen tussen de noordelijke en 
de Midden Nnederlandse zandgronden396. Hij verklaart de grote verschillen tussen deze 
ecologisch min of meer vergelijkbare gebieden, met de werking van het economische 
krachtenspel. 
Dit krachtenspel kan worden geplaatst in het model dat door de Duitse econoom Von 
Thünen werd opgesteld397. Zijn model geeft een relatie aan tussen de ligging van 
een markt en het grondgebruik. Het model toont een stelsel van ringen rond een stad 
die als economisch centrum fungeert. Naar buiten toe neemt de intensiteit van het 
grondgebruik binnen de ringen geleidelijk af. De afnemende gebruiksintensiteit hangt 
samen met de toenemende transportkosten. In de buitenste ring word volgens dit 
model ondermeer extensieve veehouderij bedreven. Het economische centrum van 
Noordwest-Europa lag gedurende lange tijd bij de Hollandse steden. De Drentse 
394 Zoals in de Lierder en Speldermarken, Gelderse Markerechten I: 111 en in de mark van Verwolde, 
Laren en Oolde, Gelderse Markerechten II: 263. 
395 Spek. 
396 Bieleman, 1992: 81. 
397 Voor een beschrijving: Bieleman, 1992: 24. 
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weidegronden lagen daar zo ver vandaan dat we ze in de buitenste ring van Von 
Thünens model kunnen lokaliseren. Daar werd een vorm van extensieve veehouderij 
bedreven waarbij grote kuddes runderen, samen met kuddes uit Denemarken en 
Noordwest-Duitsland, naar de weidegronden in het westen werden gedreven, waar 
ze werden vetgeweid en vervolgens op de markt werden gebracht. 
Op de Gelderse en Overijsselse zandgronden, die dichter bij de economische centra 
waren gelegen, was in de zestiende eeuw al een teruggang van de grootte van de 
veestapels ingetreden. Het accent kwam hier veel meer te liggen bij de teelt van 
granen, een proces dat als Vergetreidung wordt aangeduid398. 
5.4 Wroetende varkens 
We zagen al dat met het verdwijnen van de bossen het masten van de varkens in 
de bossen van steeds minder betekenis was geworden (par. 5.2.1) . Daarmee 
werd de voedselbasis van het zwijn sterk ingekrompen400. Het is echter niet zo 
dat de varkens volledig van het toneel verdwenen zoals Ten Cate wel suggereert401. 
Als we het aantal bepalingen over varkens in een grafiek uitzetten (fig. 11) dan zien 
we dat ook na de zestiende eeuw, als de bosweide al uit onze bronnen is verdwenen, 
er nog steeds regels rond het weiden van varkens worden opgesteld. Wel neemt het 
aandeel ervan ten opzichte van het totale aantal markenbepalingen geleidelijk af. 
Het varken is een typische alleseter. Het eet, zoals we al zagen, vruchten zoals eikels, 
beukennootjes, wilde appels, peren en mispels. Daarnaast eten varkens ook kruiden, 
wortels, insecten en paddestoelen . Dit voedsel konden ze ook buiten de bossen 
vinden. Varkens werden, zoals uit de markenboeken blijkt, ook op de essen en enken, 
de groenlanden en in de broekgebieden geweid. Op basis van de informatie, in de 
markenboeken, over de plaats waar de varkens werden geweid kunnen we stellen 
dat de varkens vóór 1550 voornamelijk in het bos werden geweid en na 1550 
voornamelijk buiten het bos (fig. 12). 
Om wortels en insecten te kunnen vinden, wroeten de varkens de bodem om. Hierdoor 
kunnen ze een enorme schade aanrichten op akkers en in groenlanden4 . We 
vinden in de markerechten dan ook veel bepalingen voor het weiden van varkens 
op deze gronden. Om de schade die de wroetende varkens aan de weidegronden 
toebrachten, tegen te gaan werd de snuit van het varken gekramd. Zo werd in de 
Gooiermarke besloten dat er geen varkens ongekramd in de marke mochten komen 
omdat de marke door het wroeten der verekens merkelijk benadeelt werd404. Dit 
398 Bieleman, 1992: 87. 
399 Ten Cate, 1972: 239; Pott & Hüppe, 1991: 56. 
400 Rösener, 1986: 148. 
401 Ten Cate, 1972: 239. 
402 Tack et al., 1993. 
403 Ten Cate, 1972: 108. 
404 Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 20. 
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krammen kon op verschillende manieren gebeuren. Soms kreeg het varken een soort 
van muilkorf, een zogenaamd juck of heek, om zijn snuit . Ook werden varkens 
wel 'gekramd' door ze te voorzien van twee holten pennen duer den snute omme 
dat daer niemant geenen schade van en geschieh. Elders werden de varkens 
gekimmeld, dat wil zeggen dat er een ring door de neus werd aangebracht407. 
Fig. 13 Een 'gekimmeld' varken. Houtsnede 1539 (uit Ten Cate, 1972) 
De varkens mochten zonder gekramd te zijn op de enken en engen gedreven worden, 
althans als er geen gewassen op de akkers stonden. Misschien werd het wroeten, als 
de gewassen van het veld af waren ook wel gunstig geacht, onkruid werd dan 
namelijk gelijktijdig door de varkens 'ondergeschoffeld'. Varkens mochten overigens, 
net als schapen (zie par. 5.5.2) wel op de winterrogge worden gedreven. Men ging 
ervan uit dat door het afvreten, het uitstoelen van de rogge werd bevorderd. Door 
het omwoelen van de grond zouden de varkens echter de rogge planten ondergeschof-
felen. Om dat te voorkomen mochten de varkens alleen in de rogge gedreven worden, 
als de bodem bevroren was408. 
Over het algemeen moesten de varkens met St. Peter (22 februari) van de akkers af 
en mochten ze pas na St. Maarten (11 november) er weer op409. Als de varkens 
van de es afkwamen, dan mochten ze op groenlanden en broeklanden worden geweid. 
410 Daar moesten ze echter wel meestal voorzien zijn van een kram . Over het 
405 Ten Cate, 1972: 111; zie ook: Gelderse Markerechten I: 255 en Gelderse Markerechten I: 455. 
406 Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 11. 
407 Gelderse Markerechten I: 520. 
408 Bieleman, 1987: 587. 
409 Buurt van Manen (1689): Gelderse Markerechten I: 343 en Markeregt van Verssen (1550): 
Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 5. 
410 Gelderse Markerechten I: 22; idem: 290; Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 5. 
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algemeen gold de plicht om de varkens in groenlanden en broeken gekramd te weiden 
vanaf het voorjaar tot in de zomer of het najaar. In die periode groeide het gras en 
moesten de groenlanden door het rundvee begraasd kunnen worden. Men wilde waar-
schijnlijk door de varkens te krammen voorkomen dat in de weideperiode de vegetatie 
werd beschadigd. 
De gekramde varkens richtten weliswaar minder schade aan de weidegronden aan, 
ze konden op deze wijze ook minder voedsel vergaren. De boeren zagen ongetwijfeld 
dat hun varkens hierdoor minder vet werden. De regels rond het krammen werden 
dan ook veelvuldig ontdoken. De overige gebruikers van de veldgronden klaagden 
vervolgens over de schade die hierdoor aan hun groengronden werd aangebracht411. 
Men moest er daarom op letten dat er geen ongekramde varkens op de markegronden 
kwamen412. Kwamen toch ongekramde varkens in de marke dan mochten ze 
geschut worden413. Daar kwam het echter niet altijd van: de schutters maakten 
zich zelf namelijk ook wel schuldig aan het ongekramd laten lopen van hun varkens. 
Zoals in Vierakker waar in 1723: ...gedelibereert is, dewiil veele meer ende meer 
haere verekens ongcramt doen ofte laeten loopen, oock eenige schaeters 't sehe 
aensien sonder te schutten, ende wel oock haere eigene verekens ongecramt lae-
ten..414. 
Hoe de varkensweide verder precies in zijn werk ging, kan niet uit de markenboeken 
worden afgeleid. De varkens werden in een aantal gevallen door een herder gehoed. 
Zo moest de koeherder van de buurt van Ede-Veldhuizen ook de varkens onder zijn 
hoede houden415. Of de varkens altijd onder de hoede van een herder werden 
geweid is echter niet duidelijk. 
5.5 De schapenhouderij 
5.5.1 Opkomst van de schapenhouderij 
De schapenhouderij had, zo blijkt uit archeozoölogisch onderzoek, tot in de Vroege 
Middeleeuwen op de dekzandgronden nog maar een beperkte betekenis. Het landschap 
bood hier kennelijk onvoldoende mogelijkheden voor een uitgebreide schapenhouderij 
(par. 4.1.1 en 4.1.2). In het kustgebied werden op de kwelders en schorren, al wel 
grote schaapskuddes geweid. De schapen werden onder andere voor de wol gehouden. 
411 Zoals in 1704 in de marke Dorth, Oxe en Zuidlo: Gelderse Markerechten II: 164. 
412 Mark van Empe, Gelderse Markerechten I: 247. 
413 Mark van Weenum (1580): Gelderse Markerechten I: 8. 
414 Mark van Vierakker (1723): Gelderse Markerechten II: 364. 
415 Gelderse Markerechten I: 332. 
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Fig. 14 Verspreiding van de wolnijverheid vanaf 1300 (Uit: Van Houtte & Van Uytven, 1980) 
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Zo bestond er in Vlaanderen al vanaf de Laat-Romeinse tijd een levendige wolnijver-
heid4'6. Ook Friesland stond al vroeg bekend om haar wollen producten. In de 
Vroege Middeleeuwen deed Karel de Grote aan zijn relaties in het buitenland mantels 
van Friese wol cadeau417. Overigens wordt niet uitgesloten dat de Friese lakens 
A i a 
eigenlijk in Vlaanderen werden vervaardigd . Hoe dit ook zij, Vlaanderen ontwik-
kelde zich gedurende de Middeleeuwen tot de bakermat van de lakennijverheid. 
Brugge en Gent waren in de elfde eeuw al uitgegroeid tot belangrijke centra 
In de loop van de dertiende eeuw kwam de wolnijverheid ook in de Brabantse steden 
tot ontwikkeling420. Aan het eind van de Middeleeuwen had deze ontwikkeling 
zich tot in de Hollandse steden voortgezet (fig. 14)421. 
Met de ontwikkeling van de wolnijverheid nam de vraag naar wol toe. Er werden 
grote hoeveelheden wol uit Engeland geïmporteerd. Van deze wol, die een hoge 
kwaliteit had, werden hoogwaardige, luxe en dure producten gemaakt. Tijdens de 
grote bloeiperiode van de Vlaamse lakenindustrie, in de twaalfde en dertiende eeuw, 
werd er veel Engelse en Schotse wol geïmporteerd. Dat betekende echter niet dat 
er geen inlandse wol werd gebruikt . De inlandse wol had echter een minder 
hoge kwaliteit dan de Engelse. De export van Engelse wol nam in de loop van de 
veertiende eeuw sterk af. Deze afname hing enerzijds samen met politieke spanningen 
die aan weerszijden van de Noordzee waren ontstaan en anderzijds met het feit dat 
men in Engeland meer en meer overging tot het zelf verwerken van de wol 
De Engelse wolexport daalde van 40 000 zakken rond 1310 tot minder dan 10 000 
zakken omstreeks 1440424. Tegelijkertijd nam de vraag naar de luxe en dure 
producten van Engelse wol af en ontstond er een grotere vraag naar goedkopere 
lakens425. Hierdoor werd er in de vijftiende en zestiende eeuw voornamelijk inland-
se wol gebruikt. Deze ontwikkelingen hebben ongetwijfeld een belangrijke impuls 
gegeven aan de schapenhouderij in onze contreien. 
In het zuiden van ons land nam het belang van de schapenhouderij vanaf de 
veertiende eeuw toe426. Theuws veronderstelt dat de hertog van Brabant, met de 
uitgifte van de gemene gronden in deze periode, de weidegronden voor de schapen-
houderij heeft willen veiligstellen. De hertog was namelijk gebaat bij de inkomsten 
ADI 
uit de wolnijverheid in het hertogdom Brabant . Het is echter waarschijnlijker 
dat de uitgifte van de gemeinten vooral het gevolg was van een succesvolle poging 
van de hertogen om de gebruiksrechten op de woeste gronden af te dwingen. De 
gebruikers waren voortaan een cijns verschuldigd voor het gebruik van de gronden 
416 Jansen, 1982. 
417 Bottema en Clason, 1979: 147. 
418 Jansen, 1982. 
419 Ryder, 1983: 398. 
420 Jansen, 1982: 175. 
421 Van Houtte en Van Uytven, 1980. 
422 Verhulst, 1982. 
423 Van Houtte en Van Uytven, 1980: 89. 
424 Van Houtte en Van Uytven, 1980: 101. 
425 Van Houtte en Van Uytven, 1980: 104. 
426 Theuws, 1989; Renes. 
427 Theuws, 1989: 203. 
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Fig. 16 Verdeling van de bepalingen waarin voor het eerst het maximaal toegestane aantal 
schapen per waardeel wordt vastgelegd, per periode 
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(zie ook par. 3.1). Hierdoor konden de hertogen van Brabant zonder directe 
investeringen, inkomsten uit de gemene gronden verwerven428. 
Met de noordelijke expansie van de wolnijverheid in de vijftiende en zestiende eeuw, 
zou ook de schapenhouderij in ons studiegebied moeten toenemen. Op basis van 
veetellingen uit 1526 laat Roessingh zien dat er op de Veluwe, in de eerste helft van 
de zestiende eeuw, schaapskuddes rondzwierven met een totale omvang van maar 
liefst 111.200 dieren429. 
De enorme hoeveelheid schapen die in de zestiende eeuw over de heide zwierf, bracht 
ongetwijfeld problemen met zich mee voor de instandhouding van de gemeenschap-
pelijke weidegronden. De druk werd nog verstrekt doordat de schapen, zoals we 
verderop zullen zien, zelfs de schrale begroeiingen die runderen laten staan, 
wegvreten. Uit de markenboeken blijkt duidelijk dat regulering van de schapenweide 
nodig was. Zowel in Gelderland als in Overijssel heeft ca. 70% van alle bepalingen 
in de markenboeken betrekking op de schapen weide! Het aandeel van de bepalingen 
over de schapenweide neemt in de loop van de tijd geleidelijk toe (fig. 15). Een eerste 
piek zien we in de periode 1550-1600. Deze valt globaal samen met de gegevens 
van Roessingh. Een tweede piek treedt op in de periode 1700-1750. Dan heeft maar 
liefst 100% van de bepalingen betrekking op de schapenweide. 
De markenboeken bevatten voor een groot gedeelte bepalingen over de plaatsen waar 
wel en waar niet met schapen mocht worden geweid. Voor de schapen wordt echter 
ook, in meer gevallen dan bij de andere diersoorten, het maximaal te houden aantal 
dieren bepaald. Hieruit blijkt dat, door de grote kuddes, de grenzen van de 
draagkracht van de weidegronden werden bereikt. Deze problemen deden zich vooral 
in de eerste helft van de zeventiende eeuw voor. Er zijn in ons studiegebied in 25 
marken bepalingen uitgevaardigd over het maximumaantal te houden dieren 
(aanhangsel 2). Bijna de helft daarvan, 12 stuks, is in de periode 1600-1650 uitge-
vaardigd (fig. 16). Ook in het naburige Drenthe ontstond kennelijk in die periode 
behoefte om het aantal schapen per waardeel aan een maximum te verbinden. Daar 
drongen Ridderschap en Eigengeërfden er in 1631 bij de buurschappen op aan dat 
er regels uitgevaardigd zouden worden430. 
Het lijkt er dus op dat de schapenhouderij op de Midden-Nederlandse en noordelijke 
zandgronden vanaf de zestiende eeuw een rol van enige betekenis ging spelen. In 
de eerste helft van de zeventiende eeuw zag men zich genoodzaakt grenzen aan de 
groei van de schaapskuddes te stellen. Deze ontwikkeling zou inderdaad samen 
kunnen hangen met de hierboven beschreven groeiende vraag naar inlandse wol. De 
vraag is echter of de schapenhouderij niet ouder is. De oudste schriftelijke vermelding 
van schapenhouderij in ons studiegebied dateert uit het eerste kwart van de dertiende 
eeuw. Hier werd bepaald dat zij die erfwinning aan hun heer moesten voldoen, deze 
428 Zie: De Bont, 1993: 94. 
429 Roessingh, 1979, tabel 13. 
430 Bieleman, 1987: 444. 
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mochten betalen in de vorm van een koe, een varken of een schaap431. Ook in 
een rekening uit 1327 van de rentmeester van Twente was sprake van schapen432. 
In 1328 verbiedt de Graaf van Gelre de schaapsdrift in het Duvenbruck en het 
Grossenbruck433. Hoewel dergelijke bepalingen laten zien dat er al wel schapen 
werden gehouden, zeggen ze jammer genoeg nog niets over het belang dat de 
schapenhouderij had. 
Eén van de spaarzame markenbepalingen van vóór 1400 geeft echter aan dat de 
schapenhouderij al wel enige betekenis moet hebben gehad. Het gaat hier om een 
bepaling uit 1399 uit het markeboek van de Gooiermarke, waarin een grens wordt 
gesteld aan het maximaal aantal te houden schapen: Item nymant sail in Goyenre 
marcke meer schapen holden dan een scheper bedriven kan, dat is te verstaan dat 
nymant meer dan eenen drop schape holde434. Kennelijk was het daar toen al nodig 
een grens te trekken voor het aantal schapen dat men mocht houden. 
De Gooiermarke lijkt daarmee op het eerste gezicht een uitzonderingspositie in te 
nemen. De overige begrenzingen van het aantal te houden schapen stammen immers 
uit het eind van de vijftiende, de zestiende en vooral zeventiende eeuw. Ook in 
Drenthe duiken schapen pas vanaf de zestiende eeuw met enige regelmaat in de 
bronnen op435. Enige voorzichtigheid bij het trekken van conclusies op grond van 
de markenboeken in ons studiegebied is echter op zijn plaats. Er is namelijk bij twee 
van de zeventiende-eeuwse bepalingen (Rande en Halle) sprake van een oudere 
bepaling, zonder dat we die oudere bepaling kennen. Zo wordt in Rande bepaald dat 
het maximumaantal schapen dat men mocht houden, gelijk blijft aan het oude aan-
tal . In Halle wordt bepaald dat die resolutie van de schapendriften hiermede 
sullen afgeschaft siin en blyven, en sal yder vol erve, en diegeene, soo een 
schaapsdrift können bewysen, nae desen niet meer houden als 150 schaapen, waaron-
der de schepersschaepen medegereekent siin437. We mogen dus niet uitsluiten dat 
er misschien al eerder, dan wij uit de markenboeken kunnen aflezen, grenzen waren 
gesteld aan het maximumaantal schapen dat men mocht houden. Misschien vormt 
de Gooiermarke helemaal geen uitzondering. 
De snelle toename van de stuifzanden in de zestiende eeuw (zie par. 4.2.3) wordt 
ook wel toegeschreven aan de opkomst van de schapenhouderij in dezelfde periode. 
Het is echter niet uitgesloten dat de fatale aantasting van de vegetatie, die tot 
verstuiving leidt, pas optreedt na een langere periode van overbegrazing. 
Als de opkomst van de schapenhouderij inderdaad vroeger is dan de vijftiende en zestiende 
eeuw, dan moeten wij ons ook gaan afvragen of we wel zo'n strikt verband mogen leggen 
met de groeiende vraag naar inlandse wol. Door sommige auteurs is ook wel een verband 
431 Oorkondenboek van Overijssel I: nr. 110. Rechten en plichten der horigen van het Klooster Assindia 
in Salland. 
432 Oorkondenboek van Overijssel IV: nr. 855. 
433 Archief Huis Bergh, regesten nr. 69. 
434 Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 20. 
435 Elerie, 1993: 96. 
436 Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 14. 
437 Gelderse Markerechten II: 395. 
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gelegd tussen de opkomst van de schapenhouderij en de veranderingen in de begroeiing 
van de veldgronden. Zo wordt wel gesuggereerd dat men, met het verdwijnen van het bos, 
genoodzaakt was over te schakelen van de varkenshouderij naar schapenhouderij 
Het gemakkelijke voedingspatroon van de schapen zou verder aan hun verbreiding hebben 
bijgedragen . Een schaap is immers een dier dat haar voedsel vind in zowel bos als 
heide en kan leven op een schrale begroeiing440. Schapen zijn in staat nog die grassen 
en kruiden te vreten die een rund laat staan441. De betere weiden waren, zoals we hierbo-
ven al zagen, gereserveerd voor de runderen die wat hogere eisen aan hun weidegebied 
stellen (par. 5.3). 
In Drenthe, waar meer dan drieduizend ordelen uit de periode van vóór de vijftiende 
eeuw zijn overgeleverd, wordt overigens in geen van die ordelen over schapen gerept. 
Pas na de vijftiende eeuw treden schapen op de voorgrond442. Als daaruit afgeleid 
mag worden dat toen ook de schapenhouderij een grotere betekenis kreeg, dan wil 
dat nog niet zeggen dat in ons studiegebied de ontwikkeling parallel verliep. We 
wezen hiervoor al op de grote verschillen tussen de Midden-Nnederlandse en de 
noordelijke zandgronden. De zonering van de landbouwintensiteit zoals in het model 
van Von Thünen verbeeld (zie par. 5.3), mogen we niet met een statische indeling 
in bedrijfstypen invullen. Door verschuivingen in prijzen van landbouwproducten 
zullen ook verschuivingen in de intensiteit binnen de onderscheiden lagen van het 
model optreden. De spanning is nabij de belangrijke afzetmarkten het grootst443. 
Het is dan ook niet ondenkbaar dat de schapenhouderij, die eerst opkwam bij de 
centra van de wolnijverheid, in Brabant, bij een verdergaande intensivering van de 
landbouw aldaar, meer naar de periferie - eerst Midden-Nederland en later Drenthe -
is verschoven. Wol is immers een eenvoudig te transporteren product (het is licht) 
waardoor het houden van schapen voor de wolproductie goed in de buitenste ring 
van het model van Von Thünen kan plaatsvinden444. 
De bronnen in ons studiegebied roepen op dit moment jammer genoeg meer vragen 
op over de ouderdom van de schapenhouderij, dan dat we er antwoorden uit kunnen 
afleiden. Nader onderzoek kan wellicht meer duidelijkheid verschaffen over de 
periode waarin de schapenhouderij opkwam. Wellicht kan een nadere interpretatie 
van plattegronden van opgegraven middeleeuwse boerderijen meer duidelijkheid 
scheppen over het belang van de schapenhouderij vóór 1500. 
Na de zestiende en zeventiende eeuw lijkt de schapenhouderij alweer op haar retour 
te zijn. Het idee dat de negentiende eeuw het absolute hoogtepunt vormde voor de 
schapenhouderij moeten we voor ons studiegebied op basis van de thans bekende 
gegevens bijstellen. Roessingh toonde aan dat er op de Veluwe gedurende de negen-
tiende eeuw een gestage afname van het aantal schapen plaatsvond. Er liepen hier 
438 Ten Cate, 1972: 239; Pott en Hüppe, 1991: 56. 
439 Rösener, 1986: 149; Elerie, 1993. 
440 Aereboe, 1923: 75; Bottema en Clason, 1979: 88. 
441 Bieleman, 1987: 490. 
442 Spek. 
443 Aereboe, 1923: 258. 
444 Aereboe, 1923: 249. 
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in de zestiende eeuw ruim tweemaal zoveel schapen rond als in de negentiende 
eeuw . Op grond van gegevens van de gemeente Putten leidt Roessingh af dat 
de afname reeds vóór 1750 op gang kwam. Hier waren in 1526 nog 6800 schapen 
geteld, in 1749 waren het er nog maar 2500, een aantal dat tot halverwege de 
negentiende eeuw vrijwel stabiel bleef. 
Een vergelijking van het aantal bedrijven dat schapen houdt in 1526 en in 1772 toont 
voor de gehele Veluwe een afnemend belang van de schapenhouderij446. In het 
Overijsselse Salland voltrok zich een soortgelijk proces. Hier nam het aantal schapen 
af van 26 000 aan het begin van de zeventiende eeuw tot 17 000 in het midden van 
de negentiende eeuw447. In Drenthe begon vanaf 1660 een teruggang in de 
schapenhouderij . Daar zette echter vanaf halverwege de negentiende eeuw weer 
een stijgende tendens in. Rond 1860 vond daar nog een korte periode van bloei 
plaats449. In Twente nam het aantal schapen in deze periode nog toe450. In de 
markenboeken van ons gehele studiegebied blijkt vanaf de achttiende eeuw een terug-
gang van het aantal bepalingen over de schapenhouderij in te zetten. Deze teruggang 
start echter iets later dan Roesingh op basis van de hierboven genoemde gegevens 
van Putten kon vaststellen. In de markenboeken vindt de teruggang namelijk pas 
vanaf 1750 plaats. Een plakkaat uit 1691 waaruit blijkt dat de stuif zanden zich sterk 
hebben uitgebreid door overbeweiding met schapen, wijst erop dat in ieder geval tot 
het einde van de zeventiende eeuw nog volop schapen werden gehouden451. Al 
met al kunnen we vaststellen dat in de loop van de achttiende eeuw de schapenhoude-
rij aan belang in heeft ingeboet. De wat afwijkende omstandigheden in Twente 
kunnen we jammer genoeg niet met bepalingen uit markenboeken staven. Hiervoor 
waren er te weinig Twentse markenboeken beschikbaar, namelijk slechts 7 van de 
in totaal 71 uitgegeven Overijsselse markenboeken (zie hoofdstuk 2). 
5.5.2 Schapenweide in de praktijk 
De schapen werden in kuddes op de veldgronden geweid. Meestal wordt verondersteld 
dat de dieren van de afzonderlijke boeren in één kudde werden geweid onder de 
hoede van een gemeenschappelijk aangestelde dorpsherder452. Dit verschijnsel 
wordt wel naar voren gehaald als één van de voorbeelden voor het sterk collectieve 
karakter van de landbouw453. Uit de markenboeken blijkt echter niet duidelijk dat 
zo'n dorpskudde met een gezamenlijke herder bestond. Hoewel er wel af en toe 
sprake is van een koeherder voor de dorpskudde (par. 5.3), komen we nergens een 
schaapherder, een zogenaamde scheper, voor de schaapskuddes van het dorp tegen. 
445 Roessingh, 1979: 20. 
446 Roessingh, 1979: tabel 14. 
447 Bieleman, 1992: 194. 
448 Bieleman, 1987: 440-450. 
449 Bieleman, 1987: 446-447. 
450 Bieleman, 1992: 194. 
451 Buis, 1985: 369. 
452 Rösener, 1986: 152; Jacobeit, 1987: 93. 
453 Jacobeit, 1987: 92. 
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Sommige bepalingen lijken er zelfs eerder op te wijzen dat de afzonderlijke boeren, 
zelf hun kudde weidden. Zo werd in 1526 in de marke van Verwolde, Laren en Oolde 
letterlijk in het markeboek genoteerd dat zij die gewaard waren dairna mit syrien 
sceper mogen koelden...454. De zinsnede 'met zijn scheper' wijst nadrukkelijk op 
een individuele schapenweide. Ook verbodsbepalingen zoals die in Lunteren waar 
besloten werd dat lieden die ...heymelyk by nagt haere schaepen hoeden... beboet 
zouden worden, lijkt eerder op een individuele dan op een gezamenlijke weide te 
wijzen455. Dit geldt ook voor een klacht uit de Gooier marke, over het feit dat 
sommige markegenoten wel een erg grote kudde schapen hadden . Ook de 
bepalingen over de verplichte bel bij de kudde, die we hieronder bespreken, wijzen 
meer op een individuele weide. 
Als we nagaan hoe groot de schaapskuddes waren - in paragraaf 6.3 zullen we zien 
dat in verschillende marken enkele duizenden schapen rondliepen - dan is het niet 
vreemd te concluderen dat er geen gezamenlijke dorpskuddes waren. De grote 
hoeveelheid schapen in een dorp maakten het absoluut onmogelijk om de kudde in 
zijn geheel gemeenschappelijk te weiden. Misschien dat de gemeenschappelijke weide 
pas in zwang kwam toen, na de bloeiperiode in de zestiende eeuw, de kuddes wat 
kleiner werden. We zien bijvoorbeeld dat in de marke van Zwiep en Boschheurne 
(bij Laren) in 1707 werd bepaald dat de schapen vanaf mei gemeenschappelijk geweid 
moesten worden: des meys sullen de gewaerden haer schapen aen een trop by den 
anderen hoeden en niet afsonderlyk by kleyne troppen... . Misschien was een 
afzonderlijke schaapsdrift tot die tijd gebruikelijk geweest, en werd nu tot een 
gezamenlijke drift besloten. Ook een achttiende-eeuwse beschrijving wijst op het 
bestaan van een gezamenlijke herder. Hier was sprake van kuddes van twee- tot 
driehonderd schapen458. Meer zekerheid over de wijze waarop de schapen werden 
geweid, kan misschien verkregen worden door onderzoek aan de zestiende-eeuwse 
nederzettingen. Als mocht blijken dat in een nederzetting met bijvoorbeeld 6 
boerderijen slechts een of twee schaapskooien stonden, dan moet toch aangenomen 
worden dat er met grote dorpskuddes werd geweid. 
Waar schapen van afzonderlijke boeren gezamenlijk in een kudde werden gedreven 
was het merken van de schapen noodzakelijk. Al vanaf de Middeleeuwen werden 
rode merken met loodoxide toegepast. Ook werd wel gebruik gemaakt van oormerken en 
van brandmerken459. 
Een gebeurtenis die wel een duidelijk gemeenschappelijk karakter heeft, was het jaarlijkse 
tellen van de schapen in de marke van Leusen. Een bepaling uit 1515 maakt daar melding 
van. Werd geconstateerd dat iemand meer schapen had dan waartoe hij gerechtigd was, 
dan werd hem een boete opgelegd460. 
454 Gelderse Markerechten II: 263. 
455 Gelderse Markerechten I: 315. 
456 Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 20. 
457 Gelderse Markerechten II: 230. 
458 Bieleman, 1987: 483. 
459 Ryder, 1983: 668. 
460 Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 1. 
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De herder die belast was met het hoeden van de schapen voegde aan de kudde van een 
boer nog zijn eigen schapen toe. In een groot aantal markenbepalingen lezen we dat een 
boer een bepaald aantal schapen mag weiden plus nog een vierdel van de scheper. Zoals 
in de marke van Zwiep en Boschheurne (bij Laren) waar werd overeengekomen dat 
niemandt sal meer schapen holden dan drie vierdell, tho wetten mit den scheper hondert 
...
 l
. Dat wil zeggen dat de boer een kudde van 3 vierdel of 75 schapen had, en de 
scheper er 25 aan toe mocht voegen. 
Een contract dat in 1664 werd gesloten tussen de pachter van de hoeve Hoog Oorsprong 
bij Oosterbeek op de Veluwe en zijn (particuliere) scheper geeft ons een beeld van de gang 
van zaken rond de schaapsdrift462. De kudde van de boer was 100 dieren groot. De 
scheper voegde daar zijn eigen 50 schapen aan toe. De scheper moest de kudde op het erf 
en de schaapsdrift van de Hoge Oorsprong hoeden, en op het erf stallen. Dit laatste was 
van belang omdat de boer dan van de volledige kudde de mest ter beschikking kreeg. Voor 
een optimale mestbereiding moest de scheper bovendien zorgen dat er voldoende strooisel 
in de stal was. Hij moest aldus voldoende plaggen maaien voor het stroeden van de scha-
pen. 
De dieren werden meestal gestald in een schaapskooi. Vaak zien we nu nog bij sommige 
boerderijen zo 'n schaapskooi op het erf. Schaapskooien stonden echter ook wel in het veld. 
Waarschijnlijk werden die daar gezet wanneer de afstand tussen veldgronden en boerderij 
te groot was om dagelijks met de kudde te overbruggen. Op de zogenaamde Bonnekaarten 
zijn deze schaapskooien afzonderlijk aangegeven . Niet overal mochten de boeren 
hun schaapskooien plaatsen. In de Harskamp was een gedeelte van de veldgronden 
afgesloten voor de schapenweide. Dit stuk was kennelijk met palen aangegeven. Daar-
binnen mochten uiteraard ook geen schaapskooien gebouwd worden: niemant sal oock 
in de bepaelongh der beesten eenige schaepsschotten zetten mogen... . In de marke 
van Gietel (bij Voorst) was het verboden om een schaapskot in het broek te plaatsen465. 
De scheper begon zijn werk 's morgens met het inspecteren van de kudde in de schaaps-
kooi. Vervolgens werden de schaapskooien geopend en werd de kudde naar de heide 
gedreven. Daar graasden de dieren466. De herder maakte bij het hoeden van de 
kudde gebruik van een hond. Waarschijnlijk waren de honden oorspronkelijk bedoeld 
om de kudde te beschermen tegen wilde dieren en om de kudde te drijven. Pas later 
werden honden ook getraind om de kudde bijeen te houden467. Daarnaast beschikte 
de herder over een stok. Aan de stok zat een haak waarmee een schaap kon worden 
gevangen. Ook zat er een soort schopje aan de stok. Met dat schopje kon de herder 
kluitjes aarde werpen, om zo de schapen te laten schrikken, zodat ze niet te ver van 
de kudde afdwaalden. Op middeleeuwse prenten worden herders al met deze stokken 
afgebeeld (fig. 17)468. 
461 Gelderse Markerechten II: 230. 
462 Uitgegeven in: Oltmans, 1922. 
463 Vriendelijke mededeling J.A.J. Vervloet. 
464 Gelderse Markerechten I: 293. 
465 Reglement uit 1621; Gelderse Markerechten I: 565. 
466 Bottema en Clason, 1979: 98. 
467 Ryder, 1983: 658. 
468 Ryder, 1983: 661. 
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Fig. 17 Herder met zijn stok met onderaan de haak en bovenop het schepje (zestiende eeuwse 
prent, uit: Ryder, 1983) 
In de kudde moesten een of meer schapen voorzien zijn van een bel. Dergelijke bellen 
zijn al vanaf de dertiende eeuw zichtbaar op prenten van schaapskuddes. De functie 
van de bel zou een waarschuwende zijn. De herder kreeg dankzij het belgeklingel 
een seintje als de kudde verder trok, of als er onraad dreigde . De bel fungeerde 
echter ook als controlemiddel voor de schutters in de marke. Als er in Lunteren lieden 
waren die de bellen der schaepen stoppen, of onder haere troppen geen bel hebben... 
zouden ze beboet worden470. 
De schaapskuddes werden vooral op de schralere weidegronden geweid471. De 
betere veldgronden waren meestal voor runderen gereserveerd (par. 5.3). De schapen 
voedden zich op de heide niet alleen met heidestruiken en grassen, maar vraten ook 
jonge bosopslag weg, zodat de heide open bleef. Aanwijzingen dat schapen de 
heidebegroeiing vernielden, zijn we niet tegengekomen. We zagen al wel dat de 
maatregelen die de schepers namen, om de heide door branden te verjongen, wel tot 
grote problemen leidden (par. 4.2.2). 
In de winter mochten de schapen, zoals we al zagen, ook wel in de groenlanden langs 
de beekjes worden geweid. Bovendien werden de schapen ook wel op stoppelvelden 
AIO 
en braakliggende akkers geweid . Deze uitbreiding van de weide was belangrijk 
om tekorten aan mineralen, die de schapen zeker zouden oplopen als ze uitsluitend 
op de heide konden grazen, aan te vullen473. Het was kennelijk zo'n aantrekkelijke 
469 Ryder, 1983: 676. 
470 Gelderse Markerechten I: 315. 
471 Mertens, 1980: 33. 
472 Bottema en Clason, 1979: 89. 
473 Bokdam en Meurs, 1991. 
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bijvoedering voor de kudde dat de scheper er nadrukkelijk op gewezen moest worden 
dat, wanneer de kudde op de stoppel of in de weilanden geweid werd, hij daar dan 
zowel de boer zijn schapen als die van hem zelf naar toe moest drijven47 . Blijk-
baar had de scheper wel eens de neiging zijn eigen dieren hier wat te bevoordelen. 
De drachtige ooien werden in het vroege voorjaar, de lammeren werden van begin 
maart tot eind mei geboren, ook wel op de winterrogge geweid. In de draagtijd 
moesten de ooien immers een goede voeding hebben. Het opkomende gewas leed 
nauwelijks door de vraat475. 
De tijd die schapen nodig hebben om te grazen wordt mede bepaald door de kwaliteit 
van de weide. Naarmate de kwaliteit van de weidegronden minder is, neemt de tijd 
die schapen nodig hebben om te grazen en te herkauwen toe. Een schaap heeft onder 
gunstige omstandigheden dagelijks ongeveer 5 uur graastijd nodig. In het najaar, als 
de weide minder sappig wordt, neemt de graastijd al toe tot ongeveer 10 uur. Het 
dagelijkse ritme van het schaap kent twee belangrijke graasperioden, één na 
zonsopgang en één voor zonsondergang. Met het korter worden van de dagen 
schuiven deze perioden ineen, totdat in de winter er nog maar één graasperiode 
midden op de dag overblijft. De herders volgden het graasritme van hun kuddes. In 
de zomer lieten ze de kudde in het midden van de dag rusten 
De heide kende ook gedeelten die minder geschikt waren voor de schapenweide. Dit 
waren de nattere terreinen. Hier konden schapen vrij gemakkelijk de gevreesde 
leverbotziekte, of galligheid oplopen. Leverbotziekte wordt veroorzaakt door een 
platworm, de Leverbot (Fasciola hepatica). De volwassen worm huist in de galgangen 
van zijn gastheer. Dat kunnen schapen zijn, maar ook andere zoogdieren. De 
voortplanting van deze worm geschiedt via een tussengastheer, de Geknotte poelslak 
{Limnaea trunculata), een zeer klein slakje dat voorkomt in ondiep zoet en brak 
water, in vochtig land en langs de oevers van sloten. Aangezien het poelslakje vocht 
nodig heeft is het duidelijk dat vooral schapen in natte gebieden gevaar lopen besmet 
te worden met deze ziekte. Wanneer een schaap een besmetting met leverbot heeft 
opgelopen, zal de worm zijn lever aantasten. Bovendien treedt al vrij snel 
bloedarmoede op omdat de leverbot grote hoeveelheden bloed zuigt. De boeren, 
hadden zonder de precieze gang van zaken te kennen, wel in de gaten dat in de 
vochtige gronden de ziekte huisde. Zo werd het eten van Moerasvergeet-mij-nietje 
{Myosotis palustris) wel als oorzaak gezien477. Dit is een soort die in moerassige 
begroeiingen voorkomt478. In de marke van Gietel (bij Voorst) dacht men dat de 
leverbotziekte ook wel bevorderd werd door het steken van groene plaggen 
Geen vreemde gedachte omdat het plaggensteken enige maaiveldsverlaging 
veroorzaakte en ook wel tot enige bodemverdichting kon leidden. Door de 
leverbotziekte werd de schapenstapel in sommige jaren vrijwel gehalveerd480. In 
474 Oltmans, 1922. 
475 Bottema en Clason, 1979: 99. 
476 Ryder, 1983: 678. 
477 Bottema en Clason, 1979: 137. 
478 Weeda et al., 1988. 
479 Gelderse Markerechten I: 575: gecauseert wordt dat die schaepe gellich worden... 
480 Bieleman, 1987: 463. 
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Drenthe drong de overheid in de zeventiende eeuw er regelmatig bij de dorpen op 
A O 1 
aan om de afwatering van de veldgronden te verbeteren . Dat de maatregelen 
effect hadden, blijkt uit de jaarlijkse opbrengsten van de impost (een belastingvorm). 
Hierin traden, tot de tweede helft van de zeventiende eeuw, sterke schommelingen 
op. Deze schommelingen werden veroorzaakt door dat de schaapskuddes zo nu en 
dan door de leverbotziekte gedecimeerd werden. Vanaf de tweede helft van de 
zeventiende eeuw namen de fluctuaties duidelijk af482. 
Schapen werden door hun intensieve graasgedrag gezien als erg schadelijke dieren. 
Zoals we al zagen waren ze gedurende een groot gedeelte van het jaar niet welkom 
op de groenlanden (par. 4.2.4). Ook de bouwlanden waren, zolang er gewas op stond, 
verboden terrein voor de schaapskuddes (par. 4.3.2). In de markenboeken zijn vele 
bepalingen opgenomen waarmee beoogd werd schade aan landerijen te voorkomen. 
Zo moest de scheper van Bennekom, als hij de schapen naar de weidegronden dreef, 
doordrijven. Hij mocht niet stil blijven staan of luenen op haer stocken off schup-
penA*3. Vaak ook mochten schapen niet op wegen en straten gedreven wor-
den484. In andere gevallen werd de schepers een weg gewezen waarlangs ze de 
schapen naar het veld mochten drijven485. Ook werd wel bepaald dat de scheper 
moest blijven op de schaipwege van ailds en mocht hij geen andere weg kiezen 
Schapen waren ook op de brink niet bepaald welkom. Op de brink werd het vee na 
de weidegang ingeschaard487. Voor schapen gold deze functie van de brink 
kennelijk niet. In een aantal gevallen was de brink zelfs strikt verboden terrein voor 
de schapen . Elders mochten ze hooguit over de brink gedreven worden . 
In sommige marken was de brink alleen een gedeelte van het jaar verboden terrein 
voor schapen. Bijvoorbeeld in de Lierder en Speldermarke, waar van Petri tot Martini 
(22 februari tot 11 november) geen schapen op de brink mochten komen490. In 
Bennekom mocht een boer maximaal twee schapen op de brink zetten491. Soms 
fungeerde de brink wel als uitvalsbasis voor de schapenweide. In de marke van 
Lengel en Stokkum werd in 1465 de schapendrift beschreven: die ailde gewoentlicke 
we ge, mit namen die eyne wee h gelegen is van den brinck up ter kolfheyden... . 
481 Bieleman, 1987: 465. 
482 Bieleman, 1987: 466. 
483 Gelderse Markerechten I: 352. 
484 Buurschap van Vaassen; Gelderse Markerechten I: 398; Hederveld (bij Putten); Gelderse Markerechten 
I: 488. 
485 Mark van Dieren, Spankeren en Soeren (1682), Gelderse Markerechten I: 509. 
486 Marke van Lengel, Stokkum, Zeddam en Kortenbosch; Gelderse Markerechten II: 37. 
487 Vervloei, 1986: 45. 
488 Mark van Loenen en Sylven (1696), Gelderse Markerechten I: 157; Marke van Rande (1643), 
Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 14. 
489 Buurt van Lunteren en Meulunteren (1677), Gelderse Markerechten I: 315. 
490 Gelderse Markerechten I: 111. 
491 Bepaling uit 1622; Gelderse Markerechten I: 352. 
492 Gelderse Markerechten II: 37. 
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Fig. 18 Het wassen van de schapen op een negentiende eeuwse afbeelding (uit: Jacobeit, 1987) 
Een belangrijke gebeurtenis bij de schapenhouderij was het scheren van de schapen. 
Het scheren gebeurde meestal in juni. Voorafgaand aan het scheren werden de 
schapen gewassen. Dat gebeurde om het vet en vuil uit de vacht te verwijderen. Dat 
ging goed, omdat het vet in de wol een wat zepige substantie is493. Elk schaap 
werd afzonderlijk in het water getrokken en door het wringen en knijpen van de vacht 
werd deze gereinigd (fig. 18)494. Het wassen gebeurde vaak in een heideven of 
in een grote veenplas. Kennelijk beschikte niet elke boerengemeenschap over een 
geschikte plek om schapen te wassen. Lag er wel een geschikte waterplas in een 
naburige marke, dan werd het daar dringen. In de Engelander en Bruggeier marke 
werd bepaald dat zij die niet in de marke thuishoorden, niet hun schapen mochten 
wassen in de Egerpoel omdat de dijk, die daarnaar toe leidde gants vertreden en 
daerdoor verdorven wordt495. 
Ongeveer een week na het wassen werden de schapen geschoren (fig. 19). Bottema 
en Clason beschrijven hoe dat na het scheren de hokken werden geïnspecteerd en 
de schapen werden behandeld met water met daarin een aftreksel van tabak, ogen-
troost (waarschijnlijk Stijve ogentroost, Euphrasia stricta, een soort van grazige 
heiden), zeep en soda. Daarna ging de herder met de kudde de heide op. De dieren 
493 Ryder, 1983: 690. 
494 Bottema en Clason, 1979: 99. 
495 Gelderse Markerechten I: 142. 
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konden, na zolang van het grazen te zijn afgehouden, maar met moeite uit de, dan 
al hoog staande, rogge gehouden worden . In Manen mochten de hongerige scha-
pen zelfs niet op de brink komen497. 
Fig. 19 Het scheren van de schapen. Zestiende eeuwse prent uit Vlaanderen (uit: Ryder, 1983) 
496 Bottema en Clason, 1979: 100. 
497 Bepaling uit 1701; Gelderse Markerechten I: 343. 
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6 Begrazingsdruk 
6.1 Het aantal dieren 
Als we iets over de begrazingsdruk uit het verleden willen kunnen zeggen, dan 
moeten we proberen te weten te komen hoe groot de veestapel was en hoe groot het 
areaal weidegronden was. Beide aspecten leveren moeilijkheden op. Deze 
moeilijkheden worden veroorzaakt door de aard van de bronnen. We hebben ons 
in deze studie beperkt tot de markenboeken. Deze geven geen exacte grootte van 
de veestapel maar uitsluitend een maximumaantal dieren dat een gewaarde boer op 
elk waardeel mocht houden. Met deze gegevens kunnen we voor een aantal marken 
herleiden hoe groot het aantal dieren was dat op de marke geweid mocht worden. 
Het zijn marken waarvan we zowel informatie hebben over het aantal dieren per 
waardeel als over het aantal waardelen. Een eenvoudige vermenigvuldiging geeft 
dan het maximumaantal dieren. Een aantal kanttekeningen moet hier wel bij gemaakt 
worden, voordat we nader op deze gegevens ingaan. 
De eerste kanttekening betreft het feit dat de bepalingen waarin het aantal dieren 
per waardeel werd vastgesteld niet altijd uit dezelfde periode afkomstig zijn als de 
lijsten waarin het aantal waardelen in de marke worden opgegeven. Hierdoor kunnen 
fouten ontstaan. Het aantal waardelen per marke kan namelijk in de loop der tijd 
wat aangepast zijn498. Ook het maximale aantal te houden dieren kan zijn 
aangepast aan veranderingen die in de loop van de tijd optraden. Het aantal schapen 
per waardeel bleek echter een vrij statisch gegeven te zijn. Ondanks de 
verschuivingen in de aantallen schapen die in de verschillende perioden werden 
gehouden (zie par. 5.5.1), werden de maxima per waardeel nauwelijks aangepast. 
Een drietal marken vormt een uitzondering op deze regel. In Verssen werd in 1550 
het aantal schapen dat men mocht houden wat verhoogd. Eerst mocht men op elk 
waardeel 3 vierendell (75 stuks) schapen houden en de scheper een half. In 1550 
werd besloten dat men op elke waar 100 schapen mocht houden499. Ook in Alber-
gen (bij Almelo) mocht men het aantal schapen wat uitbreiden. In 1466 mocht men 
maximaal 40 schapen per waardeel houden. In 1557 werd besloten dat men 10 
schapen extra mocht weiden500. In Hengvorden (bij Deventer) werd het aantal 
schapen dat men mocht houden, verminderd. Eerst mocht men 100 schapen op een 
volle waar houden. In 1632 werd de grens naar beneden bijgesteld op 3 vierdell (75 
stuks)501. Veranderingen in het aantal runderen of varkens zijn niet in de 
markenboeken opgenomen. 
Een tweede kanttekening betreft de aard van de gegevens. Het gaat hier om een, in 
de markerechten bepaald, maximaal aantal dieren per waardeel. Dat hoeft niet 
hetzelfde te zijn als het aantal werkelijk gehouden dieren. Misschien hield niet iedere 
498 Elerie, 1993: 87. 
499 Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 5. 
500 Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 18. 
501 Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 13. 
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gewaarde het toegestane maximumaantal. Bovendien mogen we niet uitsluiten dat er 
markegenoten waren die het maximum overtraden. Een maximumsnelheid van 100 km/u 
zoals op sommige gedeelten van snelwegen geldt, wil immers ook niet zeggen dat niemand 
langzamer rijdt en zeker niet dat niemand er harder rijdt! Dat er verschillende boetebepa-
lingen waren voor overtreders van het maximumaantal te houden dieren, maakt in ieder 
geval duidelijk dat niet iedereen zich aan het maximum hield. Zo werden in de marke van 
Wormingen (Gelderland) schapen over den olde wilckeur geschut. De boete was een ton 
bier . Ook mag niet uitgesloten worden dat lieden van buiten de marke hun vee in 
de marke lieten grazen. In verschillende markenboeken werd dit verboden50311. Conflic-
ten daarover tussen markegenootschap en overtredende boeren werden soms tot voor Rid-
derschap en Steden (het toenmalige provinciaal bestuur) uitgevochten504. Ook waren 
er gewaarde boeren die schapen van ongewaarde boeren aan hun kudde toevoegden. Waar-
schijnlijk deden ze dit tegen betaling. Er zijn vele regels uitgevaardigd waarin deze 
handelswijze werd verboden. Zoals in 1657 toen in de maalschap Voorthuizen, Harselaar 
en Wixeler bepaald werd dat niemand eenighe vreemde schaepen sali mogen aenne-
men..
505
. 
Met onze benadering kunnen we dus niet vaststellen hoeveel dieren er werkelijk op een 
bepaald tijdstip de weidegronden begraasden. We weten alleen hoeveel dieren er maximaal 
mochten grazen. Voor onze vraagstelling is deze beperking geen groot bezwaar. We zien 
nu immers hoe hoog de draagkracht van de weidegronden door de marken werd ingeschat. 
De werkelijke grootte van de veestapel, die ook door economische factoren wordt bepaald, 
heeft wat dat betreft ook een beperkte zeggingskracht. Wel zou het interessant zijn de 
maxima uit de markenboeken te vergelijken met gegevens over hoeveel dieren er werkelijk 
liepen. Deze vraag viel echter buiten de reikwijdte van deze studie. 
6.2 Het areaal weidegronden 
De bepaling van het areaal weidegronden is eveneens een probleem. Nergens is in 
markenboeken vastgelegd hoe groot het areaal weidegronden was. Aangezien onze bronnen 
voor het grootste gedeelte in de zeventiende eeuw zijn opgesteld, konden we niet 
eenvoudigweg gebruik maken van de voorhanden zijnde, gedetailleerde bronnen uit de 
negentiende eeuw. Veel van de weilanden in de negentiende eeuw hoorden immers in de 
zeventiende eeuw nog tot de gemene veldgronden (par. 4.2.4). Bovendien is in de eerste 
helft van de negentiende eeuw al op veel plaatsen bos aangeplant op voormalige gemene 
gronden. De gegevens uit de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (O.A.T. 's) van het oudste 
kadaster (ca. 1830) waren daarom voor ons doel weinig bruikbaar. Dat is jammer omdat 
in deze O. A.T. 's behalve de oppervlakte van de onderscheiden percelen, ook de kwaliteit 
ervan in een aantal waardeklassen is opgegeven . 
502 Gelderse Markerechten I: 94. 
503 Onder andere: Gelderse Markerechten I: 8. 
504 Rijks Archief Overijssel. Statenarchief. Inv. nr. 3797: Stukken betreffende het gebruik van de gemene 
gronden (achttiende eeuw). 
505 Gelderse Markerechten I: 204. 
506 Veldhorst, 1991. 
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Om toch tot een benadering te komen van het areaal weidegronden, hebben we, van 
de marken waarvan we het aantal dieren kenden, eerst de totale oppervlakte bepaald. 
Daartoe hebben we de begrenzing van de markenkaart van Beekman overgenomen 
op de Topographische en Militaire Kaart van het Koningrijk der Nederlanden van 
1850, schaal 1 : 50 000 (TMK). Vervolgens hebben we geprobeerd om binnen de 
begrenzing van de marke het areaal weidegronden te bepalen. Hiertoe hebben we 
eerst het areaal bouwlanden vastgesteld. Om relatief jonge uitbreidingen van het 
areaal bouwland uit te sluiten hebben we daarbij niet van de TMK gebruik gemaakt, 
maar van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000. Tot de oude bouwlanden 
zijn de droge Enkeerdgronden (Gt VII en droger) en de Loopodzolgronden gerekend. 
Over het algemeen wordt aangenomen dat dit de meest oude bouwlanden zijn. Jongere 
uitbreidingen liggen meestal in de meer vochtige Enkeerdgronden507. Het areaal 
weidegronden is vervolgens geschat door de oppervlakte van de bouwlanden af te 
trekken van het totale oppervlak van de marke. Dit alles kan, zoals duidelijk zal zijn, 
niet meer dan een globale benadering zijn. 
Wanneer we het hiermee verkregen areaal veldgronden uitzetten tegen de oppervlakte 
van de gehele marke (fig. 20) dan blijkt dat hiertussen een sterke samenhang bestaat. 
Deze samenhang lijkt echter sterker dan zij in werkelijkheid is. Aangezien het 
grootste gedeelte van de marke uit veldgronden bestond vallen kleine verschillen 
in de grafiek in het niet. Uit de gegevens blijkt dat 86-90% van het areaal van de 
marke uit veldgronden bestond. 
Zoals in paragraf 4.2.1 al aan de orde kwam, wordt meestal aangenomen dat op elke 
5 ha bouwland een areaal veldgronden nodig was van 30 tot 50 ha. Wanneer we het 
areaal veldgronden in de door ons onderzochtte marken uitzetten tegen het areaal 
bouwland (fig. 21) dan blijkt de verhouding niet erg eenduidig. Wel blijkt uit de 
grafiek dat onze bepaling van het areaal veldgronden een sterkere relatie heeft met 
het areaal bouwlanden dan met het areaal heidegronden in de negentiende eeuw, zoals 
dat op de TMK zichtbaar is (heide 1850). 
Met behulp van regressieanalyse kunnen we beter zicht krijgen op de samenhang 
SOK 
tussen het areaal veldgronden en bouwland . Als we de samenhang tussen het 
507 Zie o.a. Dirkx et al., 1995. 
508 Oude Voshaar, 1994. Regressieanalyse is een methode om de mate van samenhang tussen variabelen 
te onderzoeken. Daarbij wordt bekeken hoe goed een variabele (de zogenaamde responsvariabele) 
voorspeld kan worden uit een andere variabele (de zogenaamde predictorvariabele). Regressieanalyse 
levert een model dat beschrijft hoe de responsvariabele samenhangt met de predictorvariabele. 
Naarmate de samenhang sterker is wordt een groter gedeelte van de werkelijk gemeten waarden door 
het model verklaard. Met behulp van een t-toets kan worden nagegaan of de samenhang significant 
is, of dat er sprake is van een toevallige spreiding van de gemeten waarden. Hoewel regressieanalyse 
inzicht geeft in de mate van samenhang, geeft ze jammer genoeg geen sluitend bewijs voor het 
bestaan van een oorzakelijke samenhang. Het is niet ondenkbaar dat een samenhang veroorzaakt wordt 
door andere variabelen. Met observationeel onderzoek, zoals wij gedaan hebben, kan dit nooit 
uitgesloten worden. Om de oorzakelijkheid van samenhang te onderzoeken zijn experimenten nodig. 
Bij ons soort onderzoek is toetsing met experimenteel onderzoek echter niet aan de orde. 
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oppervlak veldgronden en het oppervlak bouwlanden onderzoeken, dan blijkt dat de 
variatie in het oppervlak veldgronden voor 74% door het oppervlak bouwlanden wordt 
verklaard. Het model luidt dat het areaal veldgronden een oppervlakte heeft van 4,8 
maal het areaal bouwland. Dat wil zeggen dat op elke 5 ha bouwland men een areaal 
veldgronden had van 24 ha. Dat is wat minder dan algemeen wordt aangenomen (zie 
par. 4.2.1). Wanneer we het areaal heidegronden dat op de TMK zichtbaar is, 
voorspellen uit het areaal bouwlanden, dan wordt slechts 30% verklaard: het model 
heeft nauwelijks een significante voorspelwaarde. 
Van het areaal dat wij als veldgronden hebben geclassificeerd is vervolgens een 
inschatting gemaakt van de bodemgesteldheid. Hiertoe is vastgesteld welke 
bodemsoorten in het areaal voorkomen en wat hun oppervlakte is. Hiervoor is 
wederom gebruik gemaakt van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000. Er 
is onderscheid gemaakt in uiterwaardgronden (buitendijkse kleigronden), stuifzanden, 
natte gronden (veldpodzolen natter dat Gt VI en gooreerdgronden), beekdalgronden 
(beekeerdgronden) en zeer droge gronden (haarpodzolen). De laatste categorie bleek 
verwaarloosbaar. De gegevens zijn weergegeven in aanhangsel 3. Het zou in dit 
verband interessant zijn in een vervolgstudie onze bevindingen te vergelijken met 
de hierboven genoemde gegevens uit de O.A.T.'s. Op die wijze kan een indruk 
verkregen worden van de rol die bijvoorbeeld bodemkundige verschillen speelden 
in de bepaling van de kwaliteit van de gronden. 
Na al deze rekenarij moeten we nogmaals benadrukken dat het areaal veldgronden 
dat we hebben vastgesteld, slechts een benadering geeft van de zeventiende-eeuwse 
situatie. Het geeft bovendien geen inzicht in de begroeiing van de veldgronden. We 
weten niet hoe groot het areaal bos of het areaal privé-weilanden en hooilanden was. 
We moeten ons ook realiseren dat de weidegronden periodiek werden uitgebreid met 
de bouwlanden terwijl er ook gedeelten van de marke, al dan niet periodiek, gesloten 
waren voor het weiden van vee (de gegevens uit hoofdstuk 5 zijn schematisch 
weergegeven in figuur 22. 
6.3 Begrazingsdruk 
Het aantal bepalingen dat een grens stelt aan het maximaal te houden aantal varkens 
of runderen is, zoals we al zagen, gering. Voor de schapen beschikken we over meer 
gegevens. Er zijn twee bronnen die iets zeggen over het maximumaantal varkens 
per waardeel. In het markeboek van Varsen wordt bepaald dat men 10 varkens per 
waardeel mocht houden. Er waren 15 waardelen, waardoor we kunnen concluderen 
dat er maximaal 150 varkens in deze marke liepen509. De marke heeft een areaal 
veldgronden van 453 ha, zodat er gemiddeld ongeveer 1 varken per 3 ha rondliep. 
In de marke van Herfte mocht men per waardeel 12 varkens houden. Deze marke 
telde ook 15 waren, zodat hier maximaal 180 varkens rondliepen510. Wat het areaal 
509 Bepaling uit 1550; Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 5. 
510 Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 7. 
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weidegronden en bossen was waarin deze varkens gedreven werden, hebben we niet 
kunnen vaststellen. 
In de marke van Borgel mocht elke gewaarde boer 8 runderen weiden5 . In Borgel 
waren er 49,5 waardelen, wat maakt dat er 396 runderen geweid mochten worden. 
Het areaal weidegronden in deze marke was 381 ha. Dat betekent dat er gemiddeld 
ongeveer 1 rund per ha geweid mocht worden: een beweidingsdruk van 1 
GVE/ha512. In de marke van Baak mochten op elke volle hoeve 16 beesten ge-
brandmerkt worden513. In de marke van Bronsbergen en Wichmond (bij Warnsveld) 
mocht een volle boer 5 beesten houden514. Van beide marken weten we echter 
niet hoeveel waardelen er waren. Hierdoor kunnen we niet nagaan in hoeverre de 
begrazingsdruk van runderen in Borgel vergelijkbaar is met de andere marken. 
Aan het maximale aantal schapen dat men mocht houden, is vaker een grens gesteld. 
Van 19 marken is zowel het aantal dieren dat men per waardeel mocht houden als 
het aantal waardelen bekend. De gegevens zijn opgenomen in aanhangsel 3. Er bleken 
geen verbanden te bestaan tussen het aantal waardelen per marke en de oppervlakte 
van de marke. Het aantal schapen dat men per waardeel mocht houden, varieert 
bovendien sterk. Gemiddeld mochten er 88 schapen per waardeel worden gehouden. 
In veel marken schommelt het aantal schapen per waardeel tussen de 75 en 150 stuks. 
In Drenthe was het aantal schapen per waardeel lager515. 
Het maximumaantal schapen per varieert in de marken in ons studiegebied eveneens 
sterk. Het varieert van 0,09 tot 6,42 schapen/ha, resp. in Wisch en Silvolde, en in 
Epse en Dommer. Het zwaartepunt in de verdeling zit niettemin tussen 0 en 3 (fig. 
23). Het gemiddelde over alle 19 marken is 2,26 schapen/ha, een begrazingsdruk van 
ca. 0,23 GVE/ha516. Voor de verschillen tussen de verschillende marken die wij 
hebben vastgesteld zijn meerdere oorzaken denkbaar. We wezen hierboven al op de 
fouten die mogelijk in onze bepaling van het areaal veldgronden zitten. Maar ook 
als daar geen storende fouten in zitten, zijn verschillen in begrazingsdruk denkbaar. 
De nabijheid van een markt kan bijvoorbeeld zeer bepalend zijn (zoals we al zagen 
in par. 5.3). Zo is het denkbaar dat in de nabijheid van een stad een wat intensiever 
gebruik van de weidegronden ontstaat voor het houden van melkvee, waardoor minder 
ruimte overblijft voor het houden van schapen. Bieleman wijst op het verschijnsel 
dat de schapenhouderij aan betekenis inboette, wanneer men zich meer op de rundvee-
houderij toelegde . Een voorkeur voor rundvee zou kunnen voorkomen in de 
rond Deventer gelegen marken van Hengforden, Rande en Gooi. 
Het is echter ook mogelijk dat de natuurlijke mogelijkheden die een marke biedt de 
511 Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 21. 
512 GVE is Grootvee-eenheid, een maat om verschillende diersoorten met elkaar te kunnen vergelijken. 
Voor een rund wordt 1 GVE gerekend, voor zie Sonnema, 1978: 272. 
513 Markeregt van Baak in Gelderse Markerechten II: 325. Volgens Sloet te dateren in de tweede helft 
van de zestiende eeuw. In de tekst is echter in data duset vier hundert opgetekend. Waarschijnlijk 
hebben we hier te doen met een zestiende eeuws afschrift van een vijftiende eeuws markeboek. 
514 Markeregt van Bronsbergen en Wichmond (zeventiende eeuw), Gelderse Markerechten II: 353. 
515 Bieleman, 1987: 472. 
516 Voor een schaap wordt 0,1 GVE gerekend, voor 0,1 GVE, zie Sonnema, 1978: 272. 
517 Bieleman, 1987: 450. 
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begrazingsdruk sterk bepalen. Een marke met relatief veel groenlanden, bijvoorbeeld 
in uiterwaarden zoals bij Varsen aan de Vecht, kan ook meer rundvee houden. Een 
marke met een groot areaal natte veldgronden bood, wegens het voorkomen van de 
leverbot ziekte, minder mogelijkheden voor schapenweide dan een marke met meer 
droge gronden. 
Een relatie tussen het aandeel runderen en het aandeel schapen kunnen we jammer 
genoeg op grond van de bronnen die ons ter beschikking staan, niet nader 
onderzoeken. Nader onderzoek aan de hand van impostgegevens zou daar mogelijk 
wel meer informatie over kunnen geven. De samenhang met economische factoren 
valt buiten het bestek van ons onderzoek. We zullen hier vooral de mogelijke relatie 
tussen de aard van de veldgronden en de begrazingsdichtheid onderzoeken. 
Wanneer we het aantal schapen in een marke uitzetten tegen het areaal veldgronden 
dan lijkt er op het eerste gezicht weinig samenhang te bestaan (fig. 24). Een extreme 
uitschieter in het beeld is de marke van Wisch en Silvolde, de marke met het grootste 
areaal veldgronden, maar met een extreem laag aantal schapen. Een verklaring 
hiervoor is waarschijnlijk dat het aantal schapen per waardeel in onze gegevens waar-
C I O 
schijnlijk pas in de negentiende eeuw is vastgesteld . Toen waren er echter 
nauwelijks veldgronden in de marke van Wisch en Silvolde te vinden. Op de TMK 
is een landschap zichtbaar met verspreide bouwlandkampjes, geperceleerde weilanden 
en zeer veel bos (waarschijnlijk hakhout). Er was nauwelijks heide, wat waarschijnlijk 
het geringe aantal schapen verklaart. 
We zullen de marke van Wisch en Silvolde daarom verder buiten beschouwing laten. 
Als we het geheel aan marken, met uitsluiting van Wisch en Silvolde, beschouwen 
dan blijkt dat we het aantal schapen enigszins kunnen schatten uit het areaal 
veldgronden in ha. Het model luidt: aantal schapen =1,9* oppervlakte veldgronden. 
Het model verklaart echter slechts 39% van de variatie519. 
Met behulp van multiple regressieanalyse is nagegaan of een beter model kan worden 
opgesteld wanneer ook de aard van de veldgronden in beschouwing wordt genomen. 
Bij onze analyses bleek dat de schatting voor de parameter oppervlakte 
stuifzandgronden vrijwel gelijk aan nul is. Dit verklaart waarom in Harskamp relatief 
weinig schapen gehouden mochten worden. Wanneer we de aard van de veldgronden 
in deze marke beschouwen dan blijkt dat het grootste gedeelte van de marke uit stuif -
zanden bestaat. Op de stuifzanden is, zelfs voor schapen, nauwelijks voedsel te 
vinden. Bovendien was het vaak verboden om met schapen in het stuifzand te komen. 
518 De informatie komt uit de inleiding van Sloet bij de weergave van de tekst van dit markeboek. De 
informatie is waarschijnlijk afkomstig uit het markeboek 1818-1857. 
519 Aangezien we mogen veronderstellen dat het aantal schapen lineair samenhangt met het areaal 
veldgronden, hebben wij ons beperkt tot lineaire regressie. Elk model is steeds berekend met een 
regressielijn door de oorsprong, dat wil zeggen dat er vanuit wordt gegaan dat bij 0 ha veldgronden 
er ook 0 schapen worden gehouden. 
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Fig. 24 Aantal schapen t.o.v. de oppervlakte veldgronden in de marken 
Een goede inschatting van de rol die de veldgronden in beekdalen, uiterwaarden en de 
overige natte veldgronden in het model spelen bleek moeilijk. Onze verwachting was dat 
in marken met veel veldgronden in beekdalen, uiterwaarden en/of overige natte 
veldgronden weinig schapen gehouden zouden mogen worden. Hier zou het aantal schapen 
beperkt worden door de kans op leverbotziekte. Bovendien waren de veldgronden in de 
beekdalen en de uiterwaarden ook geschikt voor rundveehouderij. Schapen werden, zoals 
we al zagen, vaak van deze gronden geweerd. We hebben verschillende varianten 
onderzocht. Hierbij bleek echter steeds de variatie in de waarnemingen te groot om zinvolle 
uitspraken te kunnen doen. 
Waarom het areaal veldgronden in beekdalen, uiterwaarden en de overige natte 
veldgronden zo'n beperkte voorspellende waarde heeft is nog niet duidelijk. Misschien 
beperkte de leverbotziekte op natuurlijke wijze het aantal schapen, zodat het markebestuur 
geen strikte grenzen hoefde vast te stellen. Misschien verklaart dit de grote hoeveelheid 
schapen die men mocht houden in de marken Gooi, Epse en Dommer, en Zwiep en Bosch-
heurne. In deze marken met een relatief grote oppervlakte aan beekdalen en natte gronden, 
was het niet nodig het aantal schapen te beperken. 
Er zijn echter ook marken met veel natte veldgronden, waar relatief weinig schapen 
gehouden mochten worden. Dit zijn Albergen en Verwolde, Laren en Oolde. Waarom hier 
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minder schapen gehouden mochten worden, is niet duidelijk. De aard van de 
veldgronden in deze twee marken maakte rundveehouderij aantrekkelijk. Misschien 
probeerde het markebestuur de schapenhouderij wat in te dammen, zodat meer 
weidegronden beschikbaar waren voor de rundveehouderij. Waarom dat niet bij Gooi, 
Epse en Dommer, en Zwiep en Boschheurne het geval was, is ons nog niet geheel 
duidelijk. 
Hoewel de verschillen tussen de verschillende modellen gering zijn blijkt dat het 
aantal schapen het beste voorspeld kan worden uit het oppervlak veldgronden (droge 
plus natte) min het oppervlak stuifzanden. Het model luidt dan: aantal schapen = 2,2 
* areaal veldgronden min stuifzanden (fig. 25). Dit model verklaart 50% van de 
variatie. In de grafiek (fig. 14) geven de symbolen het totale areaal natte veldgronden 
(veldgronden in beekdalen, uiterwaarden en de overige natte veldgronden) in 6 
klassen weer (1 is weinig natte veldgronden, 6 is veel natte veldgronden). De beperkte 
voorspellende waarde van de natte veldgronden blijkt hieruit. 
0 500 1000 15D0 2000 2500 
Areaal droge veldgronden (ha) 
Fig. 25 Aantal schapen t.o.v. de oppervlakte droge veldgronden. De symbolen geven het areaal 
natte veldgronden (veldgronden in uiterwaarden, beekdalen en overige natte veldgronden) weer 
in 6 klassen (1 is weinig natte veldgronden, 6 is veel natte veldgronden) 
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7 Conclusies en aanbevelingen 
Onze korte studie had een verkennend karakter. We wilden nagaan wat de bruikbaarheid 
is van historische bronnen. Daarbij hebben we ons in deze studie beperkt tot de zogenaamde 
markenboeken. Deze werden vanaf de tweede helft van de dertiende eeuw opgesteld. De 
bepalingen in de markenboeken blijken veel informatie te bevatten over de wijze waarop 
de boeren de gemeenschappelijke gronden gebruikten. Ze geven ook informatie over de 
toestand van de begroeiing in relatie tot het gebruik dat de boeren daarvan maakten. 
Ons doel was een aantal vragen te beantwoorden (zie par. 1.5). We laten deze vragen met 
de antwoorden die we uit het voorgaande kunnen destilleren de revue passeren. 
Hoe intensief werd begraasd? 
Het achterhalen van de begrazingsintensiteit bleek een moeilijke opgave. Voor de bossen 
konden we geen begrazingsintensiteit achterhalen. De markenboeken geven geen concrete 
informatie over de aantallen dieren die in de bossen geweid mochten worden. Bij het akeren 
van varkens stemde men het aantal dieren af op het aanbod van voedsel. Zolang we niet 
kunnen achterhalen wat besloten is over het aantal te akeren varkens bieden deze 
bepalingen ons weinig informatie. Bij de bepalingen over weiden van runderen en schapen 
in het bos werden meestal beperkingen opgelegd aan de periode waarin geweid mocht 
worden. Er werden geen grenzen gesteld aan het aantal dieren. Misschien maakte men 
zich meer bezorgd over de periode waarin werd gegraasd dan over het aantal dieren dat 
graasde. Hoewel we de begrazingsintensiteit in het bos niet konden achterhalen, werd wel 
duidelijk dat de begrazingsdruk in het bos te hoog was. Men zag begrazing als de 
belangrijkste oorzaak van de achteruitgang van het bos. 
Voor de runderweide in de veldgronden werden eveneens vrijwel nooit maxima vastgesteld. 
Van een marke weten we dat ongeveer 1 rund per ha groenlanden werd gehouden. In de 
meeste bepalingen over het weiden van schapen, werd wel een maximumaantal dieren 
bepaald. Het maximumaantal dieren dat in de markenboeken wordt bepaald, is echter maar 
van beperkte waarde. We weten niet of men meestal onder het maximum bleef of juist 
de regels aan de laars lapte en veel meer dieren in de velden dreef. Zowel geringere als 
hogere aantallen dieren zijn dus mogelijk. Uit de gegevens blijkt dat men ruim 2 schapen 
per ha veldgronden hield. In marken met veel stuifzanden hield men minder schapen. 
Welke rol het areaal natte veldgronden, die minder geschikt zijn voor schapenweide, speelt 
in het aantal schapen dat men mocht houden, werd uit onze gegevens niet duidelijk. 
Nader onderzoek aan andere bronnen dan de markenboeken is nodig om een betere 
inschatting te kunnen maken van de aantallen dieren. Bovendien kunnen we daarmee 
misschien ook meer zicht krijgen op eventuele veranderingen in de begrazingsdruk. Nader 
onderzoek naar de aard van de veldgronden is nodig om meer inzicht te verschaffen in 
de relatie tussen de fysische gesteldheid van de veldgronden en de begrazingsdruk. 
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Wat voor veranderingen traden in de loop der tijd op (intensivering, extensivering andere 
diersoorten)? 
We zagen dat het belang van de varkenshouderij in het bos na de Middeleeuwen sterk 
afnam. De schapenhouderij neemt vanaf de zestiende eeuw tot in de zeventiende eeuw 
sterk toe. Over het algemeen ontstaat een beeld dat het gebruik van de veldgronden in 
intensiteit toenam. Daarom was het nodig in de loop van de tijd het aantal schapen dat 
men per waardeel mocht weiden te beperken en allerhande beperkingen op te leggen aan 
het gebruik van de veldgronden (branden van heide, steken van groenlandplaggen). 
Tot welke veranderingen in de begroeiing leidde dat? 
Bepalingen over de gang van zaken rond de beweiding geven inzicht in de veranderingen 
in de begroeiing die optraden onder druk van de begrazing. Uit het verbod op het weiden 
van runderen en schapen in het bos in het groeiseizoen, kunnen we afleiden dat men bang 
was dat de bosverjonging te sterk zou worden aangetast. Hoewel we niet hebben kunnen 
achterhalen hoe groot de begrazingsdruk was, bleek wel dat de begrazing desastreus was 
voor het bos. Het toegenomen belang van de schapenhouderij leidde tot een sterke 
aantasting van de begroeiing van de veldgronden. Er werden in toenemende mate 
beperkingen opgelegd aan het gebruik van zowel groenlanden als heide. Groenlanden 
werden als de betere weidegronden beschouwd. Ze waren uitsluitend in gebruik voor het 
weiden van runderen. Schapen mochten alleen 's winters op de groenlanden. De rest van 
het jaar waren de groenlanden verboden gebied voor schapen. Ze mochten dan uitsluitend 
op de heide geweid worden. Of ze daar door het grazen schade aan de vegetatie toebrachten 
is niet duidelijk. Het branden van de heide om verjonging van de heideplanten te 
bewerkstelligen leidde in ieder geval wel tot problemen. In de tweede helft van de zestiende 
eeuw, toen de schapenhouderij op haar hoogtepunt was, vond kennelijk een grote 
uitbreiding van stuif zanden plaats. 
Werden aanpassingen in aard en intensiteit van begrazing veroorzaakt door economische 
of ecologische veranderingen? 
Het afnemende belang van de varkenshouderij werd waarschijnlijk veroorzaakt door 
ecologische veranderingen, namelijk het vrijwel geheel verdwijnen van het bos. Het feit 
dat rundveehouderij in ons studiegebied een geringere betekenis had dan in Drenthe moeten 
we verklaren uit economische oorzaken. Aangenomen mag worden dat door economische 
druk het belang van de rundveehouderij in de loop van de zestiende eeuw is afgenomen 
in het voordeel van een toenemend belang van graanteelt. De opkomst van de 
schapenhouderij is ook vaak toegeschreven aan economische veranderingen. Uit ons 
onderzoek kwam naar voren dat er ook ecologische oorzaken aan te wijzen zijn. Enkele 
bronnen wijzen op een opkomst van de schapenhouderij voordat de wolnijverheid tot grote 
bloei kwam. Er moesten al in de vijftiende eeuw grenzen gesteld worden aan het aantal 
schapen dat men mocht houden. Mogelijk speelden hier veranderingen in de begroeiing 
van de veldgronden een rol in. Schapen zijn grazers die ook op schrale gronden hun kostje 
bij elkaar kunnen scharrelen. Onduidelijk is echter nog welk belang de schapenhouderij 
tot in de vijftiende eeuw precies had. Onderzoek aan stallen zou hier misschien meer 
duidelijkheid in kunnen geven. 
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Aanhangsel 1 Aard van de bepalingen in de markenboeken 
Gelderland 
Periode 
1350-1400 
1400-1450 
1450-1500 
1500-1550 
1550-1600 
1600-1650 
1650-1700 
1700-1750 
1750-
Totaal 
3 
21 
31 
24 
82 
38 
24 
15 
Veeweide 
1 
20 
21 
19 
71 
36 
23 
13 
Varken 
1 
10 
11 
9 
24 
13 
6 
4 
Schaap 
13 
16 
16 
60 
24 
23 
10 
Rund 
11 
16 
16 
32 
15 
9 
4 
Stuif'zand 
1 
2 
4 
1 
3 
3 
Overijssel 
Periode 
1350-1400 
1400-1450 
1450-1500 
1500-1550 
1550-1600 
1600-1650 
1650-1700 
1700-1750 
1750-
Totaal 
2 
1 
8 
17 
21 
28 
3 
11 
Veeweide 
2 
1 
8 
16 
16 
28 
2 
11 
Varken 
1 
1 
4 
10 
8 
8 
1 
2 
Schaap 
1 
4 
12 
15 
24 
1 
7 
Rund 
1 
8 
10 
8 
1 
4 
Stuifzand 
1 
8 
4 
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Aanhangsel 2 Jaar waarin het maximumaantal te houden scha-
pen werd vastgelegd 
1399 
1466 
1471 
1497 
1500 
1501 
1526 
1530 
1533 
1549 
1550 
1555 
1600 
1604 
1606 
1606 
1609 
1615 
1619 
1621 
1621 
1632 
1640 
1643 
1818 
Gooi1 
Albergen 
Dalmsholte 
Voorstonden 
Archum 
Stegeren 
Verwolde, Laren en Oolde 
Zwiep en Boschheurne 
Epse en Dommer 
Wesepe 
Varsen 
Leusen 
Lierder en Speldermarke 
Nettelhorst en Langen 
Tjoene 
Tonden 
Eschede 
Harskamp 
Halle2 
Gietel 
Gietel 
Hengvorden 
Voorthuizen 
Rande3 
Wisch en Silvolde4 
1 Hier is sprake van maximaal een troep schapen. In 1604 wordt het maximumaantal meer exact 
vastgesteld, namelijk op zes vierdell (150 schapen). 
2 Uit de tekst blijkt dat deze maat een aanpassing is van een oudere bepaling. 
3 Er is kennelijk een oudere bepaling. In 1643 wordt vastgesteld dat de maat 'op het oude getal 
blijft'. 
4 De informatie komt uit de inleiding van Sloet bij de weergave van de tekst van dit markeboek. 
De informatie is waarschijnlijk afkomstig uit het markeboek 1818-1857. 
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Aanhangsel 3 Aantallen schapen en aard van de veldgronden in 
19 marken 
Naam 
Hengforden 
Rande 
Tjoene 
Wesepe 
Gooi 
Epse en 
Dommer 
Eschede 
Gietel 
Archum 
Albergen 
Halle 
Wisch en 
Silvolde 
Harskamp 
Zwiep en 
Boschheurne 
Laren, Verwolde 
en 0 
Tonden 
Voorstonden 
Oud Leusen 
Varsen 
Waard. 
25 
17 
25 
13 
95 
42 
21 
25 
16 
43 
34 
9 
32 
32 
19 
33 
13 
25 
15 
Sch/waai 
100 
50 
50 
125 
150 
150 
75 
125 
100 
40 
150 
60 
75 
100 
100 
25 
18 
75 
100 
• Totaal 
2500 
850 
1238 
1625 
14250 
6300 
1556 
3125 
1600 
1720 
5100 
510 
2400 
3200 
1850 
825 
225 
1894 
1500 
Oppervl. 
1488 
475 
838 
981 
5344 
1263 
588 
1606 
856 
2800 
1925 
6738 
3531 
1100 
4000 
813 
650 
1469 
598 
Veldgr. 
1331 
256 
719 
788 
4456 
981 
538 
1344 
681 
2269 
1713 
5606 
3344 
625 
3375 
644 
513 
1206 
454 
Uiterw. 
306 
138 
56 
0 
69 
119 
0 
0 
0 
0 
0 
206 
0 
194 
0 
0 
0 
0 
0 
Stuifz. 
0 
0 
0 
13 
75 
0 
0 
0 
94 
0 
0 
0 
2025 
0 
0 
0 
0 
112 
138 
Nat 
0 
31 
0 
150 
381 
56 
56 
0 
25 
356 
307 
1963 
131 
175 
600 
163 
0 
175 
313 
Kwel 
194 
0 
163 
213 
1113 
194 
19 
138 
125 
544 
94 
569 
94 
425 
725 
125 
50 
263 
0 
Heide 
1850 
1100 
281 
513 
375 
1763 
694 
356 
675 
506 
1694 
1038 
1844 
3038 
688 
2469 
538 
219 
1038 
305 
Inhoud van de kolommen 
Naam naam van de marke 
Waard. aantal waardelen per marke 
Sch/waar. aantal schapen per waardeel 
Totaal totaal aantal schapen dat maximaal in marke mag worden gehouden 
Oppervl. oppervlakte marke 
Veldgr. oppervlakte areaal veldgronden 
Uiterw. oppervlakte veldgronden in uiterwaard 
Stuifz. oppervlakte veldgronden in stuifzandgebieden 
Nat oppervlakte natte en vochtige veldgronden 
Kwel oppervlakte gronden in beekdalen met kwelindicatie 
Heide 1850 oppervlakte heide op TMK 
(aantallen afgerond op hele getallen) 
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Aanhangsel 4 Marken met informatie over het gebruik van de 
gemeenschappelijke weidegronden voor veeweide 
Gelderland 
Aard en Aardenbroek, mark van -, Gelderse Markerechten I: 562. 
Apeldoorn, buurt en mark van Noord-, Gelderse Markerechten I: 15. 
Appeler veld, maalschap van het -, Gelderse Markerechten I: 455. 
Appen, mark van -, Gelderse Markerechten I: 576. 
Arnhemmerbosch, Gelderse Markerechten I: 181. 
Astelterbosch, buurschap van het -, Gelderse Markerechten I: 104. 
Baak, mark van -, Gelderse Markerechten II: 325. 
Barchem, mark van -, Gelderse Markerechten II: 243. 
Bargelermark, Gelderse Markerechten II: 447 
Beek, mark van -, Gelderse Markerechten II: 66. 
Bennekom, buurt van -, Gelderse Markerechten I: 352. 
Bronsbergen en Wichmond, mark van -, Gelderse Markerechten II: 353. 
Dieren, Spankeren en Soeren, de mark van -, Gelderse Markerechten I: 509. 
Dochteren, mark van Groot en Klein -, Gelderse Markerechten II: 257. 
Doesburg, buurt van -, Gelderse Markerechten I: 320. 
Dorth, Oxe en Zuidlo, mark van -, Gelderse Markerechten II: 164. 
Ede-Velthuizen, buurt van -, Gelderse Markerechten I: 332. 
Eder bos, maalschap het -, Gelderse Markerechten I: 324. 
Empe, mark van -, Gelderse Markerechten I: 247. 
Ernst en Westendorp, buurschap van - , Gelderse Markerechten I: 376. 
Engelander en Bruggeier mark, Gelderse Markerechten I: 142. 
Epse, mark van -, Gelderse Markerechten II: 180. 
Eschede, mark van -, Gelderse Markerechten II: 191. 
Essen, buurschap van -, Gelderse Markerechten I: 240. 
Exel, mark van de buurschap -, Gelderse Markerechten II: 249. 
Garderen, maalschap van -, Gelderse Markerechten I: 193. 
Gietel, mark van -, Gelderse Markerechten I: 565. 
Gorssel, mark van -, Gelderse Markerechten II: 186. 
Gortelsche bos, maalschap van het -, Gelderse Markerechten I: 385. 
Hall en Eerbeek, mark van -, Gelderse Markerechten I: 276. 
Halle, mark van -, Gelderse Markerechten II: 395. 
Harfsen, mark van -, Gelderse Markerechten II: 177. 
Harskamp, buurt van -, Gelderse Markerechten I: 290. 
Helder veld, maalschappen van het -, Gelderse Markerechten I: 488. 
Hengelo, mark van -, (Gld.), Gelderse Markerechten II: 211. 
Hoog Soerensche heege, maalschap van de -, Gelderse Markerechten I: 85. 
Hoogsoerense bosch, maalschap -, Gelderse Markerechten I: 51. 
Hummelo, mark van -, Gelderse Markerechten II: 221. 
Kootwijk, maalschap van -, Gelderse Markerechten I: 216. 
Lengel, Stokkum, Zeddam, Kortebosch, marken van -, Gelderse Markerechten II: 
37. 
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Lierder en Speidermarken, Sloet: 111. 
Loenen en Sylven, mark van -, Gelderse Markerechten I: 157. 
Loghuizen, mark van de buurschap -, Gelderse Markerechten II: 290. 
Lopener mark, Gelderse Markerechten I:, 187. 
Lunteren en Meulunteren, buurt van -, Gelderse Markerechten I: 315. 
Mallem, mark van -, Gelderse Markerechten II: 142. 
Manen, buurt van -, Gelderse Markerechten I: 343. 
Meervelder bosch, maalschap -, Gelderse Markerechten I: 42. 
Monnickhuizerbosch, Gelderse Markerechten I:, 179. 
Nettelhorst en Langen, mark van -, Gelderse Markerechten II: 225. 
Niersener bosch, maalschap het -, Gelderse Markerechten I: 407. 
Oeken, mark van -, Gelderse Markerechten II: 435. 
Putter bos en het Sprielder bos, maalschappen van het -, Gelderse Markerechten I: 
465. 
Rekken, mark van -, Gelderse Markerechten II: 135. 
Renkum, de meent van -, Gelderse Markerechten I: 501. 
Rheden, de mark van -, Gelderse Markerechten I: 520. 
Rheder en Worthrheder bos, de maalschappen van het -, Gelderse Markerechten I: 
531. 
Ruurlo, mark van -, Gelderse Markerechten II: 297. 
Speulder bos, maalschap het -, Gelderse Markerechten I: 418. 
Teugsche of Silvolder mark, Gelderse Markerechten I: 558. 
Tonden, mark van -, Gelderse Markerechten I: 255. 
Tongeren, buurschap van -, Gelderse Markerechten I: 352. 
Uddelerheege, maalschap -, Gelderse Markerechten I: 30. 
Ugcheler bosch en mark, Gelderse Markerechten I: 131. 
Vaassen, buurschap van -, Gelderse Markerechten I: 398. 
Verwolde, Laren en Oolde, mark van -, Gelderse Markerechten II: 263. 
Vierakker, mark van -, Gelderse Markerechten II: 364. 
Voorst en Noord Empe, mark van -, Gelderse Markerechten I: 579. 
Voorstonden, mark van -, Gelderse Markerechten I: 267. 
Voorthuizen, Harselaar en Wixeler, maalschap van -, Gelderse Markerechten I: 204. 
Vorden, mark van -, Gelderse Markerechten II: 337. 
Wapenvelde, buurt van -, Gelderse Markerechten I: 446. 
Waverlo, Loel en Milsterlo, marken van -, Gelderse Markerechten II: 94. 
Weenum, mark van -, Gelderse Markerechten I: 3. 
Wekerom, buurt van -, Gelderse Markerechten I: 305. 
Wekeromsche bos, maalschap van het -, Gelderse Markerechten I: 313. 
Wisch en Silvolden, mark van -, Gelderse Markerechten II: 389. 
Wormingen, mark van -, Gelderse Markerechten I: 94. 
Zelhemsche en Hattemer mark, Gelderse Markerechten II: 410. 
Zwiep en Boschheurne, mark van -, Gelderse Markerechten II: 230. 
Overijssel 
Albergen, markeregt van -; Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 16, 1883. 
Archum, markeregt van -; Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 4, 1874. 
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Averlo, markeregt van -; Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 22, 1950. 
Bathmen, dat markeregt van -; Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 19,1892. 
Borgel, markeregt van -; Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 21, 1948. 
Dalmsholte, markeregt van -; Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 3, 1874. 
Epse en Dommer, markeregt van -; Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 18, 
1890. 
Gietmen, markeregt van -; Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 10, 1877. 
Gooi, markeregt van -; Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 20, 1948. 
Hengvorden, markeregt van -; Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 13,1877. 
Herculo, dat markeregt van -; Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 11, 1877. 
Herfte, markeregt van -; Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 7, 1875. 
Laarwolde, markeregt van -; Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 17, 1886. 
Leusen, markeregt van -; Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 1, 1873. 
Losser, het markeregt van -; Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 25, 1967. 
markelo, markeregt van -; Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 15, 1882. 
Rande, markeregt van -; Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 14, 1879. 
Stegeren, markeregt van -; Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 6, 1875. 
Tjoene, markeregt van -; Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 23, 19... 
Verssen, markeregt van -; Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 5, 1875. 
Wesepe, het markeregt van -; Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 24, 1967. 
Zaine, markeregt van -; Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten 8, 1875. 
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